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E di t ion  de
l ' I n s t i t u t  Royal des S c ie n c e s  N a tu re l le s  de Belgique 
Rue Vautier  29 B-1040 BRUXELLES
REMARQUES PRELIMINAIRES
Ce c a t a l o g u e  c om prend  t o u s  l e s  t y p e s  de * p o i s s o n s  r é c e n t s  s e  t r o u v a n t  
dan s  l e s  c o l l e c t i o n s  de l a  S e c t i o n  d e s  V e r t é b r é s  R é c e n t s  ( l a b o r a t o i r e  
d ' i c h t y o l o g i e )  de l ' I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  de B e l g i q u e .
L e s  f a m i l l e s  s o n t  c l a s s é e s  d a n s  l ' o r d r e  s y s t é m a t i q u e ,  l e s  g e n r e s  e t  e s ­
p è c e s  p a r  o r d r e  a l p h a b é t i q u e .
Pour  c h a q u e  e s p è c e  c i t é e ,  n o u s  i n d i q u o n s  l e  numéro du r e g i s t r e  d e s  t y p e s  
a i n s i  q u e ,  s i  p o s s i b l e ,  l ' e n d r o i t  e t  l a  d a t e  de c a p t u r e ,  l e  nom du r é -  
c o l t e u r ,  l e  s e x e ,  l a  l o n g u e u r  e t  l e  p o i d s  d e s  s p é c i m e n s  a i n s i  que t o u s  
l e s  a u t r e s  r e n s e i g n e m e n t s  r e p r i s  d a n s  n o s  c a t a l o g u e s  ou s u r  l e s  é t i q u e t ­
t e s  d e s  c o l l e c t i o n s .
A l a  f i n  de c h a q u e  e s p è c e  n o u s  s i g n a l o n s  l e s  i n s t i t u t s  ou l e s  m u s é e s  où 
s o n t  d é p o s é s  l e s  a u t r e s  t y p e s  de c e t t e  e s p è c e .
Le c a t a l o g u e  s e  t e r m i n e  p a r  une l i s t e  a l p h a b é t i q u e  d e s  e s p è c e s  c i t é e s  
e t  l a  l i s t e  b i b l i o g r a p h i q u e  d e s  o u v r a g e s  ou a r t i c l e s  c o n t e n a n t  l a  d e s ­
c r i p t i o n  o r i g i n a l e  e t  l e s  s y n o n y m i e s .
L I S T E  DES ABREVIATIONS
AN S P - Academy o f  N a t u r a l  S c i e n c e s ,  P h i l a d e l p h i a
AMNH - A m e r i c a n  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  New Y o rk
BMNH - B r i t i s h  Museum ( N a t u r a l  H i s t o r y ) ,  London
BPBM - B e r n i c e  P.  B i s h o p  Museum, D e p a r t m e n t  o f  Z o o l o g y ,  H a w a i i
CAS - C a l i f o r n i a  Academy o f  S c i e n c e s ,  San F r a n c i s c o
C B AT - C e n t r o  de B i o l o g i a  A q u a t i c a  T r o p i c a l ,  L i s b o a
eu - C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  New Y o rk
EUM - E h i n e  U n i v e r s i t y ,  M a ts u y a m a ,  J a p a n
FMNH - F i e l d  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  C h i c a g o
GTS - G u i n e a n  T r a w l i n g  S u r v e y
IF  AN - I n s t i t u t  F o n d a m e n t a l  d ' A f r i q u e  N o i r e
INPA - I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de P e s q u i s a s  de A m a z ô n i a ,  Manaus
I S  H - I n s t i t u t  f ü r  S e e f i s c h e r e i ,  Hamburg
IRSNB - I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c i e n c e s  n a t u r e l l e s  de B e l g i q u e ,  
B r u x e l l e s
LA CM - Los A n g e l e s  C o u n ty  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y
L . — L o n g u e u r
L .  S . - L o n g u e u r  s t a n d a r d
L . T . - L o n g u e u r  t o t a l e
MBUCV — Museo de B i o l o g l a ,  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  de V e n e z u e l a ,  
C a r a c a s
MCG - Museo C i v l c o  Genoa
MCZ - Museum o f  C o m p a r a t i v e  Z o o l o g y ,  H a r v a r d
MHNG - Muséum d ' H i s t o i r e  n a t u r e l l e  de G en è v e
MNHN - Muséum N a t i o n a l  d ' H i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  P a r i s
MNRJ - Museu N a c i o n a l ,  R i o  de J a n e i r o
MRAC - Musée r o y a l  d ' A f r i q u e  C e n t r a l e ,  T e r v u r e n
MZUS P - Musea de Z o o l o g i a  da U n i v e r s i d a d e  de S â o  P a u l o , S â o  P a u l o
NMW - N a t u r h i s t o r i s c h e s  Museum, Wien
NRM - S w e d i s h  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  S t o c k h o l m
OSTPM - Musée d ' H i s t o i r e  n a t u r e l l e  de l a  R o c h e l l e
Réc . - R é c o l t e u r
RMNH - R i j k s m u s e u m  van  N a t u u r l i j k e  H i s t o r i e ,  L e i d e n
SU - S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  S an  F r a n c i s c o
TABL —* B u r e a u  o f  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  T r o p i c a l  A t l a n t i c  B i o l o g i ­
c a l  L a b o r a t o r y ,  M ia m i ,  F l o r i d a
TU - T u l a n e  U n i v e r s i t y ,  L o u i s i a n a
UF - U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a
UMML - U n i v e r s i t y  o f  Miami M a r i n e  L a b o r a t o r y ,  M ia m i , F l  o r i d a
UMMZ - U n i v e r s i t y  M i c h i g a n  Museum o f  Z o o l o g y ,  M i c h i g a n
US — D i v i s i o n  o f  S y s t e m a t i c  B i o l o g y ,  D e p a r t m e n t  o f  
S c i e n c e ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y
B i o l o g i c a l
USNM - U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  Museum, W a s h i n g t o n
UW - U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  C o l l e g e  o f  F i s h e r i e s
ZFMK — Z o o l o g i s c h e s  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  und Museum A l e x a n d e r  
K o e n i g ,  Bonn
ZIL - Z o o l o g i s c h e s  I n s t i t u t  L e n i n g r a d
ZMA - Z o o l o g i s c h  Museum Amsterdam
ZMB - Z o o l o g i s c h e s  Museum B e r l i n
ZMH - Z o o l o g i s c h e s  I n s t i t u t  und Z o o l o g i s c h e s  Museum, Hamburg
ZMUC - Z o o l o g i s k  Museum U n i v e r s i t e t ,  C o p e n h a g e n
CARCHARHINIFORMES
Carcharhinidae
- Aprionodon caparti P o l l ,  1951
= Carcharhinus brevipinna brevipinna  (Müller  & Henle, 1841) -  vide 
K r e f f t ,  1968 : 48 
Réf .  Clofnam, v o l .  1 : 1 3 . 1 . 2 . 1
97 : Holotype c? : A t lant ique  Sud, 1 3 ° 1 6 1E - 8 ° 3 0 1S , Pointa do Dandé (Angola) ,  au 
moui l lage ,  5 / 6 - I I - 1 9 4 9 ,  pêche à l a  l i g n e  en s u r f a c e .
L .T .  : 835 mm.
Réc.  : Expédi tion Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A t la nt iq ue  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
98 : Paratype ç : A t lant ique  Sud, id .
L .T .  : 795 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 80 .255  : 1 Paratype <j.
RAJIFORMES
Rhinobatidae
-  Rhinobatos congolensis  G i l t a y ,  1928
= Rhinobatos rasus Garman -  vide P o i l ,  1951 a : 96
31 : Holotype ç : Congo b e l g e ,  sans l o c a l i t é  p r é c i s e ,  mais vraisemblablement de 
l 'embouchure du f le u v e  Congo, 2 7 - I I I - 1 9 0 1 .
L .T .  : 435 mm. Réc. : E. W ilverth .
Rajidae
-  Raja arctowskii D ollo ,  1904
25 -  26 e t  27 : 3 Syntypes (oe u fs )  : Océan a n t a r c t i q u e ,  71 ° 1 9 ' S - 8 7 ° 3 7 ' W, 
p ro f .  434 m; 70°23'W, p r o f .  400 m e t  7 0 ° 5 1S - 8 4 ° 0 6 ' W, p r o f .  569 m.
L. (sans c ornes )  : 60 mm.
Dates des captu res  : du 27 au 28 mai, du 7 au 8 octobre  e t  du 19 au 20 décembre 
1898.
Réc.  : Expédi tion Antarc tique  belge  " B e l g i c a ” ( 1 8 9 7 - 1 8 9 9 ) .
-  Raja (Leucoraja) leucosticta  Stehmann, 1971
522 : Holotype d  : A t lan t iq u e  Sud, 0 4 °58 'S -11°20 'W ,  Pointe Noire,  4 - IX - 1 9 4 8 ,  
p ro f .  200 à 300 m.
L.T .  : 594 mm.
Réc. : Expédi tion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A tlant ique  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
523 : Paratype ç : A t lant ique  Nord, 0 9 °3 1 '3 0 "N - 1 6 ° 2 3 ' W, devant l ' A f r i q u e  équato­
r i a l e  f r a n ç a i s e ,  6/7-VI-1949 ,  p ro f .  150 à 200 m.
L.T .  : 610 mm. Réc.  : id .
524 : Paratype <f : A t lant ique  Sud, 0 3 ° 1 0 ' S - 0 9 ° 3 6 ' W, devant l ' A f r i q u e  é q u a t o r ia le
f r a n ç a i s e ,  2 5 - I I I - 1 9 4 9 ,  p r o f .  220 à 270 m.
L.T .  : 414 mm. Réc.  : id .
ISH n° 273/63 : 1 Paratype j .
-  Raja stra elen i  P o i l ,  1951
99 : Holotype <f : A t lant ique  Sud, 1 3 ° 0 5 ' S - 1 2 ° 4 6 ' E, N à E de l a  Baie des Eléphants ,
10 -V -1949 , p r o f .  100 à 110 m.
L.T.  : 620 mm (1 kg 3 8 5 ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 'A t lan t iq u e  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
100 : Paratype o : A t lan t iq u e  Sud, 6 ° 2 9 ' S - l l ° 3 5 1E, SW de Molta Seca ,  7 - V I I I - 1 9 4 8 ,  
p r o f .  220 à 2a0 m.
L .T .  : 471 mm (525 g r ) .  Réc.  : Id.
101 : Paratype d1 : A t lant ique  Sud, 4 ° 5 8 1S - l l ° 2 0 ' 30"E,  WSW de Pointe  Noire,
4 - I X - 1 9 4 8 ,  p r o f .  200 à 300 m.
L .T .  : 212 mm (35 g r ) .  Réc.  : id .
102 : 2 Paratypes : A t lant ique  Sud, 6° 1 8 1 S - l l 034 ' E, WSW de Moita Seca,
17/21—IX—1948, p r o f .  130 à 180 m.
L.T .  : 455 mm (435 gr )  e t  670 mm (1 kg 2 3 0 ) .
Réc. : id .
103 : Paratype d" : A t lan t iq u e  Sud, 7 ° 1 6 1S - 1 2 ° 0 8 1E, W d ' Ambrizette , l - X - 1 9 4 8 ,  
p ro f .  240 à 270 m.
L.T .  : 224 mm (35 g r ) . Réc.  : id .
104 : 3 Paratypes (1 d", 2 ç ç )  : A t lan t iq u e  Sud, 06°08 ' S - l l  ° 3 0 1 E, W à S de Moita 
Se ca ,  26 -X-1948 ,  p r o f .  280 à 290 m.
L.T .  : 255 mm (68 g r ) ,  261 mm (78 gr )  e t  416 mm (335 g r ) .
Réc. : id .
105 : Paratype <j> : A t lant ique  Sud, 10°41 ' S - 1 3 ° 2 0 1 E, W à N du Cap Morro, de 
Benguela Velha,  10/ 12-X I I -1948 ,  p r o f .  140 à 150 m.
L.T .  : 575 mm (1 kg 0 6 0 ) .  Réc. : id .
106 : Paratype d* : A t lan t iq u e  Sud, 1 9 ° 5 2 ' S - 1 2 ° 2 0 ' E, S à W de Fort  Rock P o in t ,  
2 5 - 1 - 1 9 4 9 ,  p r o f .  220 m.
L .T .  : 430 mm (330 g r ) .  Réc. : id .
107 : 9 Paratypes (1 d1, 8 çg)  : A t lan t iq u e  Sud, 0 ° S - 8 ° 5 8 ' E ,  N à E de Por t  G e n t i l ,
11 - I I I - 1 9 4 9 , p r o f .  250 à 300 m.
L .T .  : de 204 à 404 mm (de 26 à 240 g r ) .
Réc.  : id .
MRAC n° 8 0 .3 2 7 - 3 3 2  : 6 Paratypes .
MYLIOBATIFORMES
Dasyatidae
-  Dasybatis uylenburgi G i l t a y ,  1933
38 : Holotype </ : Indes n é e r l a n d a i s e s ,  Poeloe Endoe, 2 7 - I I I - 1 9 2 9 .
Largeur du disque : 180 mm; longueur du disque : 190 mm; longueur de l a  queue :
280 mm.
Réc. : S .A .R.  l e  Prince  Léopold de Belg ique .
-  Urotrygon microphthalmum Delsman, 1941
53 : 2 Syntypes : B r é s i l  : embouchure de l 'Amazone, 3 - I I - 1 9 3 6 ,  p r o f .  25 à 30 
fathoms,  1 ° 0 6 ' N-47° 5 3 ' W.
L .T .  : de 128 e t  220 mm. Réc.  : Dr. Zaslavsky .
Potamotrygonidae
-  Potamotrygon leopoldi Castex & C a s t e l l o ,  1970
475 : Holotype d 1 : B r é s i l ,  é t a t  de Mato-Grosso,  Rio Xingu, ig a ra p é ,  r iv e  gauche 
en aval  du c o n f lu e n t  de Auaïa-Missu,  26 -X-1964 .
L .T .  : 680 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
CERATODONTIFORMES
Protopteridae
- Protopterus annectens brien i  P o i l ,  1961 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 4 . 1 . 1 . 2
443 : 8 Paratypes : Congo b e l g e ,  Katanga,  2 2 - V I I - 1 9 4 0 .
L .T .  : de 310 à 502 mm. Réc.  : H . J .  Brédo.
444 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Kienge, r i v i è r e  K a f i l a ,  a f f l u e n t  de l a  L u f i r a ,
l - X - 1 9 3 9 .
L .T .  : 355 e t  358 mm. Réc. : id .
445 : 2 Paratypes : Congo b e lg e ,  E l i s a b e t h v i l l e , V-1940.
L .T .  : 341 e t  408 mm. Réc. : id .
MRAC n° 37 .789  : Holotype;  MRAC n° 4 9 .2 9 0 - 2 9 5 ,  7 8 .0 8 2 - 0 8 3 ,  128 .437 e t  128 .441 : 
10 Para types ;  BMNH : 1 Paratype.
POLYPTERIFORMES
Polypteridae
- Polypterus b ich ir katangae P o l l ,  1941 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 5 . 2 . 1 . 2  
68 : Paratype : Congo b e l g e ,  Maka, f l e u v e  Lualaba, 1—I I —1939.
L .T .  : 455 mm. Réc.  : H . J .  Brédo.
MRAC n° 20 .671 : Holotype;  MRAC n° 4 9 .3 1 9 ,  6 6 .561 -563  : 4 Paratypes .
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
- Scaphirhynchus mexicanus G i l t a y ,  1928
= Scaphirhynchus platorynchus (Raf in esque,  1820) -  vide B a i ley  & Cross,  1954 : 169
32 : Holotype : peau montée : Mexique, 2 4 - V I I I - 1 8 5 9 .
L .T .  : 715 mm. Réc. : Parzudaki.
CLUPEIFORMES
Clupeidae
-  Harengula rouxi P o i l ,  1953
132 : Holotype : A t lant ique  Sud, 0 ° 4 2 ' S - 8 ° 4 9 ' E, Baie  du Cap Lopez, 1 2 / 1 4 - I I I - 1 9 4 9 ,  
é p u i s e t t e  en s u r f a c e ,  fond de vase .
L .T .  : 155 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
MRAC n° 94 .9 9 6 -9 9 9  : 4 Paratypes.
-  Microthrissa minuta P o i l ,  1974
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 1 .8 .1
697 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc National  de l a  Garamba, r i v i è r e  Garamba, 
1 8 - I X - 1 9 5 1 .
L .T .  : 38 mm. Réc. : H. De Saeger.
MRAC n° 188 .615  : Holotype;  MRAC n° 188 .616-671  : 56 Paratypes.
-  P ristiga ster dolloi Boulenger,  1902
= Ilish a  africana  (B lo ch ,  1795) -  vide G i l t a y ,  1935 : 4 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 1 . 5 . 1
15 : Holotype : Congo b e l g e ,  Banana.
L .T .  : 120 mm. Réc.  : Boulenger,  G.A.
GONORHYNCHIFORMES
Kneriidae
-  Kneria katangae P o i l ,  1976
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 1 . 1 . 4
717 : 20 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc National de l'Upemba, Mubale-Munte, 
1/8-V-1947,  a i t .  1480 m.
L.T .  : de 48 à 55 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 79 -1 -P -1274  : Holotype d* ; MRAC n° 79 -1 -P -1275  : A l lo ty p e ;
MRAC n° 7 9 -1 - P - l 276-1333  : 58 Paratypes .
-  Kneria w ittei P o l l ,  1944
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 1 . 1 . 1 2
70 : Holotype : Congo b e l g e ,  région d ' A l b e r t v i l l e ,  Makala, V-1939.
L .T .  ; 50 mm. Réc. : G. P o j e r .
-  Parakneria lu fira e  P o i l ,  1965
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 1 . 2 . 7
711 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, Muye, 7 - IX - 1 9 4 8 ,  
a i t .  800 à 900 m.
L.T .  : de 61 à 83 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
712 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, r i v i è r e  L u f i r a ,  5 -X-1947 ,  
a i t .  700 m.
L .T .  : 45 mm. Réc. : id .
713 : Paratype : Congo b e l g e ,  i d . ,  14/15-X-1947 .
L .T .  : 48 mm. Réc. : id .
714 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, Ki lw ezi ,  a f f l u e n t  
d r o i t  de l a  r i v i è r e  L u f i r a ,  1 0 - V I I I - 1 9 4 8 ,  a i t .  800 m.
L .T .  : de 53 e t  60 mm. Réc. : id .
715 : Paratype : Congo b e l g e ,  i d . ,  3 0 - V I I I - 1 9 4 8 .
L .T .  : 58 mm. Réc.  : id .
716 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, r i v i è r e  L u f i r a ,
3 1 -X -1 9 4 7 , a i t .  700 m.
L .T .  : 45 mm. Réc. ; id .
MRAC n° 79 -1 -P -1336  : Holotype d* ; MRAC n° 79 -1 -P -1337  : A l lo ty p e ;
MRAC n° 79 -1 -P -1 3 3 8 -1 3 5 9  : 22 Paratypes .
SALMONIFORMES
Gonostomatidae
-  Yarrella mauli P o i l ,  1953
= Pollichthys mauli ( P o i l ,  1953) -  vide Grey, 1959 : 169 
Réf. Clofnam, v o l .  I  : 3 7 . 9 . 1
134 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 5 ° 1 5 1S - l 1° 2 9 ' E, 30 m i l l e s  SW de Poin te  Noire,  
2 - I V - 1 9 4 9 , c h a l u t ,  p r o f .  225 à 240 m , fond de s a b l e  vaseux.
L .T .  : 58 mm.
Réc. : Expédition Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A t la nt iq ue  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
135 à 139 : 108 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : SW de Pointe  
Noire,  WNW de Banana, W à S de Moita Seca,  W de Pointa  do Dandé, N de Port  
G en t i l  e t  WSW de Landana, du 22/ 23 -V I I I -1 9 4 8  au 18-V-1949.
L .T .  : de 22 à 60 mm. Réc. : id .
MRAC n° 95 .0 2 6 -0 7 3  : 48 Para types .
Sternoptychidae
-  Polyipnus asteroides  S c h u l tz ,  1938
402 : Paratype : Amérique c e n t r a l e ,  Golfe de Mexico, 2 3 - I I I - 1 9 1 7 ,  p r o f .  500 à 0 m.
L .T .  : 20 mm. Réc. : Smithsonian I n s t i t u t i o n  (éch ange) .
USNM n° 102.979 : Holotype;  USNM n° 102 .978 : 4 Paratypes .
-  Polyipnus p o lli  S c h u l tz ,  1961
399 : Paratype : A t lant ique  Sud, 5 ° 5 3 1S - l 102 8 ' E, WNW de Banana, 1 3 -X I -1 9 4 8 ,  
p ro f .  310 à 360 m.
L.T .  : 17 ,7  mm.
Réc. : Expédition Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 'A t la n t iq u e  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
400 : Paratype : A t lant ique  Sud, 5 ° 1 5 1S - l l ° 2 9 ' E, SW de Pointe  Noire,  2 - IV -1 9 4 9 ,  
p r o f .  225 à 240 m.
L .T .  : 17 mm. Réc.  : id .
401 : Paratype : A t lant ique  Sud, 8 ° 2 8 ' S - 1 2 ° 5 4 1E, W de Pointa do Dandé, 7 - I I - 1 9 4 9 ,  
p r o f .  310 m.
L.T.  : 21 mm. Réc.  : id .
MRAC n °95 .092  : Holotype ;MRAC n°95 .091  : 1 P ara ty p e ;USNM n °179 .878  : 1 Paratype.
MYCTOPHIFORMES
Aulopodidae
-  Aulopus cadenati P o i l ,  1953
140 : Holotype  ^ : A tlant ique  Sud, 6 ° 0 8 ' S - l l ° 3 5 ' E, 42 m i l l e s  W de Moita Seca,  
2 0 - 1 1 -1 9 4 9 ,  p r o f .  150 à 200 m, fond de vase v e r t e  s a b le u s e .
L .T .  : 237 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A tlant ique  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
141 à 146 : 36 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : SW de Moita Se ca ,  
WSW de Moita Se ca ,  W de Moita Se ca ,  W de Margate Head, W de Pointa do Dandé,
N à E de Por t  G e n t i l  e t  S à W de S e t t e  Cama, du 5/ 6 -V I I I -1 9 4 8  au 6/7-VI-1949 .
L .T .  : de 107 à 273 mm. Réc. : id .
MRAC n° 9 5 .1 7 5 - 1 9 0  : 16 Paratypes .
Chlorophthalmidae
-  Chlorophthalmus atlanticus  P o l l ,  1953
= Chlorophthalmus agassizi Bonaparte,  1840 -  vide Mead, 1966 : 165
147 : Holotype o : A t lant ique  Sud, 1 2 ° 0 8 ' S - 7 ° 1 6 ' E, 45 m i l l e s  W d 1A mbrizette ,
1 -X-1948 ,  p r o f .  240 à 270 m, fond de vase v e r t e  s a b le u s e .
L .T .  : 210 mm (72 g r ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A t lant ique  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
148 à 159 : 178 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rse s  : W d 'Am brizette ,
SW de Moita Se ca ,  WNW de Banana, W de Margate Head, W à S du Cap Morro, W à N 
d ' E g i t o ,  S à W de For t  Rock P o in t ,  W de Pointa do Dandé, N à E de Por t  G e n t i l  
e t  WSW de Landana, du 7 - V I I I - 1 9 4 8  au 8 -V I -1 9 4 9 .
L .T .  : de 71 à 250 mm. Réc. : id .
653 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, 39 m i l l e s  de Por t  G e n t i l ,  0 ° 1 5 1S - 8 ° 4 7 ' E,
1 5 - I I I - 1 9 4 9 .
L .T .  : 112 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 9 5 .1 9 1 - 2 4 6  : 56 Paratypes.
-  Chlorophthalmus fraser-brunneri  P o i l ,  1953
= Parasudis fraserbrunneri ( P o i l ,  1953) -  vide Mead, 1966 : 183
160 : Holotype <£ : A t lant ique  Sud, 5 ° 1 5 1S - l l ° 2 9 1E, 30 m i l l e s  SW de Poin te  Noire,
2 - IV - 1 9 4 9 ,  c h a lu t  e x t é r i e u r  (1 h ) ,  p r o f .  225 à 240 m, fond de s a b le  vaseux.
L .T .  : 165 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
161 à 167 : 11 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : SW de Moita Seca ,  
WNW de Banana, W d ' A mbrizette , N à E de Port  G e n t i l ,  SW de Pointe  Noire e t  WSW 
de Landana, du 7 - V I I I - 1 9 4 8  au 8 - V I - 1 9 4 9 .
L .T .  : de 108 à 246 mm. Réc. : id .
MRAC n° 9 5 .2 4 7 - 2 9 4  : 48 Paratypes .
Myctophidae
-  Diaphus astridae  G i l t a y ,  1929
= Diaphus chrysorhynchus G i l b e r t  & Cramer, 1897 -  vide Paxton, 1979 : 8
34 : Holotype : Nouvelle Guinée,  Manokwari, sur l a  c ô t e ,  à l a  s u r f a c e ,  1 2 - I I I - 1 9 2 9 .  
L .T .  : 39 mm.
Réc. : S .A .R.  l a  P r in c e s s e  Astrid de Be lg ique .
ATELEOPIFORMES
Ateleopodidae
-  Ateleopus barnardi P o l l ,  1953
= Ijimaia loppei Roule,  1922 -  vide Paxtorr, 1986 : 529
168 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 1 1 ° 5 3 IS - 1 3 ° 2 0 'E ,  28 m i l l e s  W à N d ' E g i t o ,
1 8 - X I I - 1 9 4 8 ,  c h a lu t  e x t é r i e u r  (1 h ) ,  p r o f .  480 à 510 m , fond de vase v e r t e .  
L .T .  : 377 mm.
Réc. : Expédi tion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
MORMYRIFORMES
M orm yridae
-  B rien om yru s t a v e r n e i  P o i l ,  1972
= B rien om yru s (B rien om yru s) t a v e r n e i  P o i l ,  1972 -  v id e  Taverne,  1972 : 173 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 6 . 2 . 8
718 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de 1 ' Upemba, Masombwe, r i v i è r e  Kipepe, 
a f f l u e n t  de l a  Tumbwe e t  s o u s - a f f l u e n t  gauche de l a  Grande Kafwe, 4/16-X-1948 ,  
a i t .  1120 m.
L.T .  : 64 mm. Réc. : G.F .  de W it te .
MRAC n° 7 9 -1 -P -137  : Holotype;  MRAC n° 7 9 - 1 - P - 1 3 8 - 1 4 0 ,  8 5 .7 5 3  e t  1 7 4 .702 -707  :
10 Paratypes
-  Campylomormyrus o r y c t e r o p u s  P o i l ,  Gosse & O r ts ,  1982
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 6 .3 .1 0
633 : Holotype : Congo b e l g e ,  Pweto (Lac Moero), 6 - V I - 1 9 3 9 .
L .T .  : 320 mm. Réc. : H . J .  Brédo.
634 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 205 à 285 mm. Réc.  : id .
-  P e t r o c e p h a lu s  s c h o u t e d e n i  P o i l ,  1954
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 6 .1 6 .1 7  
241 à 247 : 28 Paratypes : Congo b e l g e ,  f l e u v e  Congo, Yangambi, Liturumbu, f a ­
l a i s e  de Yaosuka, î l e  Bokewaka en amont de l ' î l e  L i t u ,  du 6 - V I I -1 9 4 7  au 1 8 - IX -
1948.
L .T .  : de 64 à 85 mm. Réc.  : A. Hulot .
MRAC n° 120.045 : Holotype;  MRAC n° 120 .046-071  : 26 P ara types ;
BMNH n° 1953 .624 : 1 Paratype.
-  S to m a to rh in u s  f u l i g in o s u s  P o i l ,  1941
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 1 6 . 1 8 . 3
66 : 6 Syntypes : Congo b e l g e ,  Uélé,  r i v i è r e  Mosongolia,  Mehokpa Matanga, région
Ibembo, 28 -V I -1939 .
L .T .  : de 25 à 50 mm. Réc. : H. Simeons.
67 : 17 Syntypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 25 à 50 mm. Réc. : id .
MRAC n° 66 .5 4 6 -5 5 3  : 8 Syntypes.
CYPRINIFORMES
Anostomidae
- Cuvimata punctata Vari  & N i j s s e n ,  1986
651 : 76 Paratypes : Surinam, D i s t r i k t  Marowijne, p e t i t  r u is se a u  a f f l u e n t  de l a  
ré gion supérieure  de l a  r i v i è r e  Oelemari ,  1 3 -X I -1 9 6 6 ,  s t a t i o n  162.
L .S .  : de 16 ,2  à 2 4 ,8  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
652 : 3 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique B o i s - B la n c ,  a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  de 
l a  r i v i è r e  I n i n i ,  Bass in  du Maroni, 16 -X I -1969 ,  s t a t i o n  4.
L .S .  : de 39 ,7  à 4 2 ,5  mm. Réc. : id .
USNM n° 275 .000  : Holotype;  USNM n° 278 .053 -054  : 11 Paratypes ;  ZMA n° 1 1 9 .4 2 4 -  
425 e t  119.458 : 10 Paratypes ;  ANSP n° 158*202 : 3 Para types ;  BMNH n° 1 9 8 6 . 3 . 2 6 :
1-3 : 3 Para types ;  CAS n° 58 .151  : 3 Paratypes ;  FMNH n° 96 .906  : 3 Paratypes ;
MHNG n° 2251.05  : 3 Paratypes ;  MNHN n° 1986-395 : 3 Paratypes ;  NMW n° 82 .174  : 3 
P ara typ e s .
Characinidae
-  M icralestes h u l o t i  P o i l ,  1954
= Brachypetersius huloti ( P o i l ,  1954) -  vide P o i l ,  1967 : 103-104 ,  f i g .  21 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 6 . 5 . 4  
250 à 268 : 142 Paratypes : Congo b e l g e ,  l o c a l i t é s  d iv e rse s  : Yangambi ( r i v i è r e  
Lomboma), r i v i è r e  L o b i lo t o ,  r i v i è r e  Loweo, r i v i è r e  Lubi lu,  r i v i è r e  Lusambila,  
r i v i è r e  Isalowe e t  r i v i è r e  Boonde, du 1 - I I I - 1 9 4 7  au 30-V I-1955 .
L .T .  : de 25 à 90 mm. Réc.  : A. Hulot.
MRAC n° 68 .616  : Holotype;  MRAC n° 120 .878  à 121 .010  : 133 Paratypes .
-  M icralestes stormsi Boulenger,  1902
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 6 .1 3 .1 2
8 : 21 Syntypes : Congo b e l g e ,  L in d i ,  e n tré s  l e  19 -VI-1900 .
L .T .  : de 53 à 75 mm. Réc.  : M. Storms.
Distichodontidae
-  Belonophago hutsebouti G i l t a y ,  1929
= Belonophago hutsebauti G i l t a y ,  1929 -  vide P o i l ,  1957 : 99 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 7 . 1 . 1
33 : Paratype : Congo b e l g e ,  Buta,  d i s t r i c t  Uélé,  1925.
L .T .  : 67 mm. Réc.  : J .  Hutsebaut.
MRAC n° 19 .816  : Holotype;  MRAC n° 19 .817-821  : 5 Paratypes.
-  Ichthyborus besse congolensis  G i l t a y ,  1930
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 7 . 8 . 1 . 2  
37 : Paratype : Congo b e lg e ,  Nyonga (Haut-Luapula) , 13/20-V-1925.
L .T .  : 155 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 20 .555  : Holotype;  MRAC n° 20 .554  e t  2 0 .556 -559  : 5 Paratypes .
-  Neolebias trewavasae P o i l  & Gosse,  1963
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 7 . 1 3 . 7
456 : Paratype : Congo b e l g e ,  marais de Yona, Yangambi, d i s t r i c t  S t a n l e y v i l l e ,  
24 -V I -1960 .
L .S .  : 18 ,3  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
MRAC n° 137.767 : Holotype;  MRAC n° 137 .768 ,  137.752 e t  77 .408  : 3 Paratypes .
Cyprinidae
-  Abramis h eck elii  de Sélys-Longchamps, 1842
= Gardonus ru tilu s  (Linné,  1758) X Brama brama (Linné,  1758 )rvide Rousseau, 1915 : 58
110 : Holotype : Be lg ique ,  dans l a  Meuse, e n t r é  l e  2 5 - V I I -1 9 3 2 .
L. : 8 pouces,  10 l i g n e s .  Réc. : E. de Sélys-Longchamps.
-  Aspius alburnoides  de Sélys-Longchamps,  1842
= Alburnus alburnus (Linné,  1758) -  vide Spil lmann,  1961 : 130 
109 -  603 à 607 : 31 Syntypes : d iv e rse s  l o c a l i t é s  : Be lg ique ,  B r u x e l l e s ,  pro­
bablement Coo sur Amblève; France ,  Le Mans; A n gle te rre ,  e n tré s  l e  2 5 - V I I -1 9 3 2 .
L. : + 6 pouces.  Réc.  : E. de Sélys-Longchamps.
-  Barbus huloti B a n i s t e r ,  1976
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 4 .1 1 6
558 : Holotype : Congo b e l g e ,  Zega, r i v i è r e  Vuda, Lac A lb e r t ,  Lac Mobutu Sese 
Seko, 4 - V I I I - 1 9 5 3 ,  1 ° 4 4 ' N-30°45 ' E.
L .S .  : 140 mm.
Réc.  : Explo ration  des Lacs Kivu, Edouard e t  A lb er t  (1 9 5 2 -1 9 5 4 ) .
56.3 : 10 Paratypes : Congo be.lge, id .
L . S. : de 68 à 282 mm. Réc. : id .
BMNH n° 1 9 7 5 . 4 . 3 0 : 1  : 1 Paratype.
-  Barbus humphri B a n i s t e r ,  1976
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 4 . 1 2 0
559 : Holotype : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  du Nord Kivu, Goma, r i v i è r e  Table ,  + 25 : 
au sud de Beni (B a s s in  du f le u v e  Congo), 13-X-1953 ,  pêche à l a  dynamite.
L . S .  : 145 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  des Lacs Kivu, Edouard e t  A lb er t  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) .
564 : 10 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .S .  : de 82 à 214 mm. Réc. : id .
BMNH n° 1 9 7 5 . 4 . 3 0 : 2  : 2 Paratypes .
-  Barbus janssensi P o i l ,  1976
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 .4 .1 2 7
705 : 6 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, Kanonga, a f f l u e n t  
d r o i t  Fungwe, 18/19-11-1949 ,  a i t .  695 m.
L .T .  : de 37 à 84 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
706 : 7 Paratypes : Congo b e l g e ,  i d . ,  13/ 27- IX -1947 .
L .T .  : de 33 à 66 mm. Réc.  : id .
707 : 14 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, r i v i è r e  Bowa, a f f l u ­
ent d r o i t  de l a  Kalule  e t  s o u s - a f f l u e n t  d r o i t  du Lualaba,  près de Kiamalwa, 
2 / 3 - I I I - 1 9 4 9 , a i t .  1050 m.
L .T .  : de 59 à 96 mm. Réc.  : id .
708 : Paratype : Congo b e l g e ,  i d . ,  4 - I I I - 1 9 4 9 .
L .T .  : 79 mm. Réc.  : id .
709 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, Kaswabilenga, r i v e  d r o i t e  
de l a  L u f i r a ,  p i s t e  Lusinga-Mabwe, 13/ 27- IX -1947 , a i t .  700 m.
L .T .  : 30 mm. Réc.  : id .
710 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, r i v i è r e  Kanakakazi,  
a f f l u e n t  de l a  Grande Kafwe e t  s o u s - a f f l u e n t  de l a  L u f i r a ,  près de Masombwe,
4/16-X-1948 , a i t .  1120 m.
L.T .  : 30 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 79 -1-P -3271  : Holotype d1 ; MRAC n° 79 -1 -P -3272  : A l lo ty p e ;  MRAC n° 7 9 -1 -  
P-3273-353  : 81 Paratypes .
-  Barbus p o jeri  P o i l ,  1944
= Barbus caudovittatus Boulenger,  1902 -  vide P o i l ,  1953 b : 86 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 4 . 6 7
71 : Holotype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lukuga, région d ' A l b e r t v i l l e ,  Tanganika,
2° semestre 1939.
L .T .  : 180 mm. Réc.  : G. P o je r .
599 : Paratype : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 165 mm. Réc.  : id .
-  Chelaethiops katangae P o i l ,  1948
= Chelaethiops congicus  (Nichols  & Griscom, 1917) -  vide Howes, 1980 : 196+1984 :165 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 6 . 3
78 : Holotype : Congo b e lg e ,  r i v i è r e  K a f i l a ,  a f f l u e n t  de l a  L u f i r a ,  près de 
Lukafu, l l - X I I - 1 9 3 8 .
L .T .  : 110 mm. Réc.  : J .  Brédo.
79 & 80 : 14 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 75 à 105 mm. Réc.  : id .
-  Labeo kibimbi P o i l ,  1949
= Labeo degeni Boulenger,  1920 -  v id e  Reid,  1985 : 180 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 .1 0 .3 5
205 : Holotype (immature cT ) : Congo b e l g e ,  "au marché d ' A l b e r t v i l l e " ,  2 - X I I - 1 9 4 6 .
L .T .  : 680 mm (3 kg 7 0 0 ) .  Réc.  : M. P o i l .
MRAC n° 89 .882  : 1 Paratype.
-  Labeo lukulae Boulenger,  1902
Réf.  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 .1 0 .4 2
6 : Holotype : Congo b e lg e ,  r i v i è r e  Lukula, Moyen-Congo, e n tré  l e  27 -1 1 1 -1 9 0 1 .
L.T .  : 250 mm. Réc.  : E. Wilver th .
-  Labeo mokotoensis P o l l ,  1939
= Labeo parvus Boulenger, 1902 -  vide Reid,  1985 : 240 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 .1 0 .4 7  
49 : 6 Syntypes : Congo b e l g e ,  Lac Ndaraga (Mokoto), Kalondo, 2 2 / 2 6 - I I I - 1 9 3 4 ,
a l t .  1750 m.
L.T .  : de 125 à 180 mm. Réc. : G.F.  de W it te .
MRAC n° 6 5 .2 5 1 -2 6 4  : 14 Para types .
-  Leucaspius gh igii  G i a n f e r r a r l ,  1927
= Pararhodeus gh igii  ( G i a n f e r r a r l ,  1927) -  vide Berg,  1932 : 136 
= Ladigesocypris gh igii gh igii  ( G i a n f e r r a r l ,  1927) -  Karaman, 1972 : 144
29 : Paratype : I l e  de Rhodes, près du Fiume Mulin i ,  1926.
L .T .  : 49 mm. Réc.  : A. Ghigi .
Musée de Milan n° 4385 : Holotype.
-  Leucaspius prosperi G i a n f e r r a r i ,  1927
= Ladigesocypris gh igii gh ig ii  ( G i a n f e r r a r i ,  1927) -  vide Karaman, 1972 : 144
30 : Paratype:  I l e  de Rhodes, près du Fiume Mulin i ,  1926.
L .T .  : 42 mm. Réc. : A. Ghigi .
Musée de Milan n° 4386 : Holotype.
-  Leuciscus ru tilo id es  de Sélys-Longchamps, 1842
= Rutilus ru tilu s  (Linné,  1758) -  vide Spil lmann,  1961 : 119
108 : Holotype : Be lg ique ,  L iè g e ,  dans l a  Meuse, e n t r é  l e  2 5 - V I I -1 9 3 2 .
L .T .  : 5 pouces,  9 l i g n e s .  Réc.  : de Sélys-Longchamps.
-  Varicorhinus a ltip in n is  B a n is te r  & P o l l ,  1973
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 2 2 . 1
643 : Paratype : Congo b e l g e ,  K i lw ezi ,  a f f l u e n t  d r o i t  de l a  L u f i r a ,  8 - IX - 1 9 4 8 ,  
a i t .  800 m.
L .S .  : 259 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 179 .729  : Holotype;  MRAC n° 179 .730-735  : 6 Para types ;
BMNH n° 1 9 7 2 . 1 0 . 2 : 1  : 1 Paratype.
-  Varicorhinus bredoi P o i l ,  1948
= Barbus trachypterus  Boulenger,  1915 -  vide B a n i s t e r ,  1973 : 119 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 4 . 2 6 9
76 : Holotype : Congo b e l g e ,  Mwena, a f f l u e n t  de l a  L u f i r a ,  l - X I I - 1 9 3 8 .
L .T .  : 167 mm. Réc.  : J .  Brédo.
77 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 80 e t  87 mm. Réc.  : id .
-  Varicorhinus iphthimostoma B a n is t e r  & P o l l ,  1973
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 . 2 2 . 8
644 : Paratype : Congo b e lg e ,  Kateke,  a f f l u e n t  de l a  Muovwe e t  s o u s - a f f l u e n t  d r o i t  
de l a  L u f i r a ,  2 3 - X I / 5 - X I I - 1 9 4 7 , a i t .  960 m.
L .S .  : 87 mm. Réc. : G.F.  de W it te .
MRAC n° 179 .736  : Holotype;  MRAC n° 179 .737  : 1 Paratype ;  BMNH n° 1 9 7 2 . 1 0 . 2 : 2  :
1 Paratype.
-  Varicorhinus w ittei B a n is t e r  & P o l l ,  1973
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  1 : 2 9 .2 2 .3 1
645 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l'Upemba, a f f l u e n t  d r o i t  de l a  
L u f i r a ,  Muyé, 7 - IX - 1 9 4 8 ,  a i t .  800 à 900 m.
L .S .  : 107 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 179 .738  : Holotype;  MRAC n° 179 .739-742  : 4 Para types ;
BMNH n° 1 9 7 2 . 1 0 . 2 : 3  : 1 Paratype.
Homalopteridae
- Gastromyzon lepidogaster  R ober ts ,  1982
635 : Paratype : Brunei ,  Sungai Temburong, 1 1 5 ° 1 3 ' 3 0 " E - 4 ° 2 9 ' N, l - X - 1 9 7 1 .
L .T .  : 3 7 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
BMNH n° 1 8 7 4 . 1 1 . 2 4 : 5  : Holotype;  FMNH n° 6 8 .1 1 1 - 1 1 4  e t  51 .683  : 8 Paratypes ;
RMNH n° 7 .6 3 5 -6 3 9  e t  7 .794  : 36 Paratypes .
-  G la n io p s i s  d en u d ata  R ober ts ,  1982
618 : Paratype : M a l a i s i e ,  r i v i è r e  S i l e u  S i l e u ,  a f f l u e n t  r i v i è r e  Liwagu, Labuk 
Bas in ,  près de Telompak, Mont Kinabalu,  7 -X-1971 ,  a l t .  1500 m.
L .T .  : 4 1 ,8  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
BMNH n° 1 9 5 7 . 2 . 2 7 : 1  : Holotype;  BMNH n° 1 9 5 7 . 2 . 2 7 : 2 - 1 5  : 14 Para types .
-  Glaniopsis gossei Roberts ,  1982
621 : Holotype : M a la i s i e  (Sarawak),  t o r r e n t  Arur Dalan, a f f l u e n t  r i v i è r e  Padapur,
Bass in  du Baram, près de B a r ia ,  l l - X - 1 9 7 1 ,  a i t .  1100 m, s t a t i o n  20.
L .T .  : 4 0 ,5  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
622 : 9 Paratypes : M a la i s i e  (Sarawak),  id .
L .T .  : de 3 2 ,8  à 38 ,7  mm. Réc.  : id .
ANSP : 10 Paratypes .
-  Glaniopsis multiradiata  R oberts ,  1982
619 : Holotype : M ala i s i e  (Sarawak),  t o r r e n t  Arur Dalan, a f f l u e n t  r i v i è r e  Padapur,
Bass in  du Baram, près de B a r ia ,  l l - X - 1 9 7 1 ,  a i t .  1100 m, s t a t i o n  20.
L .T .  : 4 4 ,5  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
620 : 15 Paratypes : M a la i s i e  (Sarawak),  id .
L.T .  : de 2 4 ,3  à 59 ,1  mm. Réc.  : id.
ANSP : 15 Paratypes .
Cobitidae
-  Botia macrolineata Teugels ,  De Vos & Snoeks, 1986
701 : Holotype d* : In d ia ,  + 100 km from Bombay.
L .T .  : 5 5 ,0  mm; L .S .  : 4 2 ,6  mm.
MNHN n° 1984.344 : 2 Paratypes .
SILURIFORMES
Ariidae
-  Arius mercatoris  P o i l ,  1949
= Arius heudelotii  Valenciennes ,  1840 -  vide Taylor ,  W.R. & Van Dyke, G . ,  1981 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 7 . 2 . 5
89 : Holotype : A t lant ique  Nord, 1 2 ° 3 4 ' N-17°091W, p r o f ,  de 8 à 10 b r a s s e s ,  
2 3 - 1 1 -1 9 3 7 .
L .T .  : 335 mm.
Réc.  : XI° C r o i s i è r e  du N avire -é co le  be lge  "M ercator" .
Bagridae
-  Auchenoglanis pulcher  Boulenger,  1902
= Auchenoglanis balayi (Sauvage,  1879) -  vide P e l l e g r i n ,  1907 : 320
= Auchenoglanis balayi balayi (Sauvage,  1879) -  vide Jayaram, 1966 : 1129
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 1 . 2 . 3
10 : 3 Syntypes : Congo b e l g e ,  L in d i ,  19-VI-1900 .
L .T .  : 100 mm. Réc.  : M. Storms.
BMNH n° 1 9 0 2 . 4 . 1 4 : 1 9 - 2 0  : 2 Syntypes.
-  Auchenoglanis punctatus Boulenger,  1902
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 1 . 2 . 1 7
9 : Holotype : Congo b e l g e ,  L in d i ,  19-VI-1900 .
L .T .  : 80 mm. Réc.  : M. Storms.
-  Auchenoglanis w ittei G i l t a y ,  1930
= Auchenoglanis occidentalis  (Valenc iennes ,  1840) -  vide P o i l ,  1933 : 134 
= Auchenoglanis biscutatus occidentalis  ( V a le n c ie n n e s , 1840 ) -v id e  Jayaram,19 6 6 :1 1 2 6  
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 1 . 2 . 1 4
35 : Paratype : Congo b e l g e ,  S t a n l e y v i l l e ,  1929.
L .T .  : 57 mm. Réc.  : Dr. R ichard.
MRAC n° 19 .802  : Holotype;  MRAC n° 19 .803  : 1 Paratype.
Amphiliidae
-  Amphilius brevis  Boulenger,  1902
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 3 . 1 . 5
11 : Syntype : Congo b e lg e ,  L in di ,  e n t r é  l e  19 -V I-1900 .
L.T .  : 48 mm. Réc. : M. Storms.
BMNH n° 1 9 0 2 .4 .1 4 :2 1  : 1 Syntype.
-  P h ra c tu ra  in e a c  P o l l ,  1954
= T r a c h y g la n is  in e a c  ( P o l l ,  1954) -  v id e  Matthes,  1964 : 120 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 3 . 7 . 2  1
269 : 3 Paratypes : Congo b e lg e ,  r i v i è r e  Lusambila,  Yangambi, d i s t r i c t  S ta n le y ­
v i l l e ,  8 - V I I - 1 9 4 8 .
L .T .  : de 34 à 40 mm. Réc. : A. Hulot.
MRAC n° 77 .460  : Holotype;  MRAC n° 123 .787-788  : 2 Paratypes .
-  P h ra c tu ra  l i n d i c a  Boulenger, 1902
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 3 . 6 . 8
12 : 3 Syntypes : Congo b e lg e ,  L in d i ,  19-VI-1900 .
L .T .  : de 82 à 91 mm. Réc. : M. Storms.
BMNH n° 1 9 0 2 . 4 . 1 4 : 2 5  : 1 Syntype.
S c h i l b e i d a e
-  A n sorg ia  v i t t a t a  b i s t r i a t a  G i l t a y ,  1930
= E u t r o p i e l lu s  (E u t r o p i e l lu s ) debauw i (Boulenger,  1900) -  v id e  Thys van den 
Audenaerde, 1964 : 217 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 2 . 1 . 2
36 : Paratype : Congo b e l g e ,  Buta,  Uélé,  1925.
L . S.  : 72 mm. Réc.  : H. Schouteden.
MRAC n° 20 .5 8 4  : Holotype;  MRAC n° 2 0 .585 -587  : 3 Paratypes .
-  E u tr o p iu s  yangam bianus P o l l ,  1954
= S c h i l b e  (E u tro p iu s )  yangam bianus ( P o l l ,  1954) -  v id e  Devos, 1984 : 430 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 4 . 4 . 2 2
248 : Paratype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lubi lu ,  î l e s  du f l e u v e ,  2 2 - 1 1 -1947 .
L .T .  : 87 mm. Réc. : A. Hulot .
249 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Yangambi, r i v i è r e  Lubi lu,  1 - I I I - 1 9 4 7 .
L .T .  : 57 e t  67 mm. Réc. : id .
MRAC n° 123 .625  : Holotype;  MRAC n° 123 .626 -628  : 3 Para types .
C l a r i i d a e
-  C l a r i a l l a b e s  s im e o n s i  P o i l ,  1941
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 4 . 2 . 1 3
61 : Holotype : Congo b e l g e ,  Uélé,  r i v i è r e  Mosongolia;  Mehokpa Matanga, région  
Ibembo, 23 -V I-1939 .
L .T .  : 71 mm. Réc.  : H. Simeons.
62 : 4 Paratypes : Congo b e lg e ,  id .
L .T .  : de 37 à 60 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 6 6 .5 5 6 - 5 5 8  e t  66 .624  : 4 Paratypes .
-  C la r ia s  o b s c u r u s  P o i l ,  1948
= C l a r i a s  bu thu pogon  Sauvage, 1879 -  v id e  Teugels ,  1982 : 20 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 4 . 3 . 7
86 : Holotype : Congo b e l g e ,  Pweto, Lac Moero, V-1939.
L .T .  : 275 mm. Réc. : H . J .  Brédo.
87 : Paratype : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 255 mm. Réc. : id .
88 : Paratype : Congo b e lg e ,  id .
L .T .  : 215 mm. Réc. : id .
-  C l a r ia s  ( A l la b e n c h e ly s )  u e l e n s i s  P o i l ,  1941
= C l a r i a l l a b e s  u e l e n s i s  ( P o i l ,  1941) -  v id e  Teugels ,  1982 : 21 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 4 . 2 . 1 4
63 : Holotype : Congo b e lg e ,  Uélé,  r i v i è r e  Mosongolia,  23 -V I-1939 .
L .T .  : 98 mm. Réc. : H . J .  Brédo.
64 & 65 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 48 e t  86 mm. Réc. : id .
MRAC n° 66 .5 5 4 -5 5 5  : 2 Paratypes .
-  C h i l o g l a n i s  l u f i r a e  P o l l ,  1976
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 . 4 . 1 6
719 : Paratype : Congo b e i g e ,  Parc National  de l 'Upemba, K ilwezi ,  a f f l u e n t  d r o i t  
de l a  L u f i r a ,  3 0 - V I I I - 1 9 4 8 .
L .T .  : 46 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
720 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, Muyé, a f f l u e n t  d r o i t  de 
l a  L u f i r a ,  7 - IX - 1 9 4 8 .
L .T .  : 51 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 79 -01-P -4728  : Holotype;  MRAC n° 7 9 - 0 1 -9 - 4 7 2 9 -7 3 2  : 4 Paratypes .
-  C h i l o g l a n i s  lu k u g a e  P o i l ,  1944
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 . 4 . 1 7
72 : Holotype : Congo b e l g e ,  Sange,  région d ' A l b e r t v i l l e ,  l - I V - 1 9 3 9 .
L .T .  : 65 mm. Réc.  : G. P o j e r .
73 : Paratype : Congo b e l g e ,  Mambwe, région d ' A l b e r t v i l l e ,  3 0 - I I I - 1 9 3 9 .
L .T .  : 57 mm. Réc.  : id .
-  C h i l o g l a n is  m ic ro p s  Matthes,  1965
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 .4 .2 1
721 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, L u f i r a ,  Kilwezi ,  
a f f l u e n t  d r o i t  de l a  L u f i r a ,  1 0 - V I I I - 1 9 4 8 , a i t .  800 m.
L .T .  : 4 1 ,7  mm. Réc. : G.F.  de W it te .
MRAC n° 140 .908  : Holotype;  MRAC n° 140 .909  e t  7 9 -01 -P -4726 -727  : 3 Para types .
-  C h i l o g l a n is  p o j e r i  P o i l ,  1944
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 . 4 . 2 8
74 : Holotype : Congo b e l g e ,  Mambwe, rég io n  d ' A l b e r t v i l l e ,  3 0 - I I I - 1 9 3 9 .
L .T .  : 50 mm. Réc. : G. P o j e r .
-  S y n o d o n t is  d o r so m a c u la tu s  P o i l ,  1971
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 .1 0 .2 7
703 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, Kanonga, a f f l u e n t
Fungwe, 13/ 27- IX -1947 , a i t .  695 m.
L .T .  : 45 e t  85 mm. Réc. : G.F.  de W it te .
704 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  i d . ,  24 / 2 6 - IX -1 9 4 7 .
L .T .  : 62 e t  73 mm. Réc. : id .
MRAC n° 71 .395  : Holotype;  MRAC n° 3 5 .0 4 9 ,  6 9 .6 5 5 - 6 5 7 ,  7 1 .3 9 6 - 3 9 9 ,  71 .442  e t  
7 9 -0 1 -P -4 7 0 0 -7 0 8  : 18 Para types .
-  S y n o d o n t is  l a c u s t r i c o l u s  P o i l ,  1953
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 3 6 .1 0 .4 6
197 : Holotype <? : Congo b e l g e ,  Lac Tanganika,  au l a r g e  de Karema, 1 5 -1 1 -1 9 4 7 ,
c h a lu t  à panneaux, p r o f .  30 m , s t a t i o n  123.
L .T .  : 600 mm (3 kg 200)  Réc. : M. P o i l .
198 : Paratype : Congo b e l g e ,  Lac Tanganika,  Baie  de Tembwe, 1 3 -1 1 -1 9 4 7 ,  makila.
L .T .  : 440 mm (1 kg 250) Réc. : id .
MRAC n° 9 0 .2 8 8 - 2 9 0  : 3 Paratypes ;  BMNH n° 1 9 5 5 .1 2 .2 0  : 1849-51 : 3 P ara types .
H e lo g e n e id a e
-  H elo g en es  am azonae  Delsman, 1941
= H elo g en es  m arm oratus  Günther, 1863 -  v id e  Vari & Ortega,  1986 : 13
545 : Holotype : B r é s i l ,  Manaos, 2 0 - 1 -1 9 3 6 .
L .T .  : 71 mm.
Réc. : IX° C r o i s i è r e  du N a vire -éco le  belge  "M erca tor" .
T r ic h o m y c te r id a e
-  P aracan thopom a p a rv a  G i l t a y ,  1935
43 : Holotype : B r é s i l ,  Rio Catrymany Supér ieur ,  1 -1930 ,  a f f l u e n t  du Rio Branco, 
t e r r i t o i r e  de Roraima.
L .T .  : 25 mm. Réc. : Lako & S a l a t h é .
602 : Paratype : B r é s i l ,  id .
L .T .  : 27 mm. Réc.  : id .
Bunocephalidae
-  Bunocephalus dolichurus  Delsman, 1941 ‘
= Petacara dolichura  (Delsman, 1941) -  v id e  Böhlke, 1959 : 1
359 : Holotype : B r é s i l ,  r i v i è r e  Trombetas,  près d'Obidos,  14 -1 -1936 .
L .T .  : 78 mm.
Réc.  : IX° C r o i s i è r e  du Navire -éco le  belge  "M ercator" .
Callichthyidae
-  Aspidoras poecilus  Nijssen  & Isbr i i cker ,  1976
560 : Holotype : B r é s i l ,  v i l l a g e  P o r o r i ,  r iv e  gauche du Rio Xingu, Haut-Xingu, 
é t a t  du Mato-Grosso, 31 -X-1964 ,  s t a t i o n  118.
L .S .  : 2 9 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
ZMA n° 113 .597 : 1 Paratype;  USNM n° 191 .624  : 1 Paratype.
-  Corydoras acrensis  N i js s e n ,  1972
505 : Holotype : B r é s i l ,  Furo du Lago Sao F r a n c i s c o ,  r iv e  gauche du Jurua en
amont du co n f lu e n t  du Moa, C r u z e i r o -d o -S u l , é t a t  d 'A c re ,  l - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  188.  
L .S .  : 30 mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
-  Corydoras amapaensis N ijs s e n ,  1972
476 : Holotype : B r é s i l ,  igarapé Cachoera, a f f l u e n t  de l a  r i v i è r e  Amapari, r iv e  
d r o i t e  à environ 4 km en aval  de Casa do 7,  t e r r i t o i r e  de l 'Amapa, 1 2 - X I I -1 9 6 2 ,  
s t a t i o n  36.
L .S .  : 5 6 ,9  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
477 : 3 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 3 9 ,3  à 4 8 ,5  mm. Réc. : id .
478 : 2 Paratypes : B r é s i l ,  igarapé Agua Branca,  a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche de 
l a  r i v i è r e  Amapari à environ 6 km en amont de Serra  Do Navio, t e r r i t o i r e  de 
l'Amapa, 1 0 - X I I -1 9 6 2 ,  s t a t i o n  33.
L .S .  : 2 2 ,3  e t  6 2 ,6  mm. Réc. : id .
479 : 5 Paratypes : B r é s i l ,  igarapé Pamela, a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche de l a  
r i v i è r e  Amapari, environ 1 km en amont de Casa do 7,  t e r r i t o i r e  de l'Amapa,
11 - X I I - 1 9 6 2 , s t a t i o n  34.
L .S .  : de 2 5 ,3  à 55 ,7  mm. Réc.  : id .
480 : Paratype : B r é s i l ,  igarapé Guaruman, a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche de l a  r i ­
v i è r e  Amapari, environ 4 km en amont de Casa do 7, t e r r i t o i r e  de l'Amapa,
1 2 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  35.
L . S .  : 3 3 ,8  mm. Réc.  : id .
481 & 482 : 5 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  igarapé Cumuri, r iv e  gauche de
l 'Oiapoque en amont des premiers rapides  de Grande Roche, 5 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  28.  
L .S .  : de 2 4 ,5  à 56 ,7  mm. Réc.  : id .
483 : 4 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Alikene ,  r iv e  gauche du Camopi, 
b ass in  de l 'O iapoque,  l - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  13.
L .S .  : de 19,1 à 5 4 ,7  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
484 : 8 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Adjoumba, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du 
f le uve  Oyapock, e n tre  S i k l n i  e t  Camopi, 6 - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  16.
L .S .  : de 2 7 ,5  à 4 6 ,5  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 110 .598-603  : 15 Paratypes .
-  Corydoras approuaguensis N ijssen  & Isbrt icker,  1983
696 : 2 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  f l e u v e  Approuague, IV-1983.
L .T .  : de 40 e t  5 6 ,5  mm. Réc.  : P.Y.  l e  B a i l .
ZMA n° 119.098 : Holotype;  ZMA n° 119 .099 : 16 Paratypes ;  MNHN n° 1983-527 : 2
Paratypes ;  MZUSP n° 2 7 .895 -896  : 2 Paratypes .
-  Corydoras bifasciatus  N i js s e n ,  1972
485 : Holotype : B r é s i l ,  Mission f r a n c i s c a i n e ,  Rio Cururu, igarap é r iv e  gauche à
environ 1 h de l a  m iss ion ,  Haut-Tapajoz, é t a t  de Para,  2 0 -X I -1 9 6 4 .
L . S .  : 4 5 ,6  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
486 : 31 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 2 3 ,1  à 5 1 ,5  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 110 .394  : 30 Para types ;  USNM n° 205 .866  : 2 Paratypes .
-  C o ry d o ra s  b l o c h i  N i j s s e n ,  1971
= C o ry d o ra s  b l o c h i  b l o c h i  N i j s s e n ,  1971 -  Vide N i j s s e n ,  1972 : 416 
503 : 3 Paratypes : B r é s i l ,  Furo do Cuia,  en amont du v i l l a g e  de Cuia,  r i v e  d r o i t e  
du Solimoes ,  é t a t  d'Amazonas, 2 4 - X I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  18.
L .S .  : de 3 8 ,5  à 4 7 , 5  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
FMNH n° 75 .951  : Holotype;  FMNH n° 54 .848  : 2 P ara type s ;  ZMA n° 1 1 0 .6 7 5 ,  1 1 0 .7 2 3 -  
724, 110 .799  e t  111 .005  : 8 Para types ;  MZUSP n° 8580 : 3 P ara types ;  BMNH n° 1926.  
1 0 . 2 7 .3 0 8 - 3 1 7  e t  1 9 7 0 . 1 0 . 3 0 . 1  : 12 Para types ;  MBUCV n° V-4712 : 1 Para type .
-  C o ry d o ra s  b o n d i c o p p en a m en s is  N i j s s e n ,  1970
467 : 8 Paratypes : Suriname: z i j k r e e k  l i n k e r o e v e r  Coppenami r i v i e r ,  3 °52 'N -
56°55'W, d i s t r i k t  Saramacca, 18-V-1967 .
L .S .  : de 2 8 ,3  à 41 ,1  mm. Réc.  : H. N i j s s e n .
ZMA n° 105 .877  : Holotype;  ZMA n° 1 0 5 .8 5 8 ,  1 0 5 .8 7 2 ,  105 .873 à 105.875  : 583 Para­
typ es ;  USNM n° 202 .129  : 5 Para types ;  NMW n° 61 .106  : 9 Paratypes .
-  C o ry d o ra s  c a r l a e  N i j s se n  & Is b rü c k e r ,  1983
688 : Holotype : Argentine ,  Province de Mis io nes ,  p e t i t  Arroyo, a f f l u e n t  r i v e  
gauche du Rio Iguazu, route n° 101,  e n tre  Puerto Iguazu e t  Bernardino,  50 km 
de Puerto Iguazu,  b a s s in  du Parana,  2 9 - X I - 1 9 7 7 ,  s t a t i o n  32.
L . S .  : 4 1 ,8  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
ZMA n° 119.101 : 1 Paratype .
-  C o ry d o ra s  e p h i p p i f e r  N i j s s e n ,  1972
507 : Holotype : B r é s i l ,  igarap é Cachoera,  a f f l u e n t  de l a  r i v i è r e  Amapari, r iv e  
d r o i t e  à environ 4 km en a v a l  de Casa do 7, t e r r i t o i r e  de l'Amapa, 1 2 - X I I - 1 9 6 2 ,  
s t a t i o n  36.
L .S .  : 4 1 ,6  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
508 : 4 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 3 2 ,6  à 4 4 ,2  mm. Réc.  : id .
509 : 3 Paratypes : B r é s i l ,  igarap é Panela ,  a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche de l a  r i ­
v i è r e  Amapari, environ 1 km en amont de Casa do 7,  t e r r i t o i r e  de l 'Amapa,
11 - X I I - 1 9 6 2 , s t a t i o n  34.
L .S .  : de 3 6 ,3  à 4 9 ,3  mm. Réc.  : id .
510 : Paratype : B r é s i l ,  igarap é Guaruman, a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche de l a  r i ­
v i è r e  Amapari, environ 4 km en amont de Casa do 7,  t e r r i t o i r e  de l 'Amapa,
1 2 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  35 .
L . S .  : 4 9 ,5  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 111 .082 -083  : 6 Paratypes .
-  C o ry d o ra s  g o s s e i  N i j s s e n ,  1972
487 : Holotype : B r é s i l ,  igarapé do 13,  rou te  de P a lh e ta ,  Guajara-Mirim, t e r r i ­
t o i r e  de Rondonia, 2 6 - X I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  184.
L . S .  : 4 9 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
488 : 13 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 4 8 ,5  à 55 ,1  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 110 .396  : 12 Paratypes ;  USNM n° 205 .867  : 2 Para types .
-  C o ry d o ra s  g u ia n e n s is  N i j s s e n ,  1970
468 : 31 Paratypes ( j u v . )  : Suriname, z i j k r e e k  re c h te ro e v e r  N i c k e r i e r i v i e r , d i s ­
t r i k t  N ic k e r ie ,  12 km WZW van Stondansie v a l ,  5 - IV - 1 9 6 7 ,  p r o f .  0 , 5  à 1 m.
L . S .  : de 19 ,8  à 3 9 ,3  mm. Réc.  : H. N i j s s e n .
ZMA n° 105 .933  : Holotype;  ZMA n° 105 .836 -837  : 140 P ara type s ;  USNM n° 204 .2 18  :
2 Paratypes ;  NMW n° 61 .107  : 7 Para types ;  RMNH n° 18 .499  : 1 Paratype.
-  C o ry d o ras  o c t o c i r r u s  N i j s s e n ,  1970
469 : 3 Paratypes : Surinam, Marchall  Kreek, d i s t r i k t  Brokopondo, 1 ,5  km au Nord 
de Marchall  Dorp (Suriname r i v i e r  sys teem ) ,  8 - X I I - 1 9 6 6 .
L .S .  : de 3 8 ,2  à 65 ,2  mm. Réc.  : H. N i j s s e n .
471 : Paratype : Surinam, p e t i t  a f f l u e n t  r i v e  gauche de l a  r i v i è r e  Oelemari ,  en 
amont du Champ d ' a v i a t i o n  Oelemari V l ie g v e ld ,  d i s t r i k t  Marowijne, 1 0 -X I -1 9 6 6 .  
L . S .  : 50 mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
528 : 3 Paratypes : Surinam, Soela  de l a  r i v i è r e  Oelemari,  à une journée  de na­
v ig a t io n  en amont de Oelemari V l ie g v e ld ,  d i s t r i k t  Marowijne, 1 5 -X I -1966 .
L .S .  : de 3 9 ,6  à 4 8 ,2  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 106 .017  : Holotype;  ZMA n° 105 .367  : 23 Para types ;  USNM n° 204 .222  : 2 Pa­
ra ty p e s ;  RMNH n° 2 5 .7 9 9  e t  25 .806  : 8 Paratypes .
-  Corydoras oelem ariensis  N i j s s e n ,  1970
= Corydoras baderi G e i s l e r ,  1969 -  vide N ijsse n  & Is b rü c k e r ,  1979 : 132
472 : Holotype : Surinam, p e t i t  a f f l u e n t  r i v e  gauche de l a  r i v i è r e  Oelemari ,  en
amont du Champ d ' a v i a t i o n  Oelamri V l ie g v e ld ,  d i s t r i k t  Marowijne, 1 0 -X I -1 9 6 6 .  
L .S .  ; 41 ,1  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
473 : 82 Paratypes : Surinam, id .
L .S .  : de 2 4 ,7  à 4 2 ,5  mm. Réc. : id .
ZMA n° 108.111 : 82 Para types ;  USNM n° 204 .221  : 2 Paratypes .
-  Corydoras oiapoquensis N i js s e n ,  1972
489 : Holotype : Guyane f r a n ç a i s e ,  igarapé Cumuri, r iv e  gauche de l 'Oiapoque en 
amont des premiers rapid es  de Grande Roche, 5 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  28.
L .S .  : 3 8 ,7  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
490 : 17 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : de 2 3 ,4  à 3 7 ,8  mm. Réc.  : id .
491 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L . S .  : 2 8 ,9  mm. Réc.  : id .
492 : 3 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  ; de 3 3 ,1  à 4 6 ,2  mm. Réc. : id .
493 : 27 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Alikene,  r iv e  gauche du Camopi 
( b a s s i n  de l ' O y ap o ck ) ,  l - X I I - 1 9 6 9 .
L . S .  : de 17 à  4 0 ,2  mm. Réc.  : id .
494 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L . S .  : 3 3 ,4  mm. Réc.  : id .
495 : 22 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : de 2 2 ,6  à 3 9 ,9  mm. Réc.  : id .
496 : 57 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Adjoumba, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du 
f le uve  Oyapock, e n tre  S i k i n i  e t  Camopi, 6 - X I I - 1 9 6 9 .
L . S .  : de 2 5 ,8  à 4 0 ,2  mm. Réc.  ; id .
497 ; 15 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : de 2 3 ,8  à 3 8 ,9  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 110 .589 -594  : 42 Paratypes ;  USNM n° 205 .868 -869  : 4 Paratypes .
-  Corydoras ourastigma N ijs s e n ,  1972
498 : Holotype : B r é s i l ,  Rio I q u i r i ,  a f f l u e n t  du Purus, km 47,  route Rio Branco- 
Abuna, é t a t  d 'A c re ,  2 8 - X I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  186.
L .S .  : 60 ,1  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
499 : Paratype : B r é s i l ,  id .
L . S .  : 2 3 ,3  mm. Réc.  ; id .
ZMA n° 110 .615  : 1 Paratype.
-  Corydoras schwartzi surinamensis N i js s e n ,  1970
470 : Paratype : Suriname,Kreek r e c h te ro e v e r  Coppename r i v i e r ,  3 ° 5 2 ' N-56°53' W, 
d i s t r i k t  Saramacca, 19-V-1967,  p r o f ,  de 0 , 5  à 2 m.
L .S .  : 3 2 ,6  mm. Réc.  : H. N i j s s e n .
ZMA n° 105 .876  : Holotype;  ZMA n° 105 .878-879  : 91 Para types ;  USNM n° 204 .223  :
2 Para types ;  NMW n° 61 .109  : 2 Paratypes .
-  Corydoras t r e i t l i i  S te in d a c h n e r , 1906
554 : P a ra le c to ty p e  : B r é s i l ,  e s t u a i r e  Maranhâo, Rio Parnahyba, près de V i c t o r i a ,  
VI -1903 .
L .T .  : 66 mm. Réc.  : F.  S te in dachner .
NMW n° 61 .103  : Lectotype (désigné par Weitzman, 1964 : 116 ) ;  ZMA n° 110.481 :
11 P a ra le c to ty p e s  ; NMW n° 47 .7 9 8  : 1 P a r a le c t o t y p e ;  USNM n° 176.912 ; 1 P a r a l e c ­
to type ;  SU n° 35 .054  : 1 P a r a le c to ty p e .
-  Corydoras xinguensis  N ijs s e n ,  197 2
500 : Holotype : B r é s i l ,  Posto-Diauarum, igarapé du Suya-Missu,  Haut-Xingu,  é t a t  
du Mato-Grosso, 24 -X-1964 ,  s t a t i o n  109.
L .S .  : 3 2 ,8  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
501 : 3 Paratypes : B r é s i l ,  Posto-Diauarum, igarap é à 500 m en amont du p o s te ,  
r iv e  d r o i t e ,  Haut-Xingu, é t a t  du Mato-Grosso,  23-X-1964 ,  s t a t i o n  107.
L . S .  : de 30 à 3 7 ,3  mm. Réc. : id .
502 : 2 Paratypes : B r é s i l ,  igarapé en amont du v i l l a g e  P o r o r i ,  r i v e  gauche du 
Rio Xingu, Haut-Xingu, é t a t  du Mato-Grosso,  31 -X-1964 ,  s t a t i o n  118.
L .S .  : 3 5 ,4  e t  4 3 ,2  mm. R§c.  : id .
511 : 2 Paratypes : B r é s i l ,  Posto Diauarum, p e t i t  agarapé en f o r ê t  à 5 km du 
p os te ,  Haut-Xingu, é t a t  du Mato-Grosso,  1 2 -X I -1964 ,  s t a t i o n  123.
L .S .  : 2 4 ,6  e t  2 8 ,5  mm. Réc. : id .
ZMA n° 110 .392 -393  : 3 Paratypes ;  USNM n° 205 .870  : 1 Paratype.
Loricariidae
-  Hemipsilichthys regani G i l t a y ,  1936
47 : Holotype cf : B r é s i l ,  Rio Curi -Curiay ,  au Sud du Rio Negro supér ieur  (Amazone), 
V-1932 .
L .T .  : 115 mm. Réc.  : L. Lako.
-  Hypostomus nematopterus Isbrücker  & N i j s s e n ,  1984
689 : Holotype : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Alikene ,  r i v e  gauche du Camopi, b ass in  
de l 'Oyapock,  l - X I I - 1 9 6 9 .
L .S .  : 100 ,7  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
ZMA n° 107 .804  : Paratype.
-  Lasiancistrus brev ispin is  Heitmans, N i js sen  & I s b rü c k e r ,  1983
626 : 3 paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique B o i s - B la n c ,  a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  de 
l a  r i v i è r e  I n i n i ,  b a ss in  du Maroni, 1 6 -X I -1969 ,  s t a t i o n  4.
L .S .  : 127 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
627 : 15 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Ouaqui, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du 
Tampok, b ass in  du Maroni, Saut B a l i ,  1 8 -X I -1 9 6 9 ,  s t a t i o n  6.
L .S .  : de 103 à 126 ,8  mm. Réc. : id .
628 : 2 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  f le uve  Oyapock, Saut A l i c o t o ,  en amont de
Camopi, 4 - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  14.
L .S .  : 112 e t  118 ,2  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
629 : Paratype : B r é s i l ,  f l e u v e  Oiapoque, rapides  de Grande Roche, C leve landia ,  
t e r r i t o i r e  de l 'Amapa, 5 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  27.
L .S .  : 121 mm. Réc.  : id .
ZMA n° 107 .740  : Holotype;  ZMA n° 1 0 6 .3 9 7 - 4 0 0 ,  1 0 6 .4 7 7 - 4 7 8 ,  107 .741-747  e t  
107 .749  : 146 Paratypes ;  MNHN n° 1981 -723 -725 ,  1981-727-731 : 17 Paratypes ;  BMNH, 
CAS, FMNH, INPA, MBUCV, MCZ, MHNG, MNRJ, MZUSP, NMW, NRM, RMNH, USNM, ZMB e t  ZSM :
2 Paratypes .
-  Lasiancistrus longispinis  Heitmans, N i j s se n  & Is b rü c k e r ,  1983
612 : Holotype : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Camopi, b ass in  de l 'Oyapock,  Pauwé 
J e a n - J e a n ,  en amont de Saut Mauvais, 3 0 - X I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  11.
L .S .  : 104 ,4  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
613 : 6 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : de 98 à 101 mm. Réc.  : id .
614 : 2 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Camopi, b ass in  de l 'Oyapock,  Polydor, 
3 0 - X I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  12.
L .S .  : 96 e t  9 9 ,3  mm. Réc.  : id .
615 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Alikene ,  r iv e  gauche du Camopi, b ass in  
de l 'Oyapock,  l - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  13.
L .S .  : 9 7 ,4  mm. Réc.  : id .
616 : 12 Paratypes : B r é s i l ,  mare à prox imité  de l a  r i v i è r e  Pontanar i ,  sur  l a  
route Clevelandia-Champ d 'A v i a t io n ,  t e r r i t o i r e  de l 'Amapa, 6 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  
29.
L .S .  : de 92 ,7  à 98 ,1  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 115 .306-309  e t  107 .748  : 9 Paratypes ;  MNHN n° 1979-158-163  e t  1982-851 e t
852 : 8 Paratypes.
-  Loricaria apeltogaster  v a r .  amazonum Delsman, 1941
= Pseudohemiodon amazonus (Delsman, 1941) -  v id e  I sbr l i cker ,  1975 b : 90
546 : Holotype : B r é s i l ,  r i v i è r e  Trombetas,  près d'Obidos,  1 4 -1 -1 9 3 6 .
L .T .  : 100 mm.
Réc. : IX0 C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  be lge  "M ercator" .
-  Metaloricaria paucidens I s b rü c k e r ,  1975
549 : Holotype cf : Guyane f r a n ç a i s e ,  p e t i t  a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du Ouaqui, a f ­
f l u e n t  du Tampok, b ass in  du Maroni, en amont de Saut B a l i ,  1 8 -X I -1969 ,  s t a t i o n  7. 
L .S .  : 270 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
550 : 4 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : de 142 à 173 mm. Réc.  : id .
551 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Marouini, b a ss in  du Maroni, au niveau 
du premier s a u t ,  en a v a l ,  2 3 - X I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  10.
L .S .  : 171 mm. Réc.  : id .
552 : 3 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  f l e u v e  Oyapock, Saut A l i c o t o ,  en amont de 
Camopi, 4 - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  14.
L .S .  : de 8 5 ,8  à 234 ,5  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
553 : 4 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique S i k i n i ,  a f f l u e n t  r i v e  gauche du 
f le uve  Oyapock, 6 - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  15.
L .S .  : de 8 1 ,5  à 166 ,5  mm. Réc.  : id .
ZMA n° 112 .741 : 1 Paratype .
-  R ineloricaria formosa Is brücker  & N i j s s e n ,  1979
608 : 5 Paratypes : B r é s i l ,  igarapé Acaraposo, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du T iq u ié ,  
é t a t  d'Amazonas, 7 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  190.
L .S .  : de 7 0 ,3  à 140 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
609 : 12 Paratypes : B r é s i l ,  igarapé a f f l u e n t  de l a  r i v e  d r o i t e  du Uaupes à 
Trovâo, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, é t a t  d'Amazonas,
9 - X I I - 1 9 6 7 , s t a t i o n  193.
L . S .  : de 5 4 ,7  à 7 4 ,3  mm. Réc. : id .
FMNH n° 8 3 .713  : Holotype;  FMNH n° 83 .7 1 4 -7 1 5  : 30 Para types ;  ZMA n° 1 1 4 .9 2 2 - 9 2 3 ,  
115 .182  e t  115 .196-197  : 10 Para types ;  ZSM n° 25.821 : 2 Paratypes .
-  R ineloricaria heteroptera  Isbrücker  & N i j s s e n ,  1976
555 : Holotype c? : B r é s i l ,  Rio Amazonas , près de Manaus, ré serv e  Ducke, 20 -X-1963 .
L .S .  : 120 ,4  mm. Réc. : G. M a r l i e r .
556 : Alloty pe  g : B r é s i l ,  id .
L . S .  : 118 ,9  mm. Réc. : id .
557 : 18 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 67 ,1  à 133 ,2  mm. Réc. : id .
ZMA n° 114 .504-506 : 4 Paratypes .
ANGUILLIFORMES
Muraenidae
-  Gymnothorax mareei P o i l ,  1953
= Lycodontis mareei ( P o i l ,  1953) -  vide Blache,  Cadenat & Stauch,  1970 : 205
169 : Holotype : A t lant ique  Sud, 9 ° 2 0 ' S - 1 3 ° 0 4 ' E, 8 m i l l e s  W de Rio Cuanza, cha­
l u t  (1 h ) ,  p r o f .  20 à 22 m, fond de vase s a b l e u s e ,  3 1 -1 -1 9 4 9 .
L .T .  : 223 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
170 : 15 Paratypes : A t lant ique  Sud, id .
L .T .  : de 121 à 278 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 95 .462  à 95 .469  : 8 Paratypes .
Heterenchelyidae
-  Panturichthys isognathus P o i l ,  1953
171 : Holotype : A t lant ique  Sud, 1 0 ° 4 5 ' S - 1 3 ° 3 1 ' E, 23 m i l l e s  W du Cap Morro, cha­
l u t  (1 h ) ,  p r o f .  100 m, fond de v ase ,  16-V-1949.
L.T .  : 325 mm.
Réc. : Exp édit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
Congridae
I
-  Congermuraena a f ricana  P o i l ,  1953
= Bathycongrus africanus  ( P o l l ,  1953) -v ide  B l a c h e , Cadenat & Stauch,  1970 : 212
172 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 7 ° 1 6 1S - 1 2 ° 0 2 ' E, 53 m i l l e s  W d ' A m briz et te , cha­
l u t  e x t é r i e u r  (1 h ^ ) ,  p r o f .  380 à 420 m, fond de vase v e r t e  s a b l e u s e ,  l - X - 1 9 4 8 .  
L .T .  : 332 mm.
Réc. : Exp édit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
601 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, id .
L .T .  : 313 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 95 .474  : 1 Paratype.
-  Congermuraena b ertin i  P o i l ,  1953
= Bathycongrus b ertin i  ( P o l l ,  1953) -vide B lache,  Cadenat & Stauch,  1970 : 213
173 : Holotype : A t lan t iq u e  Nord, 1 0 ° 5 4 ' N-17°W, c h a lu t  e x t é r i e u r  (1 h %), p r o f .
320 à 360 m, fond non i d e n t i f i é ,  8 - V I - 1 9 4 9 .
L .T .  : 302 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique b e lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
MRAC n° 95 .4 7 5  : 1 Paratype.
-  Leptocephalus manokwariensis G i l t a y ,  1933
39 : Holotype : Nouvelle Guinée,  Manokwari, 1 0 - I I I - 1 9 2 9 ,  à 21h30.
L .T .  : 59 mm.
Réc.  : S .A .R.  l e  Pr ince  Léopold de Be lg ique .
ATHERINIFORMES
Belonidae
-  Tylosaurus acus ra fa le  C o l l e t t e  & P ar in ,  1970
547 : Paratype : A t lant ique  Sud, Angola, Luanda, 1—I I —1949.
L .T .  : 117 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
548 : Paratype : A t lant ique  Sud, W de Pointe  Noire,  4 ° 4 8 ' S - l 1° 4 1 ' E, 3 1 - I I I / l - I V -  
1949.
L .T .  : 170 mm. Réc. : id .
USNM n° 188 .847 : Holotype;  USNM n° 2 0 0 .8 4 1 - 8 4 3 ,  188.867  : 10 P ara types ;  TABL n°
68 -231 ,  68 -256 ,  68 -2 7 7 ,  68 -279 ,  68 -2 8 1 ,  68-282 e t  68-284 : 23 P ara types ;  MNHN n°
1969-182 : 1 Paratype;  BMNH n° 1 9 6 9 . 7 . 3 0 . 1  : 1 Paratype ;  MCG : 1 Para type ;  ZMUC
n° P - 3 4 2 . 303 e t  P -3 42 .313  : 2 Paratypes ;  IFAN n° 4 9 .2 9 8 ,  4 9 .6 5 8 ,  5 0 .3 5 5 - 3 5 6 ,
50 .5 72  e t  50 .9 7 5 -9 7 7  : 8 Paratypes ;  CBAT n° MEPA 1 - 4 5 ,  MEPA 1 -2 1 8 ,  MEPA 11 -9 6 ,  
MBM 11-101 e t  IOM : 6 Paratypes ;  MRAC n° 74 .709  e t  74 .710  : 2 P ara type s ;  USNM n° 
200 .8 38  e t  200 .8 40  : 2 Paratypes .
Exocoetidae
-  Cypselurus m illeri  Gibbs & S t a i g e r ,  1970
561 : Paratype : A t lant ique  Sud, Ba ie  des Eléphants ,  Angola, 4 - I I - 1 9 3 7 .
L .S .  : 285 mm.
Réc. : XI° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  belge  "M ercator" .
562 : Paratype : A t lant ique  Sud, 7 ° 1 6 ' S - 1 2 ° 4 7 ' E, W d ' A mbrizette , 2 9 - X I - 1 9 4 8 .
L .S .  : 279 ,4  mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
USNM n° 193 .732  : Holotype;  USNM n° 1 9 3 .707 ,  2 0 3 .0 8 9 - 0 9 3 ,  2 0 3 .4 7 2 ,  2 0 3 .6 4 8 - 6 4 9  : 




-  Laemonema l a u r e y s i  P o l l ,  1953
174 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 7 ° 1 6 1S - 1 2 b0 2 ' E, 53 m i l l e s  W d ' A m briz et te , cha­
l u t  e x t é r i e u r  (1 h \ ) , p r o f .  380 à 420 m, fond de vase v e r t e  s a b l e u s e ,  l - X - 1 9 4 8 .  
L .T .  : 261 mm (105 g) .
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
175 à 183 : 180 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : W d 1Ambrizette ,
SW de Moita Seca ,  W à S de Cabinda, W à N du Cap Morro, W à N d ' E g i t o ,  W de
Pointa do Dandé, WSW de Landana, WNW de Banana, du 7 - V I I I - 1 9 4 8  au 8 - V I - 1 9 4 9 .
L .T .  : de 42 à 300 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 95 .558  à 95 .626  e t  104.081 : 69 Paratypes .
G a d id ae
-  P h y s ic u lu s  h u l o t i  P o i l ,  1953
184 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 27 m i l l e s  WSW de Cabinda, c h a lu t  (1 h %), p r o f .
92 à 98 m, fond de vase s a b l e u s e ,  15-X-1948.
L .T .  : 170 mm (44 g ) .
Réc.  : Expédit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
185 à 189 : 18 Paratypes : A t la n t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : WSW de Moita
Seca ,  WNW de Banana, W à N du Cap Morro, W de Pointe Noire,  du 4 / 5 -V I I I -1 9 4 8
au 15 - IV -1949 .
L .T .  : de 53 à 179 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 9 5 .6 2 7 - 6 3 4  : 8 Paratypes .
B r o t u l id a e
-  Lamprogrammus e x u t  us Nybelin & P o i l ,  1958
377 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 34 m i l l e s  W de Pointa do Dandé, devant l 'A n g o la ,  
8 ° 2 8 ' S - 1 2 ° 4 5 ' E, 7 - I I - 1 9 4 9 ,  p r o f .  500 m, p e t i t  c h a lu t  à panneaux (1 h ) ,  fond de 
vase s a b l e u s e ,  s t a t i o n  125.
L .S .  : 400 mm; L .T .  : 430 mm.
Réc. : Expédit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
378 : 2 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, 47 m i l l e s  W de Cabinda, devant l ' A f r i q u e  
é q u a t o r i a l e  f r a n ç a i s e ,  3 ° 3 9 ' S - l l 02 5 ' E, 14-X-1948 ,  fond de vase brune s a b l e u s e ,  
s t a t i o n  45.
L . S .  : 420 e t  435 mm; L .T .  : 460 e t  462 mm.
Réc.  : id .
379 : 5 Paratypes : A t lant ique  Sud, 34 m i l l e s  W de Pointa do Dandé, devant
l 'A n g o la ,  8 ° 2 8 ' S - 1 2 ° 4 5 ' E, 7 - I I - 1 9 4 9 ,  p e t i t  c h a lu t  à panneaux (1 h ) ,  p r o f .  500 m, 
fond de vase s a b l e u s e ,  s t a t i o n  125.
L .S .  : de 239 à 405 mm; L .T .  : de 259 à 437 mm.
Réc. : id .
MRAC n° 126 .658  à 126.666 : 9 Para types .
-  L u c io b r o t u la  n o l f i  Cohen, 1981
506 : Paratype : Golfe de Guinée, 0 6 ° 0 0 ' N-0401 5 1E, 2 4 - I I I - 1 9 6 4 ,  p r o f .  400 m.
L .S .  : 400 mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
ZIL n° 4 5 .7 7 2  : Holotype;  ZMMU n° P -16 .002  : 1 Paratype;  USNM n° 198.606  : 1
Paratype;  ZMUC n° P77.391 : 1 Paratype.
Z o a r c id a e
-  R h ig o p h ila  d e a r b o n i  De W it t ,  1962
= L y c o d ic h th y s  d e a r b o n i  (De W it t ,  1962) -  v id e  Anderson, 1985 : 399
441 e t  442 : 2 Paratypes : A n tarc t iq u e ,  Me Murdo Sound, 7 7 ° 5 3 ' S - 1 6 6 ° 4 4 ' E, p r o f .
580 à 588 m, 30 -1 -1961  e t  13 -11 -1961 .
L .S .  : 182 e t  187 mm. Réc. : J .H .  Dearborn.
SU n° 54 .145  : Holotype;  USNM, U nivers i ty  o f  South C a l i f o r n i a ,  MCZ, CNHM, ANSP,
UMMZ, BMNH, Zool .  I n s t i t u t  USSR, MNHN, ZMHU e t  dans l e  Dominion Museum à W ell in gton ,  
New Zealand.
Macrouridae
-  Bathygadus goethemi P o i l ,  1953
= Bathygadus macrops Goode & Bean, 1886 -  vide M a r s h a l l , 1973 : 529
190 : Holotype : A t lant ique  Sud, 6 ° 0 8 ' S - l l ° 2 4 ' E, c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f .  350 à 380 m, 
fond de vase brune s a b l e u s e ,  26 -X-1948 .
L .T .  : 313 mm (118 g ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 'A t lan t iq u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
191 à 195 : 39 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : W à S de Moita 
Seca ,  W à S de Cabinda, W à N d ' E g i t o ,  W à N de Pointa do Dandé, du 7 - V I I I -  
1948 au 18-V-1949 .
L .T .  : de 98 à  372 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 95 .6 7 7 -6 9 3  : 17 Paratypes .
-  Macrourus leco in tei  Dollo ,  1900
= Nematonurus leco in tei  (D o l lo ,  1900) -  vide Dollo ,  1909 : 488 
4 e t  5 : 2 Syntypes : Océan A ntarc t iqu e ,  7 0 ° 4 0 ' S - 1 0 2 ° 1 5 ' W, p r o f .  2800 m , p r i s e  
par c h a lu t  I I I ,  1 4 - I I I - 1 8 9 9 .
L .T .  : 428 mm e t  431 mm.
Réc. : Expédition  Antarctique  be lge  " B e l g i c a " .
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
- Doryichthys macropterus P o i l ,  1953
= Microphis (Oostethus) brachyurus aculeatus  (Kaup, 1856)~vide Dawson, 1984 : 157 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 4 3 . 3 . 4 . 1  
196 : Holotype : A t lant ique  Sud, au l a r g e  à 35 m i l l e s  W d ' Ambrizette , é p u i s e t t e  
en s u r f a c e ,  à l a  lum ière ,  fond de vase s a b l e u s e ,  l a  n u i t  du 30-IX/1-X-1948 .
L .T .  : 128 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
SCORPAENIFORMES
Scorpaenidae
-  Scorpaena mercatoris  Delsman, 1941
= Scorpaena calcarata  Goode & Bean, 1882 -  vide Ginsburg,  1953 : 68, 71 
= Scorpaena inermis  Cuvier,  1829 -  vide Eschmeyer, 1965 : 138
57 : Holotype : Cay Sal  Bank, 1 9 / 2 0 - I I I - 1 9 3 6 , p r o f .  5 fathoms.
L.T .  : 120 mm. Réc.  : Dr. Zaslawsky.
Triglidae
-  Peristedion greyae M i l l e r ,  1967
461 : Paratype : Panama, Mer des C ara ïbes ,  25-V-1962.
L .T .  : 134 mm. Réc.  : B i o l .  Lab. Brunswick,  Ga. ,  USA.
462 : Paratype : A t la n t iq u e ,  F l o r i d e ,  2 4 - V I I I - 1 9 6 2 .
L .T .  : 77 mm. Réc.  : id .
USNM n° 198 .124  : Holotype;  58 Paratypes dans d iv e rs e s  c o l l e c t i o n s .
-  Prionotus scitu lu s longipennis  Delsman, 1941
= Prionotus grisescens  Teague, 1951 -  vide Teague, 1952 : 4
60 : Syntype : F l o r i d e ,  15 à 20 m i l l e s  des c ô t e s  E s t ,  2 4 - I I I - 1 9 3 6 ,  p r o f .  22 fathoms. 
L .T .  : 116 mm. Réc.  : Dr. Zaslawsky.
= Prionotus m icrolepis  Longley & Hildebrand,  1940 -  vide Teague, 1952 : 5
58 : Syntype : Venezuela, 4 à 6 m i l l e s  au la r g e  de l ' î l e  Santa M argar i ta ,  10 -11 -  
1936, p r o f .  20 b r a s s e s .
L .T .  : 178 mm. Réc.  : id .
59 : Syntype : au Sud de F l o r i d e ,  15 à 20 m i l l e s  de Dry Tortugas,  1 5 - I I I - 1 9 3 6 ,
p r o f .  20 à 30 fathoms. (
L .T .  : 205 mm. Réc.  : id .
60 : 6 Syntypes : F l o r i d e ,  15 à 20 m i l l e s  des c ô te s  E s t ,  2 4 - I I I - 1 9 3 6 ,  p r o f .  22 
fathoms.
L .T .  : de 116 à 175 mm. Réc. : id .
-  Trigla gabonensis P o l l  & Roux, 1955
= Chelidonichthys senegalensis  Puyo, 1957 -  vide Puyo, 1957 : 182
= Chelidonichthys (Chelidonichthys) gabonensis ( P o l l  & Roux, 1955) -  vide
Richards ,  1968 : 98
380 : Holotype : A t lant ique  Sud, WNW de Banana, 5 ° 5 2 ' S - l 1° 4 3 ' 30"E,  2 0 - V I I I - 1 9 4 8 ,
ch a lu t  (1 h ) ,  p r o f .  70 m, s t a t i o n  13.
L.T .  : 233 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
381 à 396 : 38 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rse s  : WSW de Moita
Seca ,  WSW de Pointe  Noire,  W à S de Pointe  Noire,  W à S de Pointe de Banda, W
de Cabinda, WNW d ' A mbrizette , N à W de l a  Baie das S a l i n a s ,  W à S de Moita
Se ca ,  SSW du Cap Lopez, W de Pointa do Dandé, SSW de Pointa das S a l i n a s ,  NW de
L ob i to ,  devant l ' A f r i q u e  é q u a t o r i a l e  f r a n ç a i s e ,  Baie  des T ig r e s ,  au S de l ' e m ­
bouchure du Congo, Baie  de S a in t  Bras ,  du 7 / 9 - I I -1 9 4 8  au 7/8-VI-1949.
L .T .  : de 77 à  311 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 127 .198   127 .220 : 23 Paratypes .
Cottidae
-  Gymnocanthus vandesandei P o i l ,  1949
91 : Holotype : Rio de Oro, P ulpito  Bay, 2 5 - X I - 1 9 3 6 ,  p r o f ,  de 10 à 15 b r a s s e s .  
L.T .  : 135 mm.
Réc.  : XI° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  belge  "M ercator" .
Cyclopteridae
-  Paraliparis leobergi  Andriashev,  1982
727 : 3 Paratypes : A n tarc t iq u e ,  Baie  USS G l a c i e r ,  7 0 ° 1 8 ' S - 2 3 ° 5 8 ' E, 1 - I I - 1 9 6 5 ,  
c h a l u t ,  p ro f .  420 à 450 m, s t a t i o n  220.
L . S .  : de 46 à 57 mm. Réc.  : A. Capart .
ZIL n° 45 .936  : Holotype.
PERCIFORMES
Serranidae
- Epinephelus zaslavskii P o i l ,  1949
= Epinephelus alexandrinus (C. & V . ,  1828)~vide Bauchot,  Blanc & P o i l ,  1960 : 301
90 : Holotype : Angola, Baie  des Eléphants ,  p r o f .  14 à 18 b r a s s e s ,  4 - I I - 1 9 3 7 .
L .T .  : 95 mm.
Réc.  : XI° C r o i s i è r e  du N a vire -éco le  be lge  "M ercator" .
600 : Paratype : Angola, id .
L .T .  : 78 mm. Réc. : id .
Apogonidae
- Epigonus trewavasae P o i l ,  1954
= Epigonus constanciae ( G i g l i o l i ,  1880) -  vide Mayer & Tortonese ,  1977 : 1
206 : Holotype : A t lant ique  Sud, 6 ° 0 8 ' S - l l ° 3 0 1E, 48 m i l l e s  W à S de Moita Seca ,  
ch a lu t  (1 h ) ,  p r o f .  280 à 290 m, fond de vase brune s a b l e u s e ,  26-X-1948 .
L .T .  : 195 mm (70 g) .
Réc. : Expédi tion Océanographique belge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
-  O ligoplites africana  Delsman, 1941
= Solagmedens africana  (Delsman, 1941) -  vide Bauchot & B la nc ,  1963 : 53
= Campogramma glaycos (Lacépède,  1803)  -  vide Smith-Vaniz & S t a i g e r ,  1973 : 248
54 : Holotype : M au ri tan ie ,  P o r t - E t i e n n e ,  Ba ie  du Repos, 7/ 8-XI -1935 .
L .T .  : 123 mm.
Réc.  : IX° C r o i s i è r e  du N a v ire -é co le  be lge  "M e rc a to r " .
Emmelichthyidae
-  Erythrocles monodi P o i l  & Cadenat, 1954
207 : Holotype 5 : A t la n t iq u e  Sud, 5 ° 4 2 ' S - l l ° 3 1 ' E, p r o f .  230 à 250 m, 2 3 - V I I -
1948,  s t a t i o n  17.
L .T .  : 325 mm (435 g ) .
Réc.  : Exp édit ion Océanographique b e lg e  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 ' A t lant ique  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
208 à 213 : 9 Paratypes : A t la n t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d i v e r s e s ,  du 4 - V I I I - 1 9 4 8  au
19- IV -1949 .
L .T .  : de 170 à 410 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 9 5 .5 7 2 - 5 7 5  : 4 Para types ;  IFAN : 6 P ara types ;  OSTPM : 5 Paratypes .
Lutianidae
-  Symphysanodon berryi  Anderson, 1971
474 : Paratype : Océan A t la n t iq u e ,  2 0 ° 4 5 ' N-73°33 ' W, p r o f .  217 à 200 fathoms,
Oregon S t a t i o n  5414,  24-V-1965 .
L .T .  : 133 mm.
Réc. : F ish  and W i l d l i f e  S e r v i c e ,  M iam i-F lo r id a , USA.
USNM n° 204 .086  : Holotype;  USNM n° 2 0 4 .0 8 7 - 0 8 9  : 9 Para types ;  UMML n° 2679,  7043,
7487,  1 5 .8 1 4 ,  20 .774  e t  23 .902  : 33 P ara typ e s ;  FMNH n° 6 6 .9 1 8 - 9 2 3  : 20 Para types ;
TABL n° 1 0 1 .3 1 3 ,  101 .315 -317  e t  106 .432  : 41 P ara type s ;  TU n° 57 .443  : 2 Para-  
types ;  UF n° 16 .425  : 2 Para types ;  1 Paratype non c a t a lo g u é ;  UMMZ n° 188 .888 : 2 
Para types ;  UW n° 200 .444  : 1 Paratype;  ZSZM n°4201 : 1 Para type ;  AMNH n° 28 .501  :
1 Paratype;  ANSP n° 112 .724  : 2 P ara types ;  BPBM n° 7305 : 1 P araty pe ;  BMNH n° 
1 9 6 9 . 5 . 1 6 . 2 - 3  : 2 Para types ;  BOC n° 5988 : 1 P araty pe ;  CU n° 64 .2 62  : 2 P ara types ;  
LACM n° 3 0 .7 6 9 - 1  : 2 Paratypes ;  MCZ n °46 .518  : 2 P ara ty p e s ;  MNHN n° 1969-165 :
2 Para types ;  RMNH n° 26 .071  : 1 Paratype;  SU n° 67 .142  : 2 Paratypes .
Sciaenidae
-  Sciaena m 'bizi P o i l ,  1950
= Pentheroscion mbizi ( P o i l ,  1950) -  vide Blach e ,  Cadenat & Stauch,  1970 : 305
214 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 5 ° 2 5 ' S - l 1° 3 2 ' E, 37 m i l l e s  WSW de Landana, 2 - I V -
1949, p e t i t  c h a l u t  à panneaux (1 h ) ,  p r o f .  290 à 350 m.
L .T .  : 307 mm (325 g ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 'A t la n t iq u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
215 à 229 : 38 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : SW de Moita Seca ,  
WNW de Banana, WSW de Pointe  Noire,  S de Poin te  de Banda, W de Moanda, WSW de 
Cabinda, W de Moita Seca ,  W à S de Poin te  Noire,  W de Pointa do Dandé, du 7-
V I I I - 1 9 4 8  au 18/19- IV -1949 .
L .T .  : de 128 à 309 mm. Réc. : id .
MRAC n° 9 7 .6 9 1 - 7 0 9  : 19 Paratypes .
-  S t e l l i f e r  mercatoris  Delsman, 1941
= Macrodon ancylodon (Sch ne id e r ,  in  Bloch & Schneider ,  1801) -  vide Chao,
1978 : 37
56 : 7 Syntypes : B r é s i l ,  embouchure de l 'Amazone,  1 ° 0 6 ' N-47°53 ’ W, p r o f .  20 à 30 
b r a s s e s ,  3 - I I - 1 9 3 6 .
L .T .  : de 31 à 68 mm. Réc. : Dr. Zaslawsky.
Sparidae
-  Dentex angolensis P o l l  & Maul, 1953
= Dentex (Polysteganus) angolensis -  vide P o l l ,  1971 b : 29 
Réf .  Clofnam, v o l .  I I  : 139
111 : Holotype : A t lant ique  Sud, 0 ° 0 0 ' S - 8 ° 5 8 ' E, 45 m i l l e s  N à  E de Port  G e n t i l ,
I I - I I I - 1 9 4 9 , c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f .  250 à 300 m, fond de s a b le  vaseux v e r t .
L .T .  : 290 mm (355 g ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
112 à 131 : 56 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : en tre  0 °0 0 '  e t  
1 4 ° 0 5 ' S - 8 ° 3 1 'S e t  1 3 °3 1 'E ,  du 4 / 5 -V I I I -1 9 4 8  au 18/19-V-1949 , c h a l u t s ,  p r o f .  55 
à 300 m, fonds : s a b le  vaseux brun,  c o r a i l ,  vase brune s a b l e u s e ,  vase v e r t e ,  
vase n o i r e ,  roche.
L .T .  : de 92 à 320 mm (de 11 à 450 g ) .
Réc. : id .
MRAC n° 97 .764  à 97 .791  : 28 Paratypes ;  1 Paratype dans l e s  c o l l e c t i o n s  "Baldaque 
da S i l v a ” .
-  Dentex (Cheimerius) barnardi Cadenat, 1970
529 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 9 ° 2 0 ' S - 1 3 ° 0 4 ' E, 3 1 - 1 -1 9 4 9 ,  p r o f .  20 à 22 m.
L.T .  : 407 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
530 à 544 : 32 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : W de Rio Cuanza,
W à S de Poin te  de Banda, S de Pointe  de Banda, W d ' Ambrizette , N à W de l a  
Baie  das S a l i n a s ,  Ba ie  des Eléphants ,  Baie  des T i g r e s ,  WSW de Landana, NW de 
Pointa  do Dandé, N de l a  Baie des T ig r e s ,  SSW de Pointa das S a l i n a s ,  du 6/7—
IX-1948 au 9-V-1949 .
L .T .  : de 104 à 337 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 9 7 .7 5 4 - 7 6 3 ,  1 2 8 .0 2 5 - 0 2 6 ,  1 2 8 .361 ,  174 .608-609  : 15 Paratypes ;  GTS : 4 
P ara ty p e s .
-  Dentex congoensis P o i l ,  1954
= Dentex (Polysteganus) congoensis P o i l ,  1954 -  vide P o i l ,  1971 b : 33 
Réf .  Clofnam, v o l .  I I  : 139
230 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 6 ° 2 0 ' S - l 1° 3 5 ' E, 40 m i l l e s  W à S de Moita Seca ,  
2 0 - 1 1 -1 9 4 9 ,  c h a lu t  (3 h ) ,  p r o f .  130 à 150 m, fond de s a b l e  vaseux,  roche.
L .T .  : 190 mm (87 g ) .
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
231 à 239 : 36 Paratypes : A t la n t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : W à S de Moita 
Seca ,  W d 'Am brizette ,  W à N du Cap Morro, SSW du Cap Lopez, N à E de Por t  G e n t i l ,  
du 4 / 5 -V I I I - 1 9 4 8  au 1 5 - I I I - 1 9 4 9 .
L .T .  : de 83 à  184 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 97 .792  à  97 .808  : 17 Paratypes .
-  Lagodon mercator is  Delsman, 1941
= Lagodon rhomboides (Linné,  1758) -  vide Caldwell ,  1957 : 77
55 : Holotype : 15 à 20 m i l l e s  de l ' î l e  Dry Tortugas,  p r o f .  20 à 30 b r a s s e s ,  15-
I I I - 1 9 3 6 .
L.T .  : 185 mm.
Réc.  : IX0 C r o i s i è r e  du N avire -é co le  be lge  "Mercator" .
Chaetodontidae
-  Chaetodon (Oxychaetodon) marcellae P o i l ,  1950
= Bauchotia marcellae  ( P o i l ,  1950) -  vide Nalbant,  1965 : 585 
240 : Holotype : A t lant ique  Sud, 3 ° 5 7 ' S - 1 0 ° 3 6 ' 30"E, 25 m i l l e s  W à SW de Pointe 
de Banda, 6 - IX - 1 9 4 8 ,  p r o f .  85 m, s t a t i o n  26.
L .T .  : 118 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
Cichlidae
-  Aequidens pa tricki  Ku llander ,  1984
700 : Paratype j  : Pérou, département d 'U c a y a l i ,  b a s s in  du Rio Aguaytia,  p e t i t  
ru isse au  e n t r e  Boqueron del  Padre Abad e t  Aguaytia,  0 9 ° 0 2 ' S - 7 5 ° 3 1 ' W, 2 2 - X I -  
1965,  s t a t i o n  150.
L . S .  : 103 ,4  mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
MHNG n° 2163 .93  : Holotype;  MHNG n° 2163 .9 4  : 1 Para type ;  ZFMK n° 1 0 .7 6 6 - 7 6 7 ,  
10 .769 -771  : 5 Paratypes ;  NRM n° A82/1976376 .3458 : 1 Para type ;  ZMH n° 6427 e t  
6435 : 3 Paratypes .
-  Apistogramma brev is  Kullander ,  1980
570 : Holotype O* : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, p e t i t  igarapé  du Lago Penera,  r iv e  
d r o i t e  du Uaupes, 0 ° 0 1 'N-67°21'W, 9 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  192.
L .S .  : 29 mm. Réc. : S.M. Leopold I I I  & J . - P .  Gosse.
571 : 17 Paratypes (7 o» o* , 10 5 ÿ) : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 1 6 ,8  à 38 ,7  mm. Réc.  : id .
572 : 94 Paratypes (38 cfo* , 53 9 ç , 3 j u v . )  : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé
Acaraposo, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du T iq u ié ,  0 ° 0 0 ' N-68°301W, 7 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  
190.
L . S .  : de 1 3 ,3  à 3 3 ,4  mm. Réc. : id .
573 : Paratype : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarap é a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du Uaupes 
à Trovâo, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, 0 ° 0 0 ' N-68°301W, 9-  
X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  193.
L . S .  : 19 ,8  mm. Réc.  : id .
574 : Paratype : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, Rio Uaupes à A ss a i ,  0 ° 0 2 ' N-67°27 ' W, 8-  
X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  1 9 1 b is .
L .S .  : 28 mm. Réc. : id .
-  Apistogramma elizabethae  Kullander,  1980
596 : Holotype o» : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé  a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  du Uaupes 
à Trovâo, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, 0 ° 0 2 ' N-67°26 ' W, 9-  
X I I - 1 9 6 7 , s t a t i o n  193.
L . S .  : 3 9 ,8  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
597 : 10 Paratypes (1 , 3 , 6 j u v . )  : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 1 2 ,5  à 26 ,2  mm. Réc. : id .
598 : Paratype o* : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, p e t i t  ig arapé  du Lago Penera,  r i v e  
d r o i t e  du Uaupes, 0 ° 0 1 'N-67°21'W, 9 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  192.
L . S .  : 26 ,7  mm. Réc.  : id .
-  Apistogramma gephyra Kullander,  1980
581 : Holotype d* : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé a f f l u e n t  r i v e  gauche du Rio
Negro, dans l ' A r c h i p e l  das Anavilhanas,  3 ° 0 0 ' S - 6 0 ° 4 5 ' W, 1 8 -X I -1 9 6 7 ,  s t a t i o n  179.  
L . S .  : 3 2 ,5  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
582 : 6 Paratypes (3 c/o* , 3 çj <j) : B r é s i l ,  i d .
L .S .  : de 1 8 ,9  à 29 ,1  mm. Réc.  : id .
583 : 8 Paratypes (4 cr" o* , 4 j  5 ) : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé  a f f l u e n t  
r i v e  gauche du Rio Negro, dans l ' A r c h i p e l  das Anavilhanas,  3 ° 0 0 ' S - 6 0 ° 4 5 1W, 19-  
X I -1 9 6 7 ,  s t a t i o n  180.
L .S .  : de 18 ,9  à 29 ,1  mm. Réc. : id .
-  Apistogramma gossei Kullander,  1982
590 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  igarapé Cumuri, r i v e  gauche de l 'O iapoque ,  
en amont des premiers rap id es  de Grande Roche, 5 - X I I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  28.
L .S .  : 3 7 ,9  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
591 : 2 Paratypes (1 o* , 1 j u v . )  : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .S .  : 24 e t  4 0 ,2  mm. Réc.  : id .
592 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  mare à proxim ité  de l a  r i v i è r e  Pontanar i ,  
sur l a  route  de Clevelandia  -  Champ d 'A v i a t io n ,  t e r r i t o i r e  de l'Amapa, 6- X I I -  
1962,  s t a t i o n  29.
L . S .  : 3 1 ,8  mm. Réc.  : id .
593 : 2 Paratypes (1 <f , 1 j )  : Guyane f r a n ç a i s e ,  Crique Adjoumba, a f f l u e n t  r i v e  
d r o i t e  du f le u v e  Oyapock, e n tre  S i k i n i  e t  Camopi, 6 - X I I - 1 9 6 9 ,  s t a t i o n  16.
L .S .  : 2 5 ,4  e t  3 0 ,5  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
MNHN n° 1981-231 : Holotype;  MNHN n° 0 3 - 3 9 ,  1981-357,  1981-358,  1981-558 e t  
1931-562 : 8 Para types ;  BMNH n° 1926—3—2 :9 6 2 —969 : 4 Paratypes .
-  Apistogramma inconspicua  Kullander,  1982
637 : Holotype o * : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, p e t i t  pool du Rio 
Candelar ia ,  1 6 ° 0 0 ' S - 6 1 ° 4 0 ' W, 29 -X-1977 ,  ' s t a t i o n  24.
L .S .  : 2 9 ,7  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
638 : 2 Paratypes (1 o " , 1 j )  : B o l i v i e ,  id .
L .S .  : 2 8 ,5  e t  2 3 ,5  mm. Réc.  : id .
NRM n° A82/3405 : 1 Paratype .
-  Apistogramma lin k ei  Koslowski,  1985
695 : Paratype  ^ : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Su rucusi ,  a f f l u e n t  du 
Rio Miguel,  rou te  Ascunsion à 14 km au N de Limon ( b a s s in  du Rio Guaporé),  9 -  
X I -1977 ,  s t a t i o n  31.
L .S .  : 2 5 ,6  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
724 : 6 paratypes (3 <f , 3 5 ) : B o l i v i e ,  W of  Town Tr in id ad,  lagunen und
res tw asser  an S t r a s s e  von Trinidad nach W ca 1 km vor dem Ort Porte Amacen am 
Rio Mamoré, 6 4 °5 8 'W -1 4 °5 3 'S ,  l l - V I I - 1 9 8 3 ,  s t a t i o n  39.
L . S .  : de 18 ,6  à 2 3 ,7  mm. Réc.  : H. Linke & W. S ta e c k .
ZFMK n° 13 .323  : Holotype;  ZFMK n° 2268-273 ,  2303,  13 .320  à 13.399 : 96 Paratypes ;
NRM n° A83/1983273 .3046 ,  A83/1983281 .3054 ,  A84/1983166.3061 e t  A84/1982118.3062 :
27 Paratypes ;  MZUSP n° 28 .726  : 8 Paratypes ;  ZMA n° 119 .629  : 6 Para types ;  BMNH 
n° 1 9 8 5 . 1 . 2 8 : 1 - 5  : 5 Paratypes .
-  Apistogramma meinkeni Kullander,  1980
567 : Holotype c f : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé a f f l u e n t  de l a  r i v e  d r o i t e  
du Uaupes à Trovâo, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, 0°02 'N-  
6 7 ° 2 6 ' W, 9 - X I I - 1 9 6 7 , s t a t i o n  193.
L .S .  : 33 ,1  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
568 : 32 Paratypes (17 c f  0" , 15  ^ ç )  : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 1 7 ,3  à 3 4 ,8  mm. Réc.  : id .
569 : 2 Paratypes 0* 0" : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé a f f l u e n t  de l a  r i v e  
d r o i t e  du Uaupes, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, 0°02 'N-  
67°26'W, 9 - X I I - 1 9 6 7 , s t a t i o n  193.
L . S .  : 18 ,9  e t  2 1 ,8  mm. Réc.  : id .
-  Apistogramma moae Kullander,  1980
586 : Holotype c f  : B r é s i l ,  é t a t  d 'A cre ,  igarapé Sao Salvador,  a f f l u e n t  r i v e  gauche 
du Rio Moa, C r u z e i r o -d o -S u l , 7 ° 3 8 ' S - 7 2 036'W, 3 0 - X I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  187.
L . S .  : 4 9 ,9  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
587 : Paratype cf : B r é s i l ,  id .
L .S .  : 4 6 ,5  mm. Réc.  : id .
-  Apistogramma personata  Kullander ,  1980
575 : Holotype o " : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, A ss a i ,  Rio Uaupes, 0 ° 0 2 'N-67°27'W,
8 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  1 9 1 b is .
L .S .  : 4 9 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
576 : 22 Paratypes (15 o* d* , 7 ç <j>) : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 19 ,7  à 4 1 ,2  mm. Réc. : id .
-  Apistogramma pulchra  Kullander ,  1980
584 : Holotype cf : B r é s i l ,  t e r r i t o i r e  de Rondonia, Rio P re to ,  a f f l u e n t  r i v e  
gauche du Rio Candeias à 25 km de Porto -Velh o,  8 ° 4 6 ' S - 6 3 ° 4 5 ' W, 2 4 -X I -1 9 6 7 ,  
s t a t i o n  182.
L .S .  : 3 2 ,2  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
585 : 8 Paratypes (7 cf c? , 1 j )  : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 19 à 3 1 ,2  mm. Réc. : id .
-  Apistogramma regani Kullander,  1980
577 : Holotype : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarapé a f f l u e n t  de l a  r i v e  gauche du 
Rio Negro, dans l ' A r c h i p e l  das Anavilhanas,  3 ° 0 0 ' S - 6 0 ° 4 5 ' W, 1 9 -X I -1967 ,  s t a ­
t io n  180.
L .S .  : 3 7 ,8  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
578 : 13 Paratypes (5 ( f  ( f  , 8 j  <j>) : B r é s i l ,  ld .
L .S .  : de 2 3 ,4  à 3 4 ,5  mm. Réc. : ld .
579 : 4 Paratypes ( f  <f : B r é s i l ,  ld .
L .S .  : de 2 6 ,9  à  3 3 ,5  mm. Réc. : ld .
580 : Paratype £ : B r é s i l ,  id .  ,
L .S .  : 2 2 ,6  mm. Réc. : id .
-  Apistogramma roraimae Kullander,  1980
565 : Holotype j  : B r é s i l ,  t e r r i t o i r e  du Rio Branco, igarapé  Uazinho à  environ
10 km de Boa V is ta  sur l a  route  de Boa V is ta  -  C a r a c a r a i , 2 ° 4 9 ' N-60°401W, 29-
X I -1962 ,  s t a t i o n  21.
L .S .  : 2 0 ,5  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
566 : Paratype : B r é s i l ,  id .
L .S .  : 1 8 ,3  mm. Réc.  : id .
588 : Paratype o* : B r é s i l ,  t e r r i t o i r e  du Rio Branco, mare sous un groupe de p a l ­
miers b u r i t i ,  4 km de l a  rou te  de Boa V is ta  -  C aracara i  en d i r e c t i o n  de l a  r i ­
v i è r e  M u ca ja i , 2 ° 4 9 ' N-60°40' W, 2 9 - X I - 1 9 6 2 ,  s t a t i o n  22.
L .S .  : 2 3 ,4  mm. Réc.  : id .
589 : Paratype : B r é s i l ,  t e r r i t o i r e  du Rio Branco, igarapé  Bucabal ,  a f f l u e n t  de 
l a  r iv e  gauche de l a  r i v i è r e  Mucajai (Boa V i s t a ) ,  2o4 9 'N -6 0 o40'W, 2 9 - X I - 1 9 6 2 ,  
s t a t i o n  23.
L .S .  : 19 ,9  mm. Réc.  : id .
-  Apistogramma uaupesi Kullander,  1980
594 : Holotype d" : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, igarap é a f f l u e n t  de l a  r i v e  d r o i t e  
du Uaupes à Trovâo, environ 20 km en amont de l 'embouchure du Uaupes, 0 °02 'N -  
67°26'W, 9 - X I I - 1 9 6 7 , s t a t i o n  193.
L .S .  : 27 ,1  mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
595 : 47 Paratypes (28 o* cf , 15  ^ (£, 4 sex i n d é t . )  : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 15 ,4  à 28 mm. Réc.  : id .
-  Bathybates leo  P o i l ,  1956
270 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  par l e  t r a v e r s  de l a  Ruzizi  jusque devant
Usumbura, 1 9 -1 -1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f .  + 30 m, fond de v a s e ,  s t a t i o n  70.
L .T .  : 127,  137 e t  157 mm.
Réc. : E xp lo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
271 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô t e ,  8 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à
panneaux, p r o f .  50,  13 e t  60 m, s t a t i o n  158.
L .T .  : 115,  122 e t  168 mm. Réc. : id .
272 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  Usumbura, à 1 m i l l e  à l ' o u e s t  du p i e r ,  15 - IV-
1947,  c h a lu t  à panneaux, p r o f .  40 m, fond de s a b l e ,  s t a t i o n  243.
L .T .  : de 72 à 162 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 112 .490  : Holotype;  MRAC n° 112 .491-501  : 11 Paratypes .
-  B u ju rqu in a  o en o la em u s  Kullander
666 : Holotype : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Aguas C a l i e n t e s ,  à Aguas
C a l i e n t e s ,  à 25 km à l ' E s t  de Roboré, sur l e  r a i l  (B a s s in  du Paraguay),  22-X-
1977,  s t a t i o n  22.
L . S .  : 58 ,1  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
667 : 7 Paratypes : B o l i v i e ,  id .
L .S .  : de 3 1 ,4  à 6 7 ,2  mm. Réc.  : id .
-  Chilochromis duponti Boulenger,  1902
7 : Holotype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lukula, 2 7 - I I I - 1 9 0 1 .
L .T .  : 220 mm. Réc.  : E. W ilver th .
-  Cichlasoma amazonarum Kullander,  1983
686 • 31 Paratypes : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, étang de l a  s c i e r i e ,  V i la  Amazônia, 
r i v e  d r o i t e  de l'Amazone au c o n f lu e n t  du Parana do Ramos, en ava l  de P a r i n t i n s ,
1 6 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  197.
L .S .  : de 2 9 ,7  à 82 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
687 : Paratype : B r é s i l ,  é t a t  d'Amazonas, é t a n t  à c ô t é  du f le u v e  Amazone, à Vi la  
Amazônia, r i v e  d r o i t e  de l'Amazone au c o n f lu e n t  du Parana do Ramos, en a v a l  de 
P a r i n t i n s ,  1 4 - X I I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  194.
L . S .  : 5 2 ,4  mm. Réc. : id .
698 : 4 Paratypes : Pérou,  département U cayal i ,  b a ss in  de l a  r i v i è r e  U cayal i ,  
canal  Lago Paca,  1 9 - V I I I - 1 9 8 1 .
L .S .  : de 14 à 9 7 ,5  mm. Réc.  : S .O.  Kullander & A. Hogeborn.
699 : 4 Paratypes : Pérou,  département de Lore to ,  b ass in  du Rio Nanay, Imarpe,
5 - V I I I - 1 9 8 1 .
L .S .  : de 11 ,8  à 3 2 ,5  mm. Réc.  : id .
NRM n° SOK/3651 : Holotype;  NRM : Paratypes ;  Paratypes dans p lu s ie u r s  c o l l e c t i o n s .
-  C ich la som a  b o l i v i e n s e  Kullander ,  1983
677 : Holotype : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Urugaita,  b a ss in  du 
Guaporé, a f f l u e n t  de l a  r i v i è r e  Quizer,  4 - X I - 1 9 7 7 ,  s t a t i o n  27.
L .S .  : 75 ,9  mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
678 : 3 Paratypes : B o l i v i e ,  id .
L .S .  : de 6 5 ,6  à 8 6 ,2  mm. Réc.  : id .
679 : 2 Paratypes : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Quizer,  a f f l u e n t  du
Rio San Miguel,  à L e t i c i a ,  b a ss in  du Guaporé, 6 - X I - 1 9 7 7 ,  s t a t i o n  28.
L .S .  ; 31 e t  7 2 ,5  mm. Réc. : id .
680 : 4 Paratypes : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Quizer,  sur l a  route
de San Ramon -  Limon, à 14 km de San Ramon, b ass in  du Guaporé, 7 - X I - 1 9 7 7 ,  s t a ­
t io n  29.
L .S .  : de 6 0 ,5  à 74 mm. Réc.  : id .
681 : 9 paratypes : B r é s i l ,  t e r r i t o i r e  de Rondônia, embouchure de 1 ' igarapé de 
Pa lh eta  en amont de Guajara-Mirim sur l a  Mamoré, 2 6 - X I - 1 9 6 7 ,  s t a t i o n  185.
L . S .  : de 4 7 , 4  à 83 ,1  mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
682 : 54 Paratypes : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, mare l e  long de l a  route
San J o s é  -  San Ig n a c io ,  à 27 km de San J o s é ,  23 -X-1977 ,  s t a t i o n  23.
L .S .  : de 2 7 ,6  à 7 0 ,9  mm. Réc. ; J . - P .  Gosse.
683 : 5 Paratypes : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, Rio Chapoco, a f f l u e n t  du 
Rio San Miguel,  à 2 km du v i l l a g e  de Concepcion, b a s s in  du Rio Guaporé, 2 - X I -  
1977,  s t a t i o n  25.
L . S .  : de 3 5 ,3  à 6 0 ,7  mm. Réc.  : id .
684 : 3 Paratypes : B o l i v i e ,  département de Santa Cruz, p e t i t  pool du Rio Cande­
l a r i a  en ava l  du pont,  route  Carmen -  Santa Rosa à Carmen, b a ss in  du Rio 
Guaporé, 29 -X-1977 ,  s t a t i o n  24.
L .S .  : de 90 à 106 ,9  mm. Réc.  : id .
685 : Paratype : B o l i v i e ,  id .
L .S .  : 4 0 ,2  mm. Réc. : id .
BMNH n° 1 9 2 7 .1 0 .4  : 57-60  : 4 Para types ;  FMNH n° 71 .881  : 2 Paratypes ;  USNM n° 
86 .796  e t  8 6 .7 9 0  : 20 Para types ;  ZFMK n° 2199,  2275 i  2282,  2299,  2219 à 2221,  
2212,  2213,  2305 à 2310 : 26 Paratypes ;  ANSP n° 84 .0 9 5  : 1 Paratype.
-  C ich la som a  ly o n s i  Gosse, 1966
464 : Holotype o* : Costa R ic a ,  province  de Puntarenas,  a f f l u e n t  du Rio Cotto ,
p la n t a t io n  United F r u i t  Company, G o l f i t o ,  4 - X I - 1 9 6 5 .
L .S .  : 124 mm; L .T .  : 160 mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
465 : 5 Paratypes : Costa R ic a ,  id .
L .S .  : de 42 à 98 mm; L .T .  : de 54 à 129 mm.
Réc.  : id .
-  C y p r ich ro m is  b r i e n i  P o i l ,  1981
= P a r a c y p r ic h r o m is  b r i e n i  ( P o i l ,  1981) -  v id e  P o i l ,  1986 : 147
623 : Holotype : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Kivu, Ubwari, au Nord du Lac Tanganika, 
pSche à l a  dynamite,  p r o f ,  de 10 à 12 m, fond de roche ,  2 1 - V I I I - 1 9 5 3 .
L .T .  : 103 mm.
Réc. : Exp lora t io n  des Lacs Kivu, Edouard e t  A lber t  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) .
624 e t  625 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 5 2 ,5  e t  89 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 126.402/407 e t  7 5 - 1 . P . 44/75 : 35 Paratypes .
-  G eophagus h a r r e r i  Gosse, 1976
525 : Holotype : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Ouaqui à S a u t - B a l i ,  b ass in  du Maroni,
1 8 -X I -1969 ,  s t a t i o n  6 .
L .T .  : 168 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
526 : 14 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .T .  : de 167 à 225 mm. Réc.  : id .
527 : 14 Paratypes ( j u v . )  : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L .T .  : de 34 à 71 mm. Réc.  : id .
-  Geophagus wavrini Gosse, 1963 >
= Biotodoma wavrini (Gosse,  1963) -  vide Gosse, 1975 : 104
457 : Holotype : Vénézuéla, Haut-Orénoque, e n tre  San Fernando de Atabapo e t  l e  
C a s i q u i a r e , ,  1935.
L .S .  : 69 mm; L .T .  : 89 mm. Réc.  : Marquis de Wavrin.
458 : 17 Paratypes : Vénézuéla, id .
L .S .  : de 43 à 63 mm. Réc.  : id .
-  Gobiocichla ethelwynnae R o b e r ts ,  1982
630 : 15 Paratypes : Cameroun, Ouest , rapids mainstream o f  Cross R iv e r ,  4 km 
downstream from Mamfe, 1 / 5 - I I I - 1 9 8 0 .
L .T .  : de 33 à 68 mm. Réc.  : T.  R ober ts .
-  Haplochromis stappersii  P o i l ,  1943
= Astatotilapia stappersii  ( P o i l ,  1943) -  vide P o i l ,  1986 : 41
9 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  région  d ' A l b e r t v i l l e ,  1939.
L .T .  : de 80 à 100 mm. Réc.  : Dr. G. P o j e r .
MRAC n° 14 .325  : Holotype;  MRAC n° 1 4 .3 2 5 a -d ,  8379 e t  14.384/387 : 9 Paratypes .
-  Haplochromis stra elen i  P o i l ,  1944
= Astatoreochromis stra elen i  ( P o i l ,  1944) -  vide P o i l ,  1974 b : 99
75 : Holotype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lukuga, région  d ' A l b e r t v i l l e ,  V I I I - 1 9 3 8 .
L .T .  : 103 mm. Réc.  : Dr. G. P o j e r .
-  Haplotaxodon melanoides P o i l ,  1984
= Benthochromis melanoides ( P o i l ,  1984)  -  vide P o i l ,  1986 : 143
725 : 15 Paratypes (9 o* d* , 6 j  j )  : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika,  à 5 m i l l e s  
à l ' E s t  d ' A l b e r t v i l l e ,  l - V I - 1 9 4 7 ,  s t a t i o n  327,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 70 
à 100 m, fond de p i e r r e s .
L .S .  : de 122 à 134 mm; L .T .  : de 155 à 170 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 112 .547  : Holotype o* ; MRAC n° 112.548  : A l lo ty p e ;  MRAC n° 112.538/544
e t  112.549/588 : 17 Para types ;  BMNH : 17 Paratypes .
-  Lamprologus ch risty i  Trewavas & P o i l ,  1952
= Neolamprologus ch risty i  (Trewavas & P o i l ,  1952) -  vide Colombe & A l lg a y e r ,
1985 : 16
337 : 5 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Ba ie  de Mtosi ,  2 - IV - 1 9 4 7 ,  p r o f ,  de 2 à 
4 m, s t a t i o n  219.
L .S .  : de 62 à 104 mm.
Réc.  : E xplo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 114.281 : Holotype;  MRAC n° 114.282/285 : 4 P ara type s ;  BMNH n° 1 9 5 0 . 4 . 1 :  
7445/449 : 5 Paratypes .
-  Lamprologus leleu p i  P o i l ,  1956
= Neolamprologus leleu p i leleu p i  ( P o i l ,  1956) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16 
= Neolamprologus leleu p i  ( P o i l , 1 9 5 6 ) -  vide P o i l ,  1986 : 64
346 : Paratype : Congo b e l g e ,  15 km au l a r g e  d 'U v i ra ,  1 9 - I I I - 1 9 5 3 ,  dynamite,  
p r o f .  5 m.
L.T .  : 64 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  des Lacs Kivu, Edouard e t  A lber t  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) .
MRAC n° 115 .675  : Holotype;  MRAC n° 1 1 5 .2 8 4 ,  115.676/682 : 8 Para types .
-  Lamprologus meeli P o i l ,  1948
= Neolamprologus meeli ( P o i l ,  1948) -  vide Colombe & A l lg a y e r ,  1985 : 16
344 : 10 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de K a t i b i l i ,  pêche à l a  l i g n e  au v e r ,  au 
bord de l a  plage sur l ' î l e  en f a c e  de l a  lagune ,  1 0 - X I I - 1 9 4 6 ,  p r o f .  0 , 5 0  m, 
fond sablonneux.
L .S .  : de 44 à 61 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 114 .116  : Holotype;  MRAC n° 114.117/130 : 14 Para types .
-  Lamprologus n iger  P o l l ,  1956
= Neolamprologus n iger  ( P o l l ,  1956) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16
350 : Paratype : Congo b e l g e ,  sur l a  c ô t e  en f a c e  de Baraka à 20 m de l a  r i v e ,
Ubwari, d i s t r i c t  Kivu, Lac Tanganika,  2 1 - V I I I - 1 9 5 3 ,  dynamite, p r o f .  5 m, fond 
de roche ,  s t a t i o n  214.  ,
L .T .  : 74 mm.
Réc.  : E xplo ra t io n  des Lacs Kivu, Edouard e t  A lbert  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) .
351 : Paratype : Congo b e i g e ,  Lac Tanganika,  d i s t r i c t  Kivu, Baie  de Burton, 24-  
V I I I - 1 9 5 3 ,  s t a t i o n  227.
L .T .  : 90 mm. Réc.  : id .
352 : 3 Paratypes : Congo b e i g e ,  d i s t r i c t  Tanganika,  Ba ie  de Kabimba, 1 0 -X I -1946 ,
pêche à l a  l i g n e  au v e r ,  p r o f .  de 1 à 2 m, fond de roche.
L .T .  : 54,  72 e t  75 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 115 .683 : Holotype;  MRAC n° 114.297/299,  115.285/286 e t  115 .684  : 6 Para -  
types .
-  Lamprologus ocellatus  P o i l ,  1952
= Neolamprologus kungweensis P o i l ,  1956 -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16 
= Lamprologus kungweensis P o i l ,  1956 -  vide P o i l ,  1986 : 52
358 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Lac Tanganika, 1946/1947, ch a lu t  à panneaux.
L .T .  : 32 e t  34 mm.
Réc. : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 42 .985  : Holotype;  MRAC n° 54 .6 72  : 1 Paratype.
-  Lamprologus ornatipinnis  P o i l ,  1949
= Neolamprologus ornatipinnis  ( P o i l ,  1949) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16
330 : 8 Paratypes : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika, au Sud de M'Toto, devant 
l ' e s t a c a d e  de Moba, à 1 km de l a  c ô t e ,  5 - I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de
10 à 50 m, fond vaseux,  s t a t i o n  109.
L .T .  : de 45 à 74 mm.
Réc. : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
331 : 12 Paratypes : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika, Baie  de Tembwe à 300 m de 
l a  r i v e  Nord, 1 5 - X I I - 1 9 4 6 ,  c h a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f ,  de 5 à 30 m, fond 
de s a b l e  e t  de p i e r r e s ,  s t a t i o n  15.
L .T .  : de 29 à 52 mm. Réc. : id .
332 : Paratype : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika,  de Moba au Cap s i t u é  au Sud de
M'Toto à 1 km de l a  c ô t e ,  6 - I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 10 à 50 m,
fond vaseux,  s t a t i o n  1 1 0 .
L .T .  : 67 mm. Réc.  : id .
333 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika,  Baie de Tembwe, tour de l a  
b a i e ,  7 - I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à f e r s  d é c l in a n ts  e t  c h a lu ts  à panneaux, p r o f .  + 10 m, 
fond de s a b le  e t  de p i e r r e s ,  s t a t i o n  114.
L .T .  : 43 e t  52 mm. Réc.  : id .
334 : Paratype : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika, Ba ie  de Moba, 7 - I I I - 1 9 4 7 ,  cha­
l u t  à panneaux, p r o f .  10 m, fond sableu x ,  s t a t i o n  157.
L .T .  : 67 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 1 1 4 . 1 8 7  : Holotype;  MRAC n° 114 .188/208,  114.219/220 : 24 Paratypes .
-  Lamprologus petrico la  P o i l ,  1949
= Neolamprologus p etrico la  ( P o i l ,  1949) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16
353 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  Ba ie  de M'Toto,  rochers  à proxim ité  de l a  r i v e
Sud, 5 - I I - 1 9 4 7 ,  p r o f ,  de 2 à 3 m, pêche à l a  l i g n e  au ver sur fond rocheux
a c c i d e n t é ,  s t a t i o n  108.
L .T .  : de 108 à 127 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
354 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Tanganika,  Ba ie  de M'Toto,  rochers  au
Nord de l a  B a ie ,  7 - I I I - 1 9 4 7 ,  pêche à l a  l i g n e  au v e r ,  p r o f ,  de 2 à 3 m, s t a t i o n
156.
L .T .  : 105 e t  127 mm. Réc. : id .
MRAC n° 114 .163  : Holotype;  MRAC n° 114.164/171 : 8 Paratypes .
-  L am pro logu s p le u r o m a c u la tu s  Trewavas & P o l l ,  1952
= N eolam p ro log u s  p le u r o m a c u la tu s  (Trewavas & P o l l ,  1952) -  v id e  Colombe &
A l lg a y e r ,  1985 : 16
338 : Paratype (imm.) : Urundi, Rumonge, plage  au Nord du p o s t e ,  2 3 - 1 - 1 9 4 7 ,  senne,
s t a t i o n  82. i
L .T .  : 62 mm.
Réc.  : E xp lo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
339 : 7 Paratypes : Congo b e l g e ,  d i s t r i c t  Kivu, dans l e  Golfe de Burton, plage 
e t  r i v e  de Musabah, 18/1 9 - I V - 1 9 4 7 , senne,  fond de vase s a b l e u s e ,  s t a t i o n  251.
L .T .  : de 43 à 84 mm. Réc.  : id .
340 : 3 Paratypes : Urundi, Usumbura, P i e r ,  6 -V-1947 ,  pêche à l a  l i g n e ,  p r o f ,  de
3 à 6 m, fond de vase s a b l e u s e ,  s t a t i o n  278.
L .T .  : de 54 à 105 mm. Réc.  : id .
BMNH : Holotype;  MRAC n° 114.286/296 : 11 Para types .
-  L am pro logu s p r o fu n d ic o l a  P o i l ,  1949
= L e p id io la m p r o lo g u s  p r o fu n d ic o la  ( P o i l ,  1949) -  v id e  Colombe & A l lg a y e r ,  1985 : 11
345 : Paratype : Congo b e l g e ,  Ba ie  au Sud immédiat du Cap de Tembwe, 1 5 -1 -1 9 4 7 ,  
pêche à l a  l i g n e  avec amorce de morceau de po isson ,  sur fond rocheux,  à p r o x i ­
mité de l a  r i v e ,  t r è s  rocheuse à c e t  e n d r o i t ,  p r o f ,  de 4 à 5 m , s t a t i o n  68 .
L .T .  : 275 mm.
Réc. : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 114 .160  : Holotype;  MRAC n° 114 .161 -162  : 3 Paratypes .
-  L am pro logu s s a v o r y i e lo n g a t u s  Trewavas & P o i l ,  1952
= N eolam p ro log u s  e lo n g a t u s  (Trewavas & P o i l ,  1952)  -  v id e  Colombe & A l lg ay e r ,
1985 : 16
= N eolam p ro log u s  b r i c h a r d i  ( P o i l ,  1974) -  v id e  P o i l ,  1986 : 64
355 : 2 Paratypes o * c f  : Congo b e l g e ,  Ba ie  de Kungwe, à 500 m de l a  r i v e ,  12/13—
X I I - 1 9 4 6 ,  p r o f ,  de 10 à 20 m, c h a lu t  à panneaux, fond rocheux,  s t a t i o n  10.
L .S .  : 38 e t  40 mm; L .T .  : 4 5 ,5  e t  48 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
356 : Paratype  ^ : Congo b e l g e ,  Ubwari, Manga, 17 - IV -1947 ,  fond de p i e r r e s ,  senne,  
s t a t i o n  249.
L .S .  : 52 mm; L .T .  : 6 1 ,5  mm. Réc.  : id .
357 : Paratype <f : Congo b e l g e ,  Mwerasi,  28 -V-1947 ,  fond rocheux,  pêche au v e r ,  
p r o f ,  de 2 à 4 m, s t a t i o n  319.
L . S .  : 62 mm; L .T .  : 75 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 114 .265  : Holotype;  MRAC n° 114 .266 -269  : 4 P ara types ;  BMNH : 4 Paratypes .
-  Lam pro logu s s a v o r y i s a v o r y i Trewavas & P o i l ,  1952
= N eolam p ro log u s  s a v o r y i  (Trewavas & P o i l ,  1952) -  v id e  Colombe & A l lg a y e r ,  1985:
16
347 : Paratype d* : Rhodésie du Nord, Mpulungu, à l ' a n c r e ,  P i e r ,  2 7 - I I I - 1 9 4 7 ,  
s t a t i o n  2 0 2 .
L .S .  : 64 mm; L .T .  : 78 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 114.261 : Holotype;  MRAC n° 114 .262-264  : 3 Para types ;  BMNH : 2 Para types .
-  Lam pro logu s s e x f a s c i a t u s  Trewavas & P o i l ,  1952
= N eolam p ro log u s  s e x f a s c i a t u s  (Trewavas & P o i l ,  1952) -  v id e  Colombe & A l lg ay e r ,  
1985 : 16
341 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  Ba ie  de Tembwe, près de l a  c ô t e ,  1 2 - 1 1 -1 9 4 7 ,  
pêche au v e r ,  fond rocheux,  p r o f .  3 m, s t a t i o n  118.
L .S .  : 56, 5 7 ,5  e t  61 mm; L .T .  : 70,  70 e t  77 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
342 : 7 Paratypes : Rhodésie du Nord, Mpulungu, P i e r ,  2 7 - I I I - 1 9 4 7 ,  pêche au v e r ,  
p r o f .  4 m, s t a t i o n  202.
L .S .  : de 52 à 69 mm; L .T .  : de 63 à 86 mm.
Réc. : id .
MRAC n° 114 .270  : Holotype;  MRAC n° 1 1 4 .271 -280  : 10 P ara type s ;  BMNH : 3 P ara-  
types .
-  Lamprologus signatus  P o l l ,  1952
= Neolamprologus signatus  ( P o l l ,  1952) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16 
= Lamprologus signatus  P o l l ,  1952 -  vide P o l l ,  1986 : 52
343 : Paratype : Congo b e i g e ,  Ba le  de Moba, du Sud de M'Toto jusque devant l ' e s t a -  
cade à 1 km de l a  c ô t e ,  5 - I I - 1 9 4 7 ,  c h a ly t  à panneaux, p r o f ,  de 50 à 100 m.
L .T .  : 37 mm.
Réc. : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 114 .259  : Holotype;  MRAC n° 114 .260  : 1 Paratype .
-  Lamprologus symoensi P o i l ,  1976
722 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc National  de l 'Upemba, K ilwezi ,  a f f l u e n t  d r o i t  
de l a  r i v i è r e  L u f i r a ,  1 0 - V I I I - 1 9 4 8 .
L .T .  : 50 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
723 : Paratype : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 57 mm. Réc. : id .
MRAC n° 79 -1 -P -6283  : Holotype;  MRAC n° 7 9 - 1 -P -6 2 8 4 -8 5  : 2 Paratypes .
-  Lamprologus toae P o i l ,  1949
= Paleolamprologus toae ( P o i l ,  1949) -  vide Colombe & A l lgayer ,  1985 : 16
335 : Paratype : Congo b e l g e ,  Ba ie  de Kabimba, r iv e  rocheuse,  1 0 -X I -1946 ,  p r o f ,  
de 1 à 2 m, pêche à l a  l igne»au  v e r ,  s t a t i o n  9 5 .
L .T .  : 72 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
336 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : 67 ,  80 e t  98 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 114 .173  : Holotype;  MRAC n° 114 .174 -175  : 2 Paratypes .
-  Lamprologus wauthioni P o i l ,  1949
= Neolamprologus wauthioni ( P o i l ,  1949) -  vide Colombe & A l lg ay e r ,  1985 : 16
348 : 4 Paratypes : Congo b e l g e ,  à 1 km de l a  c ô t e ,  e n tre  l e  camp Jacques 
( A l b e r t v i l l e )  e t  K a t i b i l i ,  3 - I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f .  35 m, 
fond de c o q u i l l e s  de Neothauma, dans l e s q u e l l e s  v iv e n t  de p e t i t s  poissons de 
Lamprologus e t  Chrysichthys, s t a t i o n  104.
L .T .  : de 27 à 53 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
349 : 4 Paratypes : Congo b e l g e ,  de 1 à 8 km de l a  c ô t e ,  au l a r g e  de Rutuku, 11-
1 1-1947 ,  c h a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  s t a t i o n  117.
L .T .  : de 28 à 53 mm. Réc. : id .
MRAC n° 114 .178 : Holotype;  MRAC n° 114 .179-186  : 8 Paratypes .
-  Limnochromis abeelei  P o i l ,  1949
277 : Paratype : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de Karema, 29-V-1947,  c h a lu t  à 
panneaux, p r o f ,  de 10 à 125 m, fond de vase g r i s e ,  s t a t i o n  321.
L .T .  : 112 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
MRAC n° 107 .277  : Holotype;  MRAC n° 107.278 : 1 Paratype.
-  Limnochromis dhanisi P o i l ,  1949
= Tangachromis dhanisi ( P o i l ,  1949) -  vide P o i l ,  1981 : 169
280 : 4 Paratypes : Congo b e l g e ,  au l a r g e  du Cap Bwana Denge, à 1 km de l a  c ô t e ,
4 - 1 - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 20 à 75 m, fond de vase e t  de p i e r r e s ,  
s t a t i o n  50.
L .T .  : de 32 à 72 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
281 : Paratype : Congo b e l g e ,  au l a r g e  de Rutuku, de 1 à 8 km du r i v a g e ,  11—11— 
1947,  c h a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f ,  v a r i a b l e  au-dessus de 100 m, fond vaseux,  
s t a t i o n  117.
L .T .  : 76 mm. Réc.  : id .
282 : Paratype : Urundi, au l a r g e  de l a  Grande R u z iz i ,  d i r e c t i o n  Usumbura, 3-V-  
1947,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 40 à 50 m, fond de vase ,  s t a t i o n  273.
L .T .  : 80 mm. Réc. : id .
MRAC n° 107 .290  : Holotype;  MRAC n° 1 0 7 .2 9 1 - 2 9 5 ,  107 .303  : 6 Para types .
-  Limnochromis microlepidotus  P o l l ,  1956
= Cyprichromis microlepidotus ( P o l l ,  1956) -  vide P o l l ,  1981 : 174
283 : Holotype : Congo b e i g e ,  Ubwari, 2 1 - V I I I - 1 9 5 3 , dynamite,  p r o f .  de 10 à  12 m, 
fond de roche.
L .T .  : 78 mm. .
Réc.  : E xplo ra t io n  des Lacs Kivu, Edouard e t  Albert  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) .
284 : 22 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 46 à  75 mm. Réc.  : id .
285 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 48 à  56 mm. Réc.  : id .
-  Limnochromis staneri  P o i l ,  1949
278 : Paratype : Congo b e l g e ,  Baie  de Moba, 8 - I I I - 1 9 4 7 ,  c ha lu t  à panneaux, p ro f ,  
de 13 à 50 m, fond vaseux.
L .T .  : 175 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
279 : Paratype : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de Karema, 29-V-1947,  c h a lu t  à  
panneaux, p r o f ,  de 100 à 125 m, fond de vase g r i s e .
L .T .  : 185 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 107.285 : Holotype;  MRAC n° 107 .2 86-288  : 3 Para types .
-  Limnotilapia loocki P o i l ,  1949
= Simochromis loocki ( P o i l ,  1949) -  vide Greenwood, 1979 : 265
274 : Paratype : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Kigoma, b ass in  du s l i p ,  9 - 1 - 1 9 4 7 ,  p r o f ,  
moyenne de 2 à 3. m, pêche à l a  l i g e  au v e r ,  s t a t i o n  56.
L .T .  : 84 mm.
Réc.  : E xplo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
275 : 2 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Kigoma, b ass in  du s l i p ,  2 4 - 1 -1 9 4 7 ,  
s t a t i o n  86 .
L .T .  : 66 e t  89 mm. Réc.  : id .
276 : Paratype : Congo b e l g e ,  A l b e r t v i l l e ,  rochers  à proximité  des a t e l i e r s  
C . F . L . ,  1 3 -X I -1946 ,  pêche à l a  l i g n e  au v e r ,  s t a t i o n  149.
L .T .  : 58 mm. Réc.  : id .
MRAC n°106 .261  : Holotype;  MRAC n° 106 .262 -265  : 4 Paratypes .
-  Ophthalmochromis nasutus P o i l  & Matthes,  1962
= Ophthalmotilapia nasutus ( P o i l  & Matthes,  1962) -  vide Liem, 1981 : 191
446 : Paratype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lukuga, région d ' A l b e r t v i l l e  (Tanganika) ,  
V I I I - 1 9 3 8 .
L .T .  : 103 mm. Réc.  : Dr. G. P o j e r .
447 : Paratype : Congo b e l g e ,  Ubwari, Baie  de Burton,  2 1 - V I I I - 1 9 5 3 ,  s t a t i o n  214.
L .T .  : 119 mm.
Réc.  : Explo ration  des Lacs Kivu, Edouard e t  Albert  ( 1 9 5 2 -1 9 5 4 ) .
448 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de Kabimba, ro c h e rs ,  10 -X I -1946 .
L .T .  : 92 e t  102 mm. Réc.  : M. P o i l .
449 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de Tembwe, p e t i t e  b a ie  au Sud du Cap, 14-  
1 -1947 .
L .T .  : de 100 à  134 mm. Réc.  : id .
450 : 9 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de Kabimba, dans l e s  rochers  Nord e t  Sud, 
2 2 -1 1 -1 9 4 7 .
L .T .  : de 68 à  107 ,5  mm. Réc. : id.
451 : 11 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de M'Toto, rochers  au Nord, 1 5 - I I I - 1 9 4 7 .
L .T .  : de 72 à  106 mm. Réc.  : id .
452 : 2 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Baie de M toss i ,  gros rochers  de l a  
r i v e  Sud, 2 - IV -1947 .
L .T .  : 104 e t  113 mm. Réc. : id .
453 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie de Kabimba, d i s t r i c t  Tanganika, 19-V-1947 .
L .T .  : de 84 à  108 mm. Réc. : id .
454 : 7 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de M'Toto, rochers  au Sud de l a  B a ie ,  27-  
V-1947 .
L .T .  : de 26 à  35 mm. Réc.  : id .
455 : 8 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Baie  Edi th ,  plage i n t é r i e u r e ,  30-V- 
1947.
L .T .  : de 5 5 ,5  à  73 mm. Réc. : id .
MRAC n° 126 .356  : Holotype o * ; MRAC n° 126 .357  : A l lo ty p e ;  MRAC n° 1 0 7 .0 7 7 ,  
1 0 7 .0 8 7 - 0 9 6 ,  1 0 7 .1 0 7 - 1 0 8 ,  1 0 7 .1 0 0 - 1 0 5 ,  107 .115 ,  1 0 7 .1 1 8 - 1 2 2 ,  1 0 7 .1 2 9 - 1 3 2 ,  1 1 5 .3 4 9 ,  
1 2 6 .3 7 2 - 3 8 1 ,  1 2 6 .3 5 8 - 3 7 1 ,  1 2 6 .3 8 2 - 4 0 1 ,  129 .074-077  e t  129 .697-699  : 77 Paratypes .
-  Plataxoides leopoldi Gosse, 1963
= Pterophyllum dum erillii  (C as te ln au ,  1855)  -  vide S c h u l tz ,  1967 : 4 
= Pterophyllum leopoldi (Gosse,  1963)  -  vide Kullander ,  1986 : 218
459 : Holotype : B r é s i l ,  Furo du v i l l a g e  de Cuia,  r i v e  gauche du Solimôes,  à  en­
viron  90 km en amont de Manacapuru, 2 4 -X I -1 9 6 2 .
L .S .  : 44 mm; L .T .  : 85 mm. Réc.  : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
460 : 27 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L .S .  : de 34 à  61 mm. Réc.  : id .
-  Plecodus multidentatus P o i l ,  1952
= Perissodus multidentatus ( P o i l ,  1952)  -  vide Liem & S tew art ,  1976 : 319
= Plecodus multidentatus P o i l ,  1952 -  vide P o i l ,  1986 : 152
328 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô t e ,  au Nord du v i l l a g e  e t
à 500 m du r iv a g e ,  4 - IV - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 6 à 60 m, s t a t i o n  227.  
L .T .  : 102 e t  112 mm.
Réc. : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
329 : Paratype : Urundi, Baie  de Nyanza, l - V - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de
35 à 70 m.
L .T .  : 90 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 112 .736  : Holotype;  MRAC n° 1 1 2 .737 -740  : 4 Paratypes .
-  Pseudoplesiops sguamiceps Boulenger,  1902
= Nanochromis dimidiatus ( P e l l e g r i n ,  1900) -  vide P e l l e g r i n ,  1904 : 274;  Matthes,  
1964 : 135
13 : Syntype : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  Lindi (Ht. Congo), 19 -V I-1900 .
L .T .  : 65 mm. Réc.  : M. Storms.
-  Retroculus sep tentriona lis  Gosse, 1971
515 : Holotype o* : Guyane f r a n ç a i s e ,  f l e u v e  Oyapock, à  S a u t - A l i c o t o , en amont du 
v i l l a g e  de Camopi, 4 - X I I - 1 9 6 9 .
L .S .  : 143 mm; L .T .  : 179 mm. Réc. : J . - P .  Gosse.
516 : 11 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L . S .  : de 116 à  142 mm. Réc. : id .
517 : 56 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L . S .  : de 95 à  148 mm. Réc. : id .
518 : 126 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  id .
L . S .  : de 30 à  69 mm. Réc. : id .
519 : Paratype : Guyane f r a n ç a i s e ,  f l e u v e  Oyapock, sur l a  r i v e  b r é s i l i e n n e ,  rapide 
de Grande Roche, 5 - X I I - 1 9 6 2 .
L . S .  : 191 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
520 : 2 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Camopi, à  Pauwé J e a n - J e a n ,  près du 
c o n f lu e n t  avec l e  f l e u v e  Oyapock, 3 0 - X I - 1 9 6 9 .
L . S .  : 132 e t  142 mm. Réc.  : J . - P .  Gosse.
521 : 2 Paratypes : Guyane f r a n ç a i s e ,  r i v i è r e  Camopi, à  P o l id o r ,  près du con­
f l u e n t  avec l e  f l e u v e  Oyapock, 3 0 - X I - 1 9 6 9 .
L . S .  : 116 e t  127 mm. Réc. : id .
-  Retroculus xinguensis  Gosse, 1971
512 : Holotype o* : B r é s i l ,  Rio Xingu aux Cachoeira von Martius ,  à  l a  l i m i t e  Nord 
de l ' é t a t  du Mato Grosso,  29-X-1964 .
L . S .  : 132 mm; L .T .  : 162 mm. Réc. : S.M. Léopold I I I  & J . - P .  Gosse.
513 : 15 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 86 à  124 mm. Réc.  : id .
514 : 18 Paratypes : B r é s i l ,  id .
L . S .  : de 33 à  54 mm. Réc. : id .
-  S im ochrom is  m a rg in a tu s  P o l l ,  1956
360 : 2 Paratypes : Congo b e i g e ,  Manga, plage e t  r i v e  rocheuse,  1 7 - IV -1947 ,  senne,
plage à g a l e t s ,  fond de s a b l e .
L .T .  : 84 e t  85 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 106 .523  : Holotype;  MRAC n° 1 0 6 .524 -525  : 2 Paratypes .
-  T i la p i a  karom o  P o i l ,  1948
= T i la p i a  ( N e o t i l a p ia )  karom o  P o i l ,  1948 -  v id e  Thys van den Audenaerde, 1968 : 
XXXV
= O reoch rom is  (N y a s a la p ia )  karom o  ( P o i l ,  1 9 4 8 ) -  v id e  Trewavas, 1981 : 42
273 : 4 Paratypes ( j u v . )  : Congo b e l g e ,  d e l t a  e x t é r i e u r  de l a  Malag araz i ,  près
des f l o t s  l a c u s t r e s  a l l u v i o n n a i r e s  couverts  de v é g é t a t i o n ,  fond de vase n o i r e ,
20-V-1947 ,  p r o f .  4 m, p r i s  près des herbes qui couvrent l e s  î l o t s  à l ' a i d e  de 
l a  senne t i r é e  des bords inondées.
L .T .  : de 93 à 100 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 105 .777  : Holotype;  MRAC n° 1 0 5 .778 -780  : 11 P ara type s ;  BMNH n° 1 9 6 0 .9 .  
30 .394  : 1 Paratype.
-  T i la p i a  n i l o t i c a  upem bae Thys van den Audenaerde, 1964
= O reoch rom is  (N y a s a la p ia )  upem bae (Thys van den Audenaerde, 1964) -  v id e  
Trewavas, 1983 : 422
463 : 2 Paratypes : Congo b e l g e ,  Maka sur Lualaba,  1 - I I - 1 9 3 9 .
L .T .  : 286 e t  320 mm. Réc.  : H. Brédo.
702 : Paratype : Congo b e l g e ,  Parc Nat ional  de l 'Upemba, Mabwe, r i v e  Est  du Lac 
Upemba, 24/26-XI-1948 .
L .T .  : 345 mm. Réc.  : G.F.  de W it te .
MRAC n° 21 .002  : Holotype;  MRAC n° 2 1 .0 0 3 ,  6 9 .8 4 7 ,  7 2 .7 2 2 ,  8 4 .1 0 9 ,  4 .3 3 5  e t  
6 .5 1 3  : 6 Paratypes .
-  T i la p i a  s a l i n i c o l a  P o i l ,  1948
= O reoch rom is  (N y a s a la p ia )  s a l i n i c o l a  ( P o i l ,  1948) -  v id e  Trewavas, 1983 : 454
81 : Holotype : Congo b e l g e ,  s a l i n e s  de Mwashia, l -V -1 9 3 9 .
L .T .  : 96 mm. Réc.  : J .  Brédo.
82 à 85 : 279 Paratypes : Congo b e l g e ,  id .
L .T .  : de 30 à 96 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 78 .0 9 1 -1 0 0  : 10 Paratypes .
-  T i la p i a  s to r m s i  Boulenger,  1902
= O rth och rom is  p o ly a c a n th u s  (Bou lenger ,  1902) -  v id e  Greenwood, 1979 : 297
14 : 4 Syntypes : Congo b e l g e ,  r i v i è r e  L in d i ,  19 -V I-1900 .
L .T .  : de 102 à 114 mm. Réc. : M. Storms.
-  T rem atocara  c a p a r t i  P o i l ,  1948
316 : 42 Paratypes o " o " : Tanganyika T e r r i t o r y ,  devant Karema, 29-V-1947 ,  grand 
c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 100 à 125 m, fond de vase g r i s e ,  s t a t i o n  321.
L .T .  : de 48 à 62 mm.
Réc.  : Explo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
317 : 34 Paratypes <j> : Tanganyika T e r r i t o r y ,  id .
L .T .  : de 55 à 64 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 110 .953  : Holotype;  MRAC n° 1 1 0 .9 5 4 - 1 1 1 .0 5 3  : 100 Paratypes .
-  T rem atocara  k u f f e r a t h i  P o i l ,  1948
318 : 40 Paratypes (30 o* o" , 10 ç ÿ) : Tanganyika T e r r i t o r y ,  devant Karema, 29-  
V-1947,  grand c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 100 à 125 m, fond de vase g r i s e ,  du­
rée  de l ' o p é r a t i o n  40 minutes,  s t a t i o n  321.
L .T .  : de 46 à 67 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
319 : 20 Paratypes cf <f : Congo b e l g e ,  devant Kazele ,  v i l l a g e  de l a  Baie  de Burton
au c e n t r e  de l a  p r e s q u ' î l e  d'Ubwari ,  10-V-1947,  grand c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  
de 70 à 75 m, fond de vase g r i s e ,  durée de l ' o p é r a t i o n  25 minutes,  s t a t i o n  293.
L .T .  : de 35 à 55 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 111 .553  : Holotype;  MRAC n° 111 .554 -598  : 45 Paratypes .
-  Trematocara variabile  P o l l ,  1952
320 : 67 Paratypes (37 o*cr* , 30 ^ j )  : Urundi, Lac Tanganika,  par l e  t r a v e r s  de
l a  R u z iz i ,  d i r e c t i o n  Usumbura, 1 9 - 1 -1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  moyenne de
30 m.
L.T.  : de 39 à  63 mm. ,
Réc.  : E xplo ra t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
321 : 4 Paratypes o*o" : Congo b e l g e ,  par l e  t r a v e r s  de l a  Lugumba, à  1 km de l a  
c ô t e ,  e n tre  l e  Cap Bwana N'Denge e t  Moni, 3 1 - 1 -1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux.
L .T .  : de 56 à  61 mm. Réc.  : id .
322 : 49 Paratypes (21 o* cf , 28 ç ÿ) : Congo b e l g e ,  depuis Moba jusqu 'a u  Cap Sud
de M'Toto, à 1 km de l a  c ô t e ,  6 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 50 à
100 m, s t a t i o n  1 1 0 .
L .T .  : de 37 à 71 mm. Réc. : id .
323 : 40 Paratypes (13 o" d* , 27 j  $>) : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô t e ,  8-
I I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 13 à 50 m, s t a t i o n  158.
L .T .  : de 37 à  71 mm. Réc. : id .
324 : 78 Paratypes : Urundi, au la r g e  de l a  Grande R u z iz i ,  3 -V-1947,  c h a lu t  à
panneaux, p r o f ,  de 40 à 50 m, s t a t i o n  273.
L .T .  : de 45 à 70 mm. Réc.  : id .
325 : Paratype  ^ : Congo b e l g e ,  Musabah, plage au Sud, 10-V-1947,  senne,  s t a t i o n  
290.
L .T .  : 54 mm. Réc. : id .
326 : 40 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de l a  Malagarazi à l a  p é r i ­
phérie  du cône a l l u v i o n n a i r e ,  22-V-1947 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 35 à 50 m, 
s t a t i o n  311.
L .T .  : de 31 à  53 mm. Réc.  : id .
327 : 30 Paratypes : Congo b e l g e ,  Ba ie  d ' A l b e r t v i l l e ,  devant l a  Lugumba, à 1 km
de l a  p lag e ,  23-V-1947,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 20 à 40 m, s t a t i o n  312.
L .T .  : de 20 à 65 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 111 .716  : Holotype;  MRAC n° 1 1 1 .7 1 7 -1 1 2 .1 0 1  : 385 Paratypes .
-  Xenotilapia caudafasciata  P o i l ,  1951
305 : 9 Paratypes (7 o*d", 2 ^  <j) : Congo b e l g e ,  au la r g e  du Cap Bwana N'Denge, à
100 m l e  long de l a  c ô t e ,  chalu tage  depuis 3 m i l l e s  au NO de l a  Lugumba jusque
par l e  t r a v e r s  de l a  r i v i è r e ,  4 - 1 - 1 9 4 7 ,  s t a t i o n  50.
L .T .  : de 71 à  122 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
306 : 10 Paratypes : Congo b e l g e ,  Ba ie  de Moba, du Sud de M'Toto jusque devant 
l ' e s t a c a d e  à 1 km de l a  c ô t e ,  5 - I I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 10 à 50 m, 
s t a t i o n  109.
L .T .  : de 87 à 143 mm. Réc.  : id .
307 : 8 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de l a  pointe  Sud du d e l t a  de
l a  Malagarazi ,  2 6 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 5 à 15 m, s t a t i o n  147.  
L .T .  : de 66 à 110 mm. Réc.  : id.
308 : 15 Paratypes (4 d" d" , 11 y. ÿ) : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô t e  à
500 m, 7 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, s t a t i o n  157.
L .T .  : de 88 à  156 mm. Réc.  : id .
309 : 15 Paratypes ç : Congo b e l g e ,  Mol iro,  dans l a  B a ie ,  1 2 / 1 3 - I I I - 1 9 4 7 , senne,  
p r o f ,  de 5 à 0 m, s t a t i o n  169.
L .T .  : de 92 à 115 mm. Réc.  : id .
310 : 12 Paratypes (10 0* d* , 2 ^) : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Baie de M'Samba,
1 / 3 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, s t a t i o n  171.
L .T .  : de 88 à 144 mm. Réc.  : id .
311 : 19 Paratypes (3 o * o " , 5  ^ 11 j u v . )  : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Baie de
Kasanga, à l ' a n c r e ,  e n s u i te  cha lu tage  au départ ,  3 0 - I I I - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à panneaux, 
p r o f ,  de 30 à 40 m, s t a t i o n  210.
L .T .  : de 52 à 125 mm. Réc.  : id.
312 : 13 Paratypes (7 d*d" , 6 ^ j )  : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô te  au 
Nord du v i l l a g e ,  à 500 m de l a  r i v e ,  4 - IV -1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de
15 à 60 m, s t a t i o n  227.
L .T .  : de 97 à 148 mm. Réc.  : id .
-  AO -
313 : 20 Paratypes : Urundi, à 3 km au Süd d ' Usumbura, 3 à 5 km de l a  c ô t e ,  6-V-
1947,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 15 à 60 m, s t a t i o n  279.
L .T .  : de 61 à 128 mm. Réc.  : id .
314 : 14 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au l a r g e  de l a  Malagaraz i ,  à l a  p é r i ­
phér ie  du cône a l l u v i o n n a i r e ,  22-V-1947 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 35 à 60 m, 
s t a t i o n  311.
L .T .  : de 75 à 118 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 109.759 : Holotype;  MRAC n° 109 .7 6 0 -8 8 0  : 121 Paratypes .
-  Xenotilapia flavip inn is  P o i l ,  1985
726 : 6 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  plage  du c ô t é  Nord, 2 4 - 1 -1 9 4 7 ,  p r o f ,  
de 4 à 5 m, s t a t i o n  85.
L .S .  : de 43 à 59 mm; L .T .  : de 55 à 75 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
MRAC n° 73 -68 -P -556  : Holotype;  MRAC n° 7 3 - 6 8 - P - 5 5 7 - 5 6 2 ,  1 0 9 .3 2 1 - 3 2 2 ,  1 0 9 .2 7 8 -  
279 ,  109 .1 90-191  e t  8 0 .623  : 13 Para types ;  EUM : 6 Paratypes non c a t a l o g u é s ;
UMMZ : 3 Paratypes n o n - c a t a lo g u é s .
-  Xenotilapia lo ngispinis  P o i l ,  1951
= Xenotilapia longispinis lo ngispinis  P o i l ,  1951 -  vide P o i l ,  1956 : 295 
= Xenotilapia lo ngispinis  P o i l ,  1951 -  vide P o i l ,  1986 : 112
299 ; Paratype o” : Urundi, par l e  t r a v e r s  de l a  R u z iz i ,  d i r e c t i o n  d ' Usumbura,
1 9 - 1 -1 9 4 7 ,  s t a t i o n  70.
L .T .  : 150 mm.
Réc.  : E xp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
300 : 10 P a r a ty p e s :  Tanganyika T e r r i t o r y ,  Ba ie  de Lagosa,  l l - I V - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à 
panneaux, p r o f ,  de 10 à 20 m, s t a t i o n  232.
L .T .  : de 105 à 140 mm. Réc. : id .
MRAC n° 109 .702  : Holotype;  MRAC n° 1 0 9 .703 -716  : 14 Paratypes .
-  Xenotilapia lo ngispinis burtoni P o i l ,  1951
= Xenotilapia burtoni P o i l ,  1951 -  vide P o i l ,  1986 : 112
301 : 24 Paratypes : Congo b e l g e ,  fond de l a  Baie  de Burton, pos te  à b o i s ,  près 
du v i l l a g e  de Tembele, 2 2 - 1 -1 9 4 7 ,  senne,  s t a t i o n  78.
L .T .  : de 106 à 163 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
302 : 6 Paratypes (2 <f c f  , 4  ^ ^) : Congo b e l g e ,  Baie  de Burton, au l a r g e  de l a  
r i v i è r e  Mutambala, 2 2 -1 -1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux, p r o f .  40 m, s t a t i o n  80.
L .T .  : de 128 à 157 mm. Réc.  : id .
303 : 3 Paratypes : Congo b e l g e ,  dans l a  Baie de Burton, plage e t  r i v e  de Musabah, 
18/1 9 - IV - 1 9 4 7 , senne,  s t a t i o n  251.
L .T .  : de 129 à 166 mm. Réc.  : id .
304 : 5 Paratypes : Congo b e l g e ,  Musabah, plage Sud, 10-V-1947,  senne,  s t a t i o n  
290.
L .T .  : de 126 à 173 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 109 .717  : Holotype;  MRAC n° 109 .718 -758  : 41 Paratypes .
-  Xenotilapia nigrolabiata  P o i l ,  1951
294 : 26 Paratypes (17 d* <f , 9 (j <j) : Congo b e l g e ,  au la r g e  du Cap Bwana N'Denge,
1 km l e  long de l a  c ô t e ,  chalu tage  depuis 3 m i l l e s  NO de l a  Lugumba jusque e t  
par l e  t r a v e r s  de l a  r i v i è r e ,  4 - 1 - 1 9 4 7 ,  p r o f ,  de 20 à 75 m, s t a t i o n  50.
L.T .  : de 90 à 118 mm.
Réc.  : Exp lora t io n  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) .
295 : 27 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie  de Tembwe, 7 - I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à panneaux,
p r o f ,  de 6 à 10 m, s t a t i o n  114.
L .T .  : de 45 à 106 mm. Réc.  : id .
296 : 21 Paratypes : Congo b e l g e ,  Moba, l e  long de l a  c ô t e ,  8 - I I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à
panneaux, s t a t i o n  158.
L .T .  : de 77 à 115 mm. Réc. : id .
297 : 9 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de l a  Malagaraz i ,  à l a  p é r i ­
ph érie  du cône a l l u v i o n n a i r e ,  22 - IV -1947 ,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 35 à 60 m. 
L .T .  : de 83 à 112 mm. Réc.  : id .
298 : 25 Paratypes : Congo b e lg e ,  à 5 m i l l e s  à l ' E s t  d ' A l b e r t v i l l e ,  l - V I - 1 9 4 7 ,
ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 70 à 100 m.
L .T .  : de 68 à 110 mm. Réc.  : id.
MRAC n° 109.567 : Holotype;  MRAC n° 109 .568-689  : 122 Paratypes.
-  X e n o t i la p ia  o ch ro g en y s  b a t h y p h i lu s  P o i l ,  1*956
= X e n o t i la p ia  b a t h y p h i lu s  P o i l ,  1956 -  v id e  P o i l ,  1986 : 113
286 : 14 Paratypes : Congo b e l g e ,  dans l a  Baie de Tembwe, à 300 m de l a  r i v e  du 
fond, 14/15-XI I -1946 ,  c ha lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f ,  de 5 à 30 m, fond de s a ­
b le  e t  ro c h e rs ,  s t a t i o n  15.
L.T.  : de 45 à 79 mm.
Réc.  : Explo ration  Hydrobiologique du Lac Tanganika ( 1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
287 : 28 Paratypes : Congo b e lg e ,  au l a r g e  du Cap Bwana N'Denge, à 100 m de l a
c ô t e ,  chalu tage depuis 3 m i l l e s  NO de l a  Lugumba, jusque par l e  t r a v e r s  de l a  
r i v i è r e ,  4 - 1 - 1 9 4 7 ,  c ha lu t  à panneaux, p r o f ,  de 20 à 75 m, fond de vase ,  ro c h e r s ,  
s t a t i o n  50.
L.T .  : de 51 à 91 mm. Réc. : id .
288 : 4 Paratypes : Congo b e l g e ,  e n tre  l e  Camp Jacques e t  K a t i b i l i ,  à 1 km de l a  
c ô t e ,  3 - I I - 1 9 4 7 ,  c h a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f .  35 m, fond de c o q u i l l e s ,  s t a ­
t io n  104.
L .T .  : de 46 à 55 mm. Réc.  : id .
289 : 5 Paratypes : Congo b e lg e ,  chalu tage  dans l a  Baie de Mol iro ,  1 3 - I I I - 1 9 4 7 ,  
ch a lu t  à panneaux, p r o f .  + 30 m, s t a t i o n  169.
L .T .  :de 76 à 94 mm. Réc.  : id .
290 : 40 Paratypes : Congo b e l g e ,  Ba ie  de Kasanga, chalutage  au départ ,  3 0 - I I I -  
1947,  ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  moyenne de 30 à 40 m, fond de s a b l e  e t  vase ,  
s t a t i o n  2 1 0 .
L.T .  : de 54 à 98 mm. Réc.  : id.
291 : 17 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  Baie de Lagosa, l l - I V - 1 9 4 7 ,  ch a lu t  à 
panneaux, p ro f ,  de 15 à 20 m, fond de s a b l e ,  s t a t i o n  232.
L .T .  : de 65 à 80 mm. Réc.  : id .
292 : 10 Paratypes : Congo b e lg e ,  en t ra v e rs  du fond du Golfe de Burton,  18/19-
IV -1947 , ch a lu t  à panneaux, p r o f ,  de 6 à 8 m, de 15 à 7 m, s t a t i o n  250.
L .T .  : de 65 à 82 mm. Réc.  : id .
293 : 5 Paratypes : Tanganyika T e r r i t o r y ,  au la r g e  de Karema, e n tre  l e  v i l l a g e  
e t  l a  r i v i è r e  Ifume, 29-V-1947,  ch a lu t  à panneaux, p ro f ,  de 50,  100 e t  30 m, 
fond de s a b le  e t  vase ,  s t a t i o n  322.
L .T .  : de 67 à 96 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 109.417 : Holotype;  MRAC n° 10 .418-431  : 14 Paratypes .
-  X e n o t i l a t p i a  t e n u id e n ta ta  P o i l ,  1951
= M icrod o n to ch ro m is  t e n u id e n ta tu s  ( P o i l ,  1951) -  v id e  P o i l ,  1986 : 118
315 : 17 Paratypes : Congo b e l g e ,  Baie de Vua, plage herbeuse du fond de l a  B a ie ,
1 2 - I I I - 1 9 4 7 ,  senne,  p ro f ,  de 3 à 0 m, s t a t i o n  166.
L .T .  : de 53 à 79 mm.
Réc.  : Explo ration  Hydrobiologique du Lac Tanganika (1 9 4 6 -1 9 4 7 ) .
MRAC n° 109.884 : Holotype;  MRAC n° 109 .885-904  : 20 Paratypes.
P e r c o p h id a e
-  Bem props g r e y i  P o i l ,  1959
363 : Holotype : A t lant ique  Sud, 39 m i l l e s  au N de Port G e n t i l ,  0 ° 1 5 1S - 8 ° 4 7 ' E,
15—I I I —1949,  ch a lu t  (2 h ) ,  p r o f ,  de 290 à 390 m, fond de vase s a b le u s e ,  s t a t i o n  
154.
L .T .  : 225 mm (67 g ) .
Réc.  : Expédition Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 -1 9 4 9 ) .
364 : 3 Paratypes : A t lant ique  Nord, 1 0 °0 5 ' N-17°W, 8 -V I -1949 ,  ch a lu t  e x t é r i e u r  
(1 S. h ) , p r o f ,  de 320 à 360 m, s t a t i o n  217.
L .T .  : de 155 à 206 mm. Réc.  : id.
MRAC n° 126 .589-592  : 4 Paratypes.
-  U ranoscopus  c a d e n a t i  P o l l ,  1959
365 : Holotype : A t la n t iq u e  Sud, 48 m i l l e s  W à S de Margate Head, 6 ° 3 9 ' S - l l ° 4 5 ' E,
9 - X I - 1 9 4 8 ,  c h a lu t  (3 h ) ,  p r o f ,  de 200 m, fond de vase brune s ab leu se  n o i r â t r e ,
s t a t i o n  61. 1
L.T .  : 190 mm (115 g ) .
Réc. : Exp édit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t l q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
366 : 2 Paratypes : A t lant ique  Sud, 26 m i l l e s  WSW de Moita Seca ,  6 ° 2 1 ' S - l l ° 5 3 ' E, 
4 / 5 - V I I I - 1 9 4 8 , c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f .  100 m, fond de s a b l e  vaseux,  brun coraux,  
s t a t i o n  9.
L .T .  : 137 mm (36  g) e t  168 mm (68 g ) .
Réc.  : id .
367 : 2 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, 42 m i l l e s  SW de Moita Seca ,  5 / 6 - V I I I - 1 9 4 8 ,
de 6 ° 2 8 ' 4 2 " S - l l o3 6 '3 0 " E  à 6o1 6 ' 3 0 " S - l l ° 4 5 , E, c h a lu t  (4 x 1 h ) ,  p r o f ,  de 125 m, 
fond de s a b le  vaseux brun,  s t a t i o n  1 0 .
L .T .  : 125 mm (28  g) e t  135 mm (33 g ) .
Réc.  : id .
368 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, 45 m i l l e s  W d ' A mbrizette , l - X - 1 9 4 8 ,  7 ° 1 6 ' S - 1 2 °
0 8 ' E ,  c h a lu t  (2 h ) ,  p r o f ,  de 240 à 270 m, fond de vase v e r t e  s a b l e u s e ,  s t a t i o n  34.  
L .T .  : 198 mm (120 g ) .  Réc.  : id .
369 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, 44 m i l l e s  WSW de Moita Se ca ,  25 -X-1948 ,  ch a lu t  
(2 \ h ) ,  p r o f ,  de 180 à 190 m, fond de vase brune s a b l e u s e ,  s t a t i o n  51.
L .T .  : 234 mm (190 g ) .  Réc.  : id .
370 : Paratype : A t lant ique  Sud, 8 m i l l e s  W de Pointa da Lua, 1 3 ° 0 5 ' S - 1 2 ° 4 5 ' E,
4 - X I I - 1 9 4 8 ,  c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f ,  de 100 à 110 m, fond de s a b le  vaseux brun,  
s t a t i o n  77.
L .T .  : 203 mm (104 g ) .  Réc.  : id .
371 : 2 Paratypes : A t lant ique  Sud, 16 m i l l e s  W à S du Cap Morro, 1 0 ° 5 2 ' S - 1 3 ° 2 8 ' E,
1 0 - X I I - 1 9 4 8 ,  c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f ,  de 260 m, fond de vase s a b l e u s e ,  s t a t i o n  83.
L .T .  : 203 mm (115 g) e t  207 mm (117 g ) .
Réc. : id .
372 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, 35 m i l l e s  SSW du Cap Lopez, 101 3 ' S - 8 ° 3 1 ' E, 9-
I I I - 1 9 4 9 ,  c h a lu t  (1 h ) ,  p r o f ,  de 75 m, fond de s a b le  vaseux v e r t ,  s t a t i o n  143.
L .T .  : 150 mm (46 g) Réc.  : id .
373 : Paratype : A t lant ique  Sud, 8 m i l l e s  WSW de Poin te  Noire,  4 ° 5 3 ' S - 1 1 ° 4 3 ' E ,  
2 9 - I I I - 1 9 4 9 ,  c h a lu t  (2 h ) ,  p r o f ,  de 50 à 70 m, fond de v ase ,  s t a t i o n  168.
L .T .  : 112 mm (18 g ) .  Réc. : id .
403 : Paratype : A t lan t iq u e  Sud, dans l e s  parages de l ' A f r i q u e  e n t r e  l e  0 ° 0 0 ' S  
e t  17°S ,  1948-1949 .
L .T .  : 200 mm (100  g ) .  Réc. : id .
MRAC n° 126 .630 -639  : 10 Paratypes .
A r t e d id r a c o n i d a e
-  D o l l o i d r a c o  l o n g e d o r s a l i s  Roule,  1913
28 : Syntype : Océan A ntarc t iqu e ,  au l a r g e  de l a  Baie Marguerite e t  de l ' î l e  Jenny,  
6 8 ° 0 0 ' L . S .  e t  7 0 °2 0 'G .W .P . , p ro f .  230 m, 2 1 - 1 -1 9 0 9 .
L .S .  : 85 mm.
Réc. : E xp lo ra t io n  du "Pourquoi Pas ? " ,  Muséum de P a r i s .
BMNH e t  MNHN : 5 Syntypes déposés.
Noto t h e n i i d a e
-  N o t o th e n ia  n i c o l a i  Boulenger,  1902
= N o t o th e n ia  (Trematomus) n i c o l a i  Boulenger,  1902 -  v i d e  Andersen & Hureau,
1979 : 52
= Trematomus n i c o l a i  (Boulenger ,  1902) -  v i d e  Andersen, 1984 : 25
23 : Syntype : Terre  V i c t o r i a ,  Cap Adare, IV-1899 ,  p r o f ,  de 5 à 8 fathoms.
L .T .  : 230 mm. Réc.  : S i r  Newnes.
BMNH e t  MNHN : 4 Syntypes déposés.
-  Pleuragramma a n t a r c t i c u m  Boulenger,  1902
24 : Syntype : Océan A ntarc t iqu e ,  7 8 ° 3 5 ' l a t .  S - 1 6 5 0 long.W, e n t r é  l e  3 0 - X I - 1 9 0 1 .
L.T .  : 165 mm. Réc.  : S i r  Newnes.
BMNH : P lu s ieu rs  Syntypes déposés.
-  Trematomus b e r n a c c h i i  Boulenger,  1902 <
= N o to th e n ia  (Trematomus) b e r n a c c h i i  (Boulenger ,  1902) -  v i d e  Anderson & Hureau, 
1979 : 52
= P a g o th e n ia  b e r n a c c h i i  (Boulenger ,  1902) -  v i d e  Anderson, 1984 : 25 
21 e t  22 : 5 Syntypes : Terre  V i c t o r i a ,  Cap Adare, IV-1899,  5 à 8 fathoms,  Duke 
of  York Is la n d ,  27 - IX / 30-X -1899 , p r o f .  de 3 à 4 fathoms.
L .T .  : Tous l e s  spécimens + 250 mm. Réc.  : S i r  Newnes.
BMNH : 39 Syntypes déposés.
-  Trematomus b o r c h g r e v i n k i  Boulenger,  1902
= P a g o th e n ia  b o r c h g r e v i n k i  (Boulenger,  1902) -  v i d e  Andriashev & Yakubowski,
1971 : 1053
19 : Syntype : Terre  V i c t o r i a ,  Cap Adare, 8 - IX - 1 8 9 9 .
L .T .  : 275 mm. Réc.  : S i r  Newnes.
BMNH : 11 Syntypes déposés.
-  Trematomus h a n s o n i  Boulenger,  1902
= N o to th e n ia  (Trematomus) h a n s o n i  (Boulenger,  1902) -  v id e  Anderson & Hureau,
1979 : 52
= P a g o th e n ia  h a n s o n i  (Boulenger,  1902) -  v i d e  Andersen, 1984 : 25
20 : Syntype : Terre  V i c t o r i a ,  Cap Adare, 10-X-1899,  4 à 8 fathoms.
L .T .  : 265 mm. Réc. : S i r  Newnes.
BMNH : 16 Syntypes déposés.
-  Trematomus n ew n esi  Boulenger,  1902
= N o t o th e n ia  (Trematomus) new n esi  (Boulenger,  1902) -  v id e  Anderson & Hureau,
1979 : 52
= Trematomus n ew n esi  (Boulenger ,  1902) -  v i d e  Andersen, 1984 : 25 
16, 17 e t  18 : 7 Syntypes : Terre  V i c t o r i a  : 5 spéc .  de Duke o f  York I s la n d ,  
IX/X-1899,  4 fathoms;  1 spéc .  du Cap Adare, 1 7 -1 -1 8 9 9 ,  8 fathoms e t  1 spéc .  du 
Cap Adare, X I I - 1 8 9 9 .
L .T .  : tous l e s  spéc .  + 190 mm. Réc.  : S i r  Newnes.
BMNH : 63 Syntypes déposés.
B a t h y d r a c o n id a e
-  G e r l a c h e a  a u s t r a l i s  D ollo ,  1900
2 : Holotype : Océan A n tarc t iqu e ,  12-V-1898,  71° 3 4 ' S - 8 9 ° 1 0 1W, p r o f .  500 m, n° 331,  
p r i s  au Faubert  I I .
L .S .  : 160 mm; L .T .  : 180 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Antarc tiqu e b e lge  de l a  " B e l g i c a " .
-  R a c o v i t z i a  g l a c i a l i s  D ollo ,  1900
3 : Holotype : Océan A ntarc t iqu e ,  7 1 ° 2 3 ' S - 8 7 ° 3 2 ' W, 28-V-1898,  p r o f ,  de 435 m, n° 
408,  p r i s  au Faubert  VI.
L .S .  : 82 mm.
Réc. : Exp lora t io n  Antarc tiqu e be lge  de l a  " B e l g i c a " .
C h a n n ic h th y id a e
-  C ry o d ra co  a n t a r c t i c u s  D ollo ,  1900
1 : Holotype : Océan A ntarc t iqu e ,  7 1 ° 2 2 ' S - 8 8 ° 3 8 1W, 18-V-1898,  p r o f ,  de 450 m, n° 
434,  p r i s  au Faubert  IV.
L .S .  : 173 mm; L .T .  : 200 mm.
Réc. : E xplo ra t io n  Antarc tique  b e lge  de l a  " B e l g i c a " .
-  B le n n iu s  b a n a n e n s i s  P o l l ,  1959
= H y p le u r o c h i lu s  b a n a n e n s i s  ( P o l l ,  1959) -  v i d e  Bath ,  1977 : 184 
376 : Paratype : A t lant ique  Sud, Crique de Banana, VI -1948 .
L .T .  : 66 mm. Rêc.  : Major I .  Marée.
MRAC n° 71 .526  : Holotype;  MRAC n° 71 .114  : 1 Paratype.
-  B le n n iu s  norm ani  P o l l ,  1949
= B le n n iu s  r i o d o u r e n s i s  M etze la ar ,  1919 -  v i d e  von Helden & Wir tz ,  1985 : 213
93 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, au Sud de l 'embouchure du Congo, au l a r g e  de 
l 'A n g o la ,  7 / 9 - I I - 1 9 3 8 ,  p r o f ,  de 11 à 27 b r a s s e s .
L .T .  : 94 mm.
Réc. : XIV° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  "M erca tor" .
94 e t  95 : 2 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, id .
L .T .  : 75 e t  87 mm. Réc. : id .
-  B le n n iu s  v a n d e r v e k e n i  P o i l ,  1959
= P a r a b l e n n iu s  p i l i c o r n i s  Cuvier,  1829 -  v i d e  Bath ,  1977 : 197
R éf .  Clofnam, v o l .  2 : 1 6 4 .1 .2 0  
375 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, Ba ie  de L o b i to ,  6 / 9 - X I I - 1 9 4 8 ,  1 2 ° 2 0 ' S - 1 3 ° 3 4 ' E, 
pêche à l a  l i g n e ,  é p u i s e t t e ,  fond de s a b l e  vaseux n o i r ,  s t a t i o n  81.
L .T .  : 83 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
1 'A t la n t iq u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
MRAC n° 126 .645  : 1 Paratype .
-  B le n n iu s  v e r r y c k e n i  P o i l ,  1959
= P a r a b l e n n iu s  g o r e e n s i s  ( V a l . ,  1836) -  v i d e  Bath ,  1977 : 197
374 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, Crique de Banana, 6 ° 0 1 1S - 1 2 ° 2 3 130”E, 3 1 - V I I I -  
1948,  c h a lu t  e x t é r i e u r ,  p r o f ,  de 4 , 5  à 6 m, fond de vase brun n o i r â t r e ,  s t a t i o n  
2 1 .
L .T .  : 49 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique b e lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
MRAC n° 126 .644  : 1 Paratype .
-  Entom acrodus c a d e n a t i  Sp r in g e r ,  1966
504 : Paratype : Guinée f r a n ç a i s e ,  î l e  de Roumé, 1 8 -X I -1935 .
L .T .  : 5 8 ,6  mm.
Réc.  : IX° C r o i s i è r e  du N a v ire -é co le  be lge  "M erca tor" .
MNHN n° 1965-705 : Holotype;  MNHN n° 1965-706 ,  92 e t  24 : 39 Para types ;  USNM n° 
199.481 e t  199 .623  : 25 Para types ;  RMNH n° 5323 : 8 Para types ;  IFAN : 5 Para types ;  
CU n° 4 4 .1 7 5 - 1 7 6  : 12 Paratypes .
C a l l i o n y m id a e
-  P a r a c a l l i o n y m u s  f o w l e r i  P o i l ,  1949
92 : Holotype : Rio de Oro, P ulpito  Bay, 2 5 - X I - 1 9 3 6 ,  p r o f ,  de 10 à 15 b r a s s e s .
L .T .  : 42 mm.
Réc.  : XI° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  be lge  "M ercator” .
-  S y n c h ir o p u s  l e o p o l d i  G i l t a y ,  1933
= C a ll io n y m u s  s p l e n d i d u s  Herre,  1927 -  v i d e  S c h u l tz ,  1960 : 405
= S y n c h ir o p u s  (S y n c h ir o p u s )  s p l e n d i d u s  (Herre,  1927) -  v i d e  F r i c k e ,  1981 : 127
40 : Holotype : Indes O r ie n ta le s  n é e r l a n d a i s e s ,  pêché par plongeurs Indigènes
e n tre  Banda Neira e t  Goenoeng Api, 2 4 - 1 1 -1 9 2 9 .
L .T .  : 26 mm.
Réc.  : S .A.R.  l e  P r ince  Léopold de Belg ique .
-  P a l i n u r i c h t h y s  p em arco  P o l l ,  1959
= S c h e d o p h i lu s  p em arco  ( P o l l ,  1959) -  v i d e  Haedrich,  R . L . ,  1967 : 62
361 : Paratype : A t lant ique  Sud, devant l 'A n g o la ,  1 0 ° 4 4 ' S - 1 3 ° 2 5 ' E à 1 0 ° 5 5 'S -1 3 °  
3 1 ' E, 5 - V I I I - 1 9 5 5 ,  c h a l u t .
L .T .  : 240 mm (155 g ) .  Réc.  : S .  Le fevere .
362 : Paratype : A t lant ique  Sud, 1 0 ° 5 6 1S - 1 3 ° 2 5 ' E à 11° 0 3 ' S - 1 3 ° 3 7 ' E, 7 - V I I I - 1 9 5 5 ,  
c h a lu t  (2 \ h ) ,  p r o f ,  de 144 à 153 m.
L .T .  : 270 mm (265 g ) .  Réc.  : id .
MRAC n° 99 .816  : Holotype;  MRAC n° 128.121 : 1 Paratype.
A n ab a n t id a e
-  Anabas dam asi  P o i l  & Damas, 1939
= Ctenopoma dam asi  ( P o i l  & Damas, 1939) -  v i d e  F o r s e l i u s ,  1957 : 104 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 6 9 . 1 . 9  
48 : 60 Syntypes : Congo b e lg e ,  Ishango,  méandres de l a  r i v i è r e  Se m l ik i ,  11/13- 
X I I - 1 9 3 5 .
L .T .  : de 28 à 50 mm. Réc.  : H. Damas.
MRAC n° 66.011 -  66 .1 3 9  : 129 Syntypes.
E l e o t r i d a e
-  E v io t a  l a c h d e b e r e i  G i l t a y ,  1933
41 : 2 Syntypes : Indes O r ie n ta le s  n é e r l a n d a i s e s ,  e n tre  Banda Neira e t  Goenoeng 
Api, 2 4 - 1 1 -1 9 2 9 ,  péchés par plongeurs in d igènes .
L .T .  : 15 e t  16 mm.
Réc. : S .A .R.  l e  P r in ce  Léopold de Belg ique .
-  E v io t a  n i g r i v e n t r i s  G i l t a y ,  1933
42 : 2 Syntypes : Indes O r i e n t a l e s ,  id .
L .T .  : 13 e t  14 mm.
Réc.  : S .A .R.  l e  P r in ce  Léopold de Belg ique .
G o b i id a e
-  A c e n t r o g o b iu s  koum ansi  Norman, 1935
45 : Paratype : Angola, S t .  Paul de Loanda, 4 - V I I I - 1 9 2 7 ,  s t a t i o n  274.
L .T .  : 100 mm. Réc.  : échange avec l e  B r i t i s h  Museum.
BMNH : Holotype; BMNH : 48 Paratypes .
-  G ob iu s  a n g o l e n s i s  Norman, 1935
46 : Paratype : Angola, S t .  Paul de Loanda, 4 - V I I I - 1 9 2 7 ,  s t a t i o n  274.
L .T .  : 100 mm. Réc. : échange avec l e  B r i t i s h  Museum.
BMNH : Holotype; BMNH : 35 Paratypes .
-  P a r a t y n t l a s t e s  a f r i c a n u s  G i l t a y ,  1935
= G o b io i d e s  a f r i c a n u s  ( G i l t a y ,  1935) -  v i d e  Palmer, 1952 : 51 
R éf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 6 6 . 1 5 . 1  
44 : Paratype : Congo b e l g e ,  Moanda, e n t r é  en 1936.
L .T .  : 62 mm. Réc. : R .P .  B i t t ré m ie u x .
MRAC n° 39 .2 78  : Holotype;  MRAC n° 39 .2 7 9 -2 8 9  : 11 Paratypes .
M a sta c e m b e l id a e
-  M astacem be lu s  a lb o m a c u la t u s  P o i l ,  1953
= A fr o m a s ta c em b e lu s  a lb o m a c u la t u s  ( P o i l ,  1953) -  v i d e  T ravers ,  1984 : 145 
Réf .  C l o f f a ,  v o l .  2 : 7 0 . 1 . 1
200 : Holotype : Congo b e l g e ,  Lac Tanganika, Ba ie  de Kabimba, 10 -X I -1946 ,  pêche 
à l a  l i g n e  au v e r ,  p r o f ,  de 1 à 2 m.
L .T .  : 166 m. Réc.  : M. P o i l .
201 à 204 : 4 Paratypes : Congo b e l g e ,  Tanganika, Ba ie  de Kabimba, M ol iro ,  po inte  
rocheuse Sud; Kivu, Kalundu, du 10-XI-1946  au 7-V-1947.
L .T .  : de 151 à 220 mm. Réc.  : id .
MRAC n° 90 .976/980 : 5 Paratypes .
-  M a stacem be lu s  s e m i o c e l l a t u s  R o b e r ts ,  1986
= M acrognathus s e m i o c e l l a t u s  (R o b e r ts ,  1986) -  v i d e  Roberts  ( i n  p ress )
729 : 10 Paratypes : Thaï lande,  marché à Ubon R a tc h a ta n i ,  2 8 - V I/ 2-V II -1985 .
L .T .  : de 132 à 138 mm. Réc. : T.R.  Roberts
PLEURONECTIFORMES
B o t h id a e
-  E tr o p u s  d e ls m a n i  Chabanaud, 1940
50 : Holotype ç> : Vénézuéla, 4 à 6 m i l l e s  au l a r g e  de l ' î l e  Santa M argar i ta ,  10-
1 1-1936 ,  p r o f ,  environ 20 b r a s s e s .
L .T .  : 6 1 ,5  mm.
Réc. : IX° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  be lge  "M erca tor" .
51 : Paratype j  : Vénézuéla,  id .
L .T .  : 57 ,6  mm. Réc.  : Dr. Zaslawsky.
-  L a e o p s  m e r t e n s i  P o i l ,  1959
= M onolene m e r t e n s i  ( P o i l ,  1959) -  v i d e  N ie lsen ,  1961 : 110
397 : Holotype : A t lant ique  Nord, devant l ' A f r i q u e  Occ id enta le  f r a n ç a i s e ,  10°05'N-  
17°W, 8 - V I - 1 9 4 9 ,  c h a lu t  e x t é r i e u r  (1 \ h ) ,  p r o f .  320 à 360 m, s t a t i o n  217.
L .T .  : 82 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
398 : Paratype : A t lant ique  Sud, à 35 m i l l e s  du Cap Morro, 1 0 ° 4 5 ' S - 1 3 ° 1 0 1E, 12-
X I I - 1 9 4 8 , c h a lu t  e x t é r i e u r  (1 h ) ,  p r o f .  350 m, fond de vase v e r t e ,  s t a t i o n  87.  
L .T .  : 90 mm. Réc. : id .
MRAC n° 127 .725 -726  : 2 Paratypes .
S o l e i d a e
-  C a p a r t e l l a  l o n g is q u a m is  Chabanaud, 1950
= B a t h y s o l e a  l o n g is q u a m is  (Chabanaud, 1950) - v i d e  Chabanaud, 1956 : 447
432 : Holotype d* : A t lan t iq u e  Nord, devant l ' A f r i q u e  Occ id enta le  f r a n ç a i s e ,
1 0 ° 0 5 ' N-17°W, 8 - V I - 1 9 4 9 , p e t i t  c h a lu t  à panneaux (1 k h ) ,  p r o f .  320 à 360 m, 
s t a t i o n  217.
L .T .  : 125 mm.
Réc.  : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
-  C a p a r t e l l a  p o l l i  Chabanaud, 1950
= B a t h y s o l e a  p o l l i  (Chabanaud, 1950) -  v i d e  B lach e ,  Cadenat & Stauch,  1970 : 430
427 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 53 m i l l e s  W d 'A m b r iz e t te ,  7 ° 1 6 ' S - 1 2 ° 0 8 ' E, 1-X-  
1948,  p e t i t  c h a lu t  à panneaux (1 \ h ) ,  p r o f .  380 à 420 m, s t a t i o n  35.
L .T .  : 204 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
428 : Paratype : A t lant ique  Sud, 53 m i l l e s  W d ' A m briz et te , 7 ° 1 6 ' S - 1 2 ° 0 8 ' E, p e t i t
c h a lu t  à panneaux (1 \ h ) , l - X - 1 9 4 8 ,  p r o f .  380 à 420 m, s t a t i o n  35.
L .T .  : + 200 mm. Réc.  : id .
429 : Paratype : A t lant ique  Sud, 30 m i l l e s  SW de Pointe  Noire,  devant l ' A f r i q u e  
é q u a t o r i a l e  f r a n ç a i s e ,  5 ° 1 5 ' S - l l ° 2 9 ' E, 2 - IV - 1 9 4 9 ,  p r o f .  22 m, s a b l e ,  vase ,  
s t a t i o n  172.
L .T .  : + 200 mm. Réc. : id .
430 e t  431 : 4 Paratypes : A t lant ique  Sud, 48 m i l l e s  WSW de Moita Seca ,  6 ° 2 5 ' S -  
1 1 °3 2 'E ,  18-V-1949 ,  p e t i t  c h a lu t  à panneaux (1 h ) ,  p r o f .  30 à 430 m.
L .T .  : de 201 à 204 mm. Réc. : id .
-  M ic r o c h ir u s  a u s t r a l i s  Chabanaud, 1950
= M i c r o c h i r o p s i s  b o s c a n io n  (Chabanaud, 1926) -  v i d e  Chabanaud, 1956 : 447 
= S o l e a  b o s c a n io n  (Chabanaud, 1926) -  v i d e  T orchio ,  1971 : 496 
96 : Holotype <f : A t lan t iq u e  Sud, à 15 m i l l e s  SW de Moita Seca ,  Angola, 6 ° 1 6 ' S -  
12 ° 0 7 'E ,  3 - V I I I - 1 9 4 8 ,  p e t i t  c h a lu t  à f e r s  d é c l i n a n t s ,  p r o f .  50 m, s t a t i o n  8 .
L .T .  : 94 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
-  M ic r o c h ir u s  f r e c h k o p i  Chabanaud, 1952
433 : Holotype ÿ : A t la n t iq u e  Sud, 25 m i l l e s  W à S de Pointe de Banda, 3 ° 5 7 ' S -  
1 0 ° 3 6 '3 0 "E ,  6 - IX - 1 9 4 8 ,  grand c h a lu t  à panneaux, p r o f .  85 m, vase s ab leu s e  brune,  
s t a t i o n  26.
L.T .  : 139 mm.
Réc.  : Expédi tion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
434  à 438  : 7 Paratypes (5 o * o " , 2  ^ ç )  : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  :
WSW de Moita Seca ,  WNW de Banana, W à N de Cabeça da B a l e i a ,  SSW du Cap Lopez,
WSW de Pointe  Noire,  du 4 / 5 - V I I I - 1 9 4 8  au 2 9 - I I I - 1 9 4 9 .
L .T .  : de 103 à 193 mm. Réc. : id .
-  M ic r o c h ir u s  w i t t e i  Chabanaud, 1950
408 : Holotype : A t lan t iq u e  Sud, 21 m i l l e s  W de Pointa do Dandé, 8 ° 3 0 ' S - 1 2 ° 5 8 ' 30"E,  
6 - I I - 1 9 4 9 ,  grand c h a lu t  à panneaux (1 \ h ) ,  p r o f .  190 à 230 m, s t a t i o n  121.
L .T .  : 180 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
409 à 415 : 8 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : WNW de Banana ,
W de Pointa  do Dandé, W de Moita Se ca ,  W à S de Pointe  Noire,  SW de Moita Se ca ,  
du 22/ 23-V I I1-1948 au 15 - IV -1949 .
L .T .  : de 162 à 182 mm. Réc. : id .
-  M onochirus h i s p i d u s  a t l a n t i c u s  Chabanaud, 1940
= M onochirus a t l a n t i c u s  Chabanaud, 1940 -  v i d e  Chabanaud, 1949 : 57 
= M onochirus h i s p i d u s  Rafinesque ,  1814 -  v i d e  N ie lsen ,  1963 : 9
52 : Paratype : A t la n t iq u e  Nord, c ô te  o c c i d e n t a l e  d 'A f r iq u e ,  e n tre  Dakar e t  
l ' î l e  de Gorée ( S é n é g a l ) ,  1 4 ° 4 0 ' N-17°25 ' W, 8 -V-1936.
L .T .  : 96 mm.
Réc.  : IX° C r o i s i è r e  du N av ire -é co le  belge  "M erc ator” .
Holotype perdu pendant l a  guerre  ( 1 9 4 0 - 1 9 4 5 ) ;  nombreux Paratypes r é p a r t i s  au 
BMNH e t  MNHN.
-  V a n s t r a e l e n i a  i n s i g n i s  Chabanaud, 1950
416 : Holotype ( f  : A t lant ique  Sud, 10 m i l l e s  N à W de Luanda, 8 ° 3 7 ' S - 1 3 ° 1 2 ' E,
5 - I I - 1 9 4 9 ,  grand c h a lu t  à panneaux (1 h ) , p r o f .  60 m, s t a t i o n  118.
L .T .  : 281 mm.
Réc. : Exp édit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
417 à 425 : 10 Paratypes : A t lant ique  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : WNW de Banana,
WSW de Pointe  Noire,  W de Moanda, WSW de Cabinda, N à W de Luanda, W de Landana,
W à S de Pointe  Noire,  W de Pointa  do Dandé, du 2 0 - V I I I - 1 9 4 8  au 10- IV-1949 .
L .T .  : de 186 à 242 mm. Réc.  : id .
-  X en o b u g lo s su s  e l o n g a t u s  Chabanaud, 1950
426 : Holotype o* : A t lan t iq u e  Sud, Angola, Walvis Bay, 2 2 ° 5 4 ' S - 1 4 ° 3 0 ' E, 18/24- 
1 -1949 .
L .T .  : 252 mm.
Réc.  : Expéditiôn  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
-  Symphurus normani  Chabanaud, 1950
404 à 407 : 4 Paratypes : A t lan t iq u e  Sud, l o c a l i t é s  d iv e rs e s  : WNW de Banana,
W de Moanda, dans l ' A t l a n t i q u e  Sud, du 2 5 - V I I I - 1 9 4 8  au 1 4 -X I -1 9 4 8 ,  p r o f ,  e n tre  
48 e t  68 m.
L .T .  : de 30 à 91 mm.
Réc. : Exp édit ion Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
BMNH n° 1 9 3 0 . 5 . 6 . 5 1  : Holotype;  BMNH : 12 Para types .
-  Symphurus v a n m e l l e a e  Chabanaud, 1952
= Symphurus l i g u l a t u s  (Cocco,  1844) -  v i d e  N ie lsen ,  1963 : 27 ;  A ldebert ,  1970 : 
216
439 : Holotype cf  : A t lan t iq u e  Sud, W à N d ' E g i t o ,  1 8 - X I I - 1 9 4 8 ,  s t a t i o n  97.
L .T .  : 115 mm.
Réc. : Expédition  Océanographique be lge  dans l e s  eaux c ô t i è r e s  a f r i c a i n e s  de 
l ' A t l a n t i q u e  Sud ( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) .
440 : Paratype  ^ : A t lant ique  Sud, W d ' A m briz et te , l - X - 1 9 4 8 ,  s t a t i o n  35 .
L .T .  : 209 mm. Réc.  : id .
TETRAODONTIFORMES
T e t r a o d o n t id a e
-  C h o n e r h in o s  n e f a s t u s  Roberts, 1982
632 : Paratype : Borneo, Indonésie, Kalimantan, Kapuas, rive de la rivière à 23 
km WSW de Putissibau, 8/9-VIII-1976.
L.T. : + 40 mm. Réc. : Kapuas Ichthyological Survey.
MZB n° 3980 : Holotype; 60 Paratypes répartis dans plusieurs collections.
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INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES
a b e e l e i  (Limnochromis) 35 Apistogramma uaupesi
Abramis h e c k e l i i 1 1 Apogonidae
Acentrogobius koumansi 45 approuaguensis  (Corydoras)
Acipenseridae 7 Aprionodon c a p a r t i
ACIPENSERIFORMES 7 a rc to w s k i i  ( R a ja )
a c r e n s i s  (Corydoras) 17 Ariidae
aculea tus  (Microphis brachyurus) 24 Arius h e u d e lo t i i
acus r a f a l e  (Tylosurus) 22 Arius m ercator is
Aequidens p a t r i c k i 28 Artedidraconidae
a f r i c a n a  (Congermuraena) 22 Aspidoras poe c i lu s
a f r i c a n a  ( I l i s h a ) 7 Aspius a lburnoides
a f r i c a n a  ( O l i g o p l i t e s ) 26 Astatoreochromis s t r a e l e n i
a f r i c a n a  ( Solagmedens) 26 A s t a t o t i l a p i a  s t a p p e r s i i
a f r i c a n u s  (Bathycongrus) 22 a s t e r o i d e s  (Polyipnus)
a f r i c a n u s  (Gobioides) 45 a s t r i d a e  (Diaphus)
a f r i c a n u s  ( P a r a t y n t l a s t e s ) 45 Ateleopodidae
Afromastacembelus albomaculatus 45 ATELEOPIFORMES
a g a s s i z i  (Chlorophthalmus) 9 Ateleopus barnardi
albomaculatus (Afromastacembelus) 45 ATHERINIFORMES
albomaculatus (Mastacembelus) 45 a t l a n t i c u s  (Chlorophthalmus)
alburnoides (Aspius) 1 1 a t l a n t i c u s  (Monochirus)
Alburnus alburnus 1 1 a t l a n t i c u s  (Monochirus h i sp idu s)
alburnus (Alburnus) 1 1 Auchenoglanis b a la y i
alexandrinus (Epinephelus) 25 Auchenoglanis b a la y i  b a la y i
a l t i p i n n i s  ( V ar i co rh in u s ) 13 Auchenoglanis b i s c u t a t u s  o c c i d e n t a l i s
amapaensis (Corydoras) 17 Auchenoglanis o c c i d e n t a l i s
amazonae (Helogenes) 17 Auchenoglanis pulcher
amazonarum (Cichlasoma) 30 Auchenoglanis punctatus
amazonum ( L o r i c a r i a  a p e l t o g a s t e r ) 21 Auchenoglanis w i t t e i
amazonus (Pseudohemiodon) 25 Aulopodidae
Amphiliidae 14 Aulopus cadenat i
Amphilius b rev is 14 a u s t r a l i s  (Gerlachea)
Anabantidae 45 a u s t r a l i s  (M ic ro c h iru s )
Anabas damasi 45
ancylodon (Macrodon) 26 baderi  (Corydoras)
angolens is  (Dentex) 27 Bagridae
angolens is  (Gobius) 45 b a la y i  (Auchenoglanis)
ANGUILLIFORMES 21 b a la y i  (Auchenoglanis b a l a y i )
annectens b r i e n i  (P ro topteru s ) 6 b a la y i  b a la y i  (Auchenoglanis)
Anostomidae 10 bananensis  (B le nn ius )
Ansorgia v i t t a t a  b i s t r i a t a 15 bananensis  (H ypleu rochi lu s)
antarct icum ( Pleuragramma) 43 Barbus c au d ovi t ta tu s
a n t a r c t i c u s  (Cryodraco) 43 Barbus h u l o t i
a p e l t o g a s t e r  amazonum ( L o r i c a r i a ) 21 Barbus humphri
Apistogramma brev is 28 Barbus j a n s s e n s i
Apistogramma e l iz a b e t h a e 28 Barbus p o j e r i
Apistogramma gephyra 28 Barbus trachypteru s
Apistogramma g osse i 28 barnardi  (Ateleopus)
Apistogramma inconspicua 29 barnardi  (Dentex)
Apistogramma l i n k e i 29 Bathybates le o
Apistogramma meinkeni 29 Bathycongrus a f r i c a n u s
Apistogramma moae 29 Bathycongrus b e r t i n i
Apistogramma personata 29 Bathydraconidae
Apistogramma pulchra 29 Bathygadus goethemi
Apistogramma regani 29 Bathygadus macrops
























































bathyphilus ( X e n o t i la p ia  ochrogenys) 41 cadenati  (Aulopus) 9
Bathysolea  longisquamis 46 c adenati  (Entomacrodus) 44
Bathysolea  p o l l i 46 c adenati  (Uranoscopus) 42
Bauchotia marce llae 27 c a l c a r a t a  (Scorpaena) 24
Belonidae 22 C a l l i c h th y id a e 17
Belonophago hu tsebau t i 1 1 Callionymidae 44
Belonophago hutsebouti 1 1 Callionymus splendidus 44
Bemprops grey i 41 Campogramma glaycos 26
Benthochromis melanoides 32 Campylomormyrus orycteropus 10
b e rn a c ch i i  (Notothenia) 43 C ap a r te l la  longisquamis 46
b e rn a c ch i i  (Pagothenia) 43 C ap a r te l la  p o l l i 46
b e rn a c c h i i  (Trematomus) 43 c a p a r t i  (Aprionodon) 5
b e rry i  ( Symphysanodon) 26 c a p a r t i  (Trematocara) 38
b e r t i n i  (Congermuraena) 22 Carangidae 26
besse  cong olens is  ( Ich thyborus) 1 1 Carcharhinidae 5
b i c h i r  katangae (Po ly pterus) 7 CARCHARHINIFORMES 5
b i f a s c i a t u s  (Corydoras) 17 Carcharhinus brevipinna brevipinna 5
Biotodoma wavrini 32 c a r l a e  (Corydoras) 18
b i s c u t a t u s  o c c i d e n t a l i s  (Aucheno- c a u d a fa s c ia ta  ( X e n o t i la p ia ) 39
g l a n i s ) 14 caud ovi t ta tus  (Barbus) 12
b i s t r i a t a  (Ansorgia v i t t a t a ) 15 CERATODONTIFORMES 6
Blenniidae 44 Channichthyidae 43
Blennius bananensis 44 Chaetodon (Oxychaetodon) m arce l lae 27
Blennius norraani 44 Chaetodontidae 27
Blennius r iod ourensis 44 Characinidae 1 1
Blennius vandervekeni 44 Chelaethiops congicus 12
Blennius verryckeni 44 Chelaethiops katangae 12
blo c h i  b lo c h i  (Corydoras) 18 Chelidonichthys ( C he lid onichthys)
b loch i  (Corydoras) 18 gabonensis 25
b lo c h i  (Corydoras b l o c h i ) 18 Chelidonichthys se n e g a le n s is 25
b o l iv ie n s e  (Cichlasoma) 31 Chilochromis duponti 30
bondi coppenamensis (Corydoras) 18 C h i lo g lan is  l u f i r a e 16
borchgrevinki  (Pagothenia) 43 C hi log lan is  lukugae 16
borchgrevinki  (Trematomus) 43 C h i lo g lan is  microps 16
boscanion ( M ic r o c h i r o p s i s ) 47 C h i lo g lan is  p o j e r i 16
boscanion (S o le a ) 47 Chlorophthalmidae 9
Bothidae 46 Chlorophthalmus a g a s s i z i 9
Bot ia  m acro lineata 14 Chlorophthalmus a t l a n t i c u s 9
Brachypetersius  h u l o t i 11 Chlorophthalmus f r a s e r - b r u n n e r i 9
brachyurus ac u lea tus  (H icrophis ) 24 Chonerhinos n e fa s tu s 48
Brama brama 11 c h r i s t y i  (Lamprologus) 32
brama (Brama) 1 1 c h r i s t y i  (Neolamprologus) 32
bredoi (Var icorh in us) 13 chrysorhynchus (Diaphus) 9
brevipinna brevipinna ( Carcharhinus) 5 Cichlasoma amazonarum 30
brevipinna (Carcharhinus brev ipinna) 5 Cichlasoma b o l iv ie n s e 31
b revis  (Amphilius) 14 Cichlasoma ly o n s i 31
b rev is  (Apistogramma) 28 Cichlidae 28
b r e v i s p in i s  ( L a s i a n c i s t r u s ) 20 C l a r i a l l a b e s  simeonsi 15
b r ic h a rd i  (Neolamprologus) 34 C l a r i a l l a b e s  u e l e n s i s 15
b r i e n i  (Cyprichromis) 31 C la r ia s  (Allabenchelys)  u e l e n s i s 15
b r l e n i  (Paracyp r ichrom is ) 31 C la r ia s  buthupogon 15
b r i e n i  (Protopterus  annectens) 6 C la r ia s  obscurus 15
Brienomyrus (Brienomyrus) taverne i 10 C la r i id a e 15
Brienomyrus taverne i 10 Clupeidae 7
Brotu l idae 23 CLUPEIFORMES 7
Bujurquina oenolaemus 30 Cobitidae 14
Bunocephalidae 17 Congermuraena a f r i c a n a 22
Bunocephalus dol ichurus 17 Congermuraena b e r t i n i 22
burtonl  ( X e n o t i l a p ia ) 40 congicus (Chelaeth io ps) 12
burtoni  ( X e n o t i la p ia  l o n g l s p i n i s ) 40 congoensis (Dentex) 27
buthupogon ( C l a r i a s ) 15 congolens is  ( Ichthyborus b esse ) 1 1
c ong olens is  (Rhinobatos) 5 Doryichthys macropterus
Congridae 22 d u m e r i l l i i  (Pterophyllum)
c o n s ta n c la e  (Epigonus) 25 duponti (Chilochrom is)
coppenamensis (Corydoras bondi) 18
Corydoras a c r e n s i s 17 E le o t r id a e
Corydoras amapaensis 17 e l i z a b e t h a e  (Apistogramma)
Corydoras approuaguensis 17 elongatu s  (Lamprologus s a v o r y i )
Corydoras baderi 19 elongatu s  (Neolamprologus)
Corydoras b i f a s c i a t u s 17 elongatu s  (Xenobuglossus)
Corydoras b lo c h i 18 Emmelichthyidae
Corydoras b lo c h i  b lo c h i 18 Entomacrodus c adenat i
Corydoras bondi coppenamensis 18 e p h ip p i f e r  (Corydoras)
Corydoras c a r l a e 18 Epigonus c o n s ta n c ia e
Corydoras e p h ip p i fe r 18 Epigcnus trewavasae
Corydoras g o s s e i 18 Epinephelus a lexandrinus
Corydoras guianensis 18 Epinephelus z a s l a v s k i i
Corydoras o c t o c i r r u s 18 E ry t h ro c le s  monodi
Corydoras o e le m ar ie n s is 19 ethelwynnae (G o b io c ic h la )
Corydoras oiapoquensis 19 Etropus delsmani
Corydoras ourastigma 19 E u tr o p i e l lu s  ( E u t r o p i e l l u s )  debauwi
Corydoras schwartz i  surinamensis 19 Eutropius yangambianus
Corydoras t r e i t l i i 19 Eviota la c h d eb e re i
Corydoras x in guensis 19 Eviota n i g r i v e n t r i s
Cottidae 25 Exocoetidae
Cryodraco a n t a r c t i c u s 43 exutus (Lamprogrammus)
Ctenopoma damasi 45
Curimata punctata 10 f l a v i p i n n i s  ( X e n o t i l a p i a )
C yc lopter idae 25 formosa ( R i n e l o r i c a r i a )
Cynoglossidae 48 f o w le r i  (Paraca l l iony m u s)
Cyprichromis b r i e n i 31 f r a s e r - b r u n n e r i  (Chlorophthalmus)
Cyprichromis m icro lepidotus 36 f r a s e r b r u n n e r i  (Parasu dis )
Cyprinidae 1 1 f reshkopi (M ic ro c h iru s )
CYPRINIFORMES 10 f u l i g in o s u s  (Stomatorhinus)
Cypselurus m i l l e r i 22
gabonensis  (Che lidonichthys)
damasi (Anabas) 45 gabonensis  ( T r i g l a )
damasi (Ctenopoma) 45 Gadidae
Dasyatidae 6 GADIFORMES
Dasybatis  uylenburgi 6 Gardonus r u t i l u s
dearborn!  (Lycodichthys) 23 GASTEROSTEIFORMES
dearborni  (Rhigophila) 23 Gastromyzon l e p id o g a s te r
debauwi ( E u t r o p i e l l u s ) 15 Geophagus h a r r e r i
degeni (Labeo) 12 Geophagus wavrini
delsmani (Etropus) 46 gephyra (Apistogramma)
Dentex angole ns is 27 Gerlachea a u s t r a l i s
Dentex (Cheimerius) barnardi 27 g h i g i l  g h i g i i  ( L a d ig e s o c y p r i s )
Dentex congoensis 27 g h i g i i  (L adigesocypri s  g h i g i i )
Dentex ( Polysteganus)  ang olens is 27 g h i g i i  (Leucaspius)
Dentex (Polysteganus)  congoensis 27 g h i g i i  (Pararhodeus)
denudata ( G la n io p s is ) 14 g l a c i a l i s  ( R a c o v i t z ia )
dhanis i  (Limnochromis) 35 G laniops is  denudata
dhanis i  (Tangachromis) 35 G lanio ps is  g osse i
Diaphus a s t r i d a e 9 G laniops is  m u l t i r a d ia ta
Diaphus chrysorhynchus 9 glaycos  (Campogramma)
dimidiatus (Nanochromis) 37 Gobiidae
Dis ti chodont id ae 1 1 G obioc ichla  ethelwynnae
dol ichura  ( P e ta c a ra ) 17 Gobioides a f r i c a n u s
dolichurus (Bunocephalus) 17 Gobius an g ole n s is
d o l l o i  ( I l i s h a ) 7 goethemi (Bathygadus)
d o l l o i  ( P r i s t i g a s t e r ) 7 GONORHYNCHIFORMES
D ollo idraco  lo n g e d o r s a l i s 42 Gonostomatidae



























































goreens is  ( Parab len niu s ) 44 Kneria w i t t e i 8
g o s s e i  (Apistogramma) 28 koumansi (Acentrogobius) 45
g osse i  (Corydoras) 18 k u f f e r a t h i  (Trematocara) 38
g osse i  ( G lan iop s is ) 14 kungweensis (Lamprologus) 33
greyae ( P e r i s t e d i o n ) 24 kungweensis (Neolamprologus) 33
grey i  (Bemprops) 41 4
g r i s e s c e n s  (Pr ionotus) 24 Labeo degeni 12
gu ianensis  (Corydoras) 18 Labeo kibimbi 12
Gymnocanthus vandesandei 25 Labeo lukulae 12
Gymnothorax mareei 21 Labeo mokotoensis 13
Labeo parvus 13
hansoni (Notothenia) 43 lachd eb e re i  ( E v io ta ) 45
hansoni (Pagothenia) 43 l a c u s t r i c o l u s  (Synodontis) 16
hansoni (Trematomus) 43 Ladigesocypris  g h i g i i  g h i g i i 13
Haplochromis s t a p p e r s i i 32 Laemonema la u r e y s i 23
Haplochromis s t r a e l e n i 32 Laeops mertensi 46
Haplotaxodon melanoides 32 Lagodon m ercator is 27
Harengula rouxi 7 Lagodon rhomboïdes 27
h a r r e r i  (Geophagus) 31 Lamprogrammus exutus 23
h e c k e l i i  (Abramis) 1 1 Lamprologus c h r i s t y i 32
Helogenes amazonae 16 Lamprologus kungweensis 33
Helogenes marmoratus 16 Lamprologus l e l e u p i 32
Helogeneidae 16 Lamprologus meeli 32
Hemipsil ichthys regani 20 Lamprologus n ig e r 33
Heterenchelyidae 21 Lamprologus o c e l l a t u s 33
h e te ro p te ra  ( R i n e l o r i c a r i a ) 21 Lamprologus o r n a t ip in n is 33
h e u d e lo t i i  (Arius) 14 Lamprologus p e t r i c o l a 33
hispidus  a t l a n t i c u s  (Monochirus) 47 Lamprologus pleuromaculatus 34
hisp idus (Monochirus) 47 Lamprologus profundicola 34
Homalopteridae 13 Lamprologus savoryi  elongatus 34
h u lo t i  (Barbus) 1 1 Lamprologus savoryi  savory i 34
h u l o t i  ( B r a c h y p e te r s iu s ) 1 1 Lamprologus s e x f a s c i a t u s 34
h u l o t i  ( M i c r a l e s t e s ) 1 1 Lamprologus s ig natu s 35
h u lo t i  (Phys iculus) 23 Lamprologus symoensi 35
humphri (Barbus) 12 Lamprologus toae 35
hu tsebau t i  (Belonophago) 1 1 Lamprologus wauthioni 35
hutsebouti  (Belonophago) 1 1 L a s i a n c i s t r u s  b r e v i s p i n i s 20
Hypleurochilus bananensis 44 L a s i a n c i s t r u s  lo n g i s p i n i s 20
Hypostomus nematopterus 20 l a u r e y s i  (Laemonema) 23
l e c o i n t e i  (Macrourus) 24
Ichthyborus besse  cong olens is 1 1 l e c o i n t e i  (Nematonurus) 24
I j i m a i a  loppei 10 l e l e u p i  (Lamprologus) 32
I l i s h a  a f r i c a n a 7 l e l e u p i  l e l e u p i  (Neolamprologus) 32
inconspicua (Apistogramma) 29 l e l e u p i  (Neolamprologus) 32
ineac (Phractura) 15 l e l e u p i  (Neolamprologus l e l e u p i ) 32
ineac (Trachy glan is ) 15 le o  (Bathybates ) 30
inermis (Scorpaena) 24 le o b e r g i  ( P a r a l i p a r i s ) 25
i n s i g n i s  ( V an s trae le n ia ) 47 le o p o ld i  ( P l a ta x o id e s ) 37
iphthimostoma (Var icorh inu s) 13 le opo ld i  (Potamotrygon) 6
isognathus (Pan tu r ichth ys) 21 le o p o ld i  (Pterophyllum) 37
le o p o ld i  (Synchiropus) 44
j a n s s e n s i  (Barbus) 12 Lepidiolamprologus pro fundicola 34
le p id o g a s te r  (Gastromyzon) 13
karomo (Oreochromis) 38 Leptocephalus manokwariensis 22
karomo ( T i l a p i a ) 38 Leucaspius g h i g i i 13
katangae (Chelaeth io ps) 12 Leucaspius prosper ! 13
katangae (Kneria) 7 Leuciscus r u t i l o i d e s 13
katangae (Polypterus  b i c h i r ) 7 l e u c o s t i c t a  (Ra ja ) 5
kibimbi (Labeo) 12 l i g u l a t u s  (Symphurus) 48
Kneri idae 7 Limnochromis a b e e l e i 35
Kneria katangae 7 Limnochromis dhanisi 35
Limnochrorais m icrolepidotus  36
Limnochromis s t a n e r i  36
L im not i lapia  lo o c k i  36
l i n d i c a  (Ph rac tura)  15
l i n k e i  ( Apistogramma) 29
l o n g e d o r s a l i s  ( D o l lo id ra co )  42
longipennis  (Prionotus  s c i t u l u s )  24
lo n g i s p i n i s  burton!  ( X e n o t i l a p i a )  40
l o n g i s p i n i s  ( L a s i a n c i s t r u s )  20
l o n g i s p i n i s  l o n g i s p i n i s  ( X e n o t i l a p i a )  40 
l o n g i s p i n i s  ( X e n o t i l a p ia )  40
l o n g i s p i n i s  ( X e n o t i l a p ia  l o n g i s p i n i s )  40 
longisquamis (B athy so lea)  46
longisquamis ( C a p a r t e l l a )  46
lo o c k i  (L im n o t i la p ia )  36
lo o c k i  (Simochromis) 36
loppei  ( I j i m a i a )  10
L o r i c a r i a  a p e l t o g a s t e r  amazonum 21
L o r i c a r i i d a e  20
Lucio brotu la  n o l f i  23
l u f i r a e  ( C h i l o g l a n i s )  16
l u f i r a e  (Parak n e r ia )  8
lukugae ( C h i l o g l a n i s )  16
lukulae  (Labeo) 12
Lutianidae 26
Lycodichthys dearborn!  23
Lycodontis  mareei 21
ly o n s i  (Cichlasoma) 31
Macrodon ancylodon 26
Macrognathus s e m io c e l la t u s  46
m acro lineata  ( B o t i a )  14
macrops (Bathygadus) 24
macropterus (Doryichthys)  24
Macrouridae 24
Macrourus l e c o i n t e i  24
manokwariensis (Leptocephalus) 22
m arce l lae  (Bauchotia )  27
m arce l lae  (Chaetodon) 27
mareei (Gymnothorax) 21





Mastacembelus s e m io c e l la t u s  46
mauli ( P o l l i c h t h y s )  8
mauli ( Y a r r e l l a )  8
mbizi (Pentherosc io n)  26




melanoides ( Benthochromis) 32
melanoides (Haplotaxodon) 32
m ercator is  (Arius)  14
m erca to r is  (Lagodon) 27
m ercator is  (Scorpaena) 24
m erca to r is  ( S t e l l i f e r )  26
mertens i  (Laeops)  46
mertens i  (Monolene) 46
M e t a l o r i c a r i a  paucidens 2 1
mexicanus ( Scaphirhynchus) 7
M ic r a le s t e s  h u l o t i 1 1
M i c r a le s t e s  s torm si 1 1
M icroch irops is  boscanion 47
Mi'crochirus a u s t r a l i s 47
Microchirus  f rechkopi 47
Microchirus  w i t t e i 47
Microdontochromis tenuid enta tus 41
micro lepid otus  (Cyprichromis) 36
m icrolepidotus  (Limnochromis) 36
m ic ro le p is  (P r ion otu s ) 25
Microphis (Oostethus)  brachyurus
ac u lea tu s 24
microphthalmum (Urotrygon) 6
microps ( C h i lo g la n is ) 16
M ic r o t h r i s s a  minuta 7
m i l l e r i  (Cypselurus) 22




Monochirus a t l a n t i c u s 47
Monochirus hispidus 47
Monochirus hisp idus  a t l a n t i c u s 47
monodi ( E r y t h r o c l e s ) 26




m ult id enta tus  (Per issodu s) 37
m ult identa tus  (Plecodus) 37







nasutus (Ophthalmot i lapia) 36
n e f a s tu s  (Chonerhinos) 48
Nematonurus l e c o i n t e i 24
nematopterus (Hypostomus) 20
Neolamprologus b r i c h a r d i 34
Neolamprologus c h r i s t y i 32
Neolamprologus elongatus 34
Neolamprologus kungweensis 33
Neolamprologus l e l e u p i 32
Neolamprologus l e l e u p i  l e l e u p i 32
Neolamprologus meeli 32
Neolamprologus n ig e r 33
Neolamprologus o r n a t i p i n n i s 33
Neolamprologus p e t r i c o l a 33
Neolamprologus pleuromaculatus 34
Neolamprologus savoryi 34
Neolamprologus s e x f a s c i a t u s 34
Neolamprologus s ign atus 35
Neolamprologus wauthioni 35
Neolebias trewavasae 1 1
newnesi (Notothenia) 43
newnesi ( Trematomus) 
n i c o l a i  (Notothenia)  
n i c o l a i  (Trematomus) 
n iger  (Lamprologus) 
n iger  (Neolamprologus) 
n i g r i v e n t r i s  (Ev io ta )  
n i g r o l a b i a t a  ( X e n o t i l a p ia )  
n i l o t i c a  upembae ( T i l a p i a )  
n o l f i  (Luc io bro tu la )
Nomeidae
normani (Blennius)  
normani (Symphurus)
Notothenia n i c o l a i  
Notothenia (Trematomus) b e rn a c c h i i  
Notothenia (Trematomus) hansoni 
Notothenia (Trematomus) newnesi 
Notothenia (Trematomus) n i c o l a i  
Nototheniidae
obscurus ( C l a r i a s )  
o c c i d e n t a l i s  (Auchenoglanis)  
o c c i d e n t a l i s  (Auchenoglanis b i s c u -  
ta tu s )
o c e l l a t u s  (Lamprologus) 
ochrogenys bathyphi lus ( X e n o t i la p ia )  
o c t o c i r r u s  (Corydoras) 
oe le m ar ie ns is  (Corydoras)  
oenolaemus (Bujurquina) 
oiapoquensis  (Corydoras)
O l i g o p l i t e s  a f r i c a n a  
Ophthalmochromis nasutus 
Ophthalmoti lapia nasutus 
Oreochromis (Nyasalapia)  karomo 
Oreochromis (Nyasalapia)  s a l i n l c o l a  
Oreochromis (Nyasalapia)  upembae 
o r n a t ip in n is  (Lamprologus) 




Pagothenia b e rn a c c h i i  
Pagothenia borchgrevinki  
Pagothenia hansoni 
Paleolamprologus toae 
P a l in u r ic h th y s  pemarco 
Panturichthys  isognathus 
Parablennius goreens is  
Parablennius p i l i c o r n i s  
Paracallionymus fo w le r i  
Paracanthopoma parva 
Paracyprichromis b r i e n i  
Parakneria l u f i r a e  
P a r a l i p a r i s  l e o b e rg i  
Pararhodeus g h i g i i  
Parasudis f r a s e rb ru n n e r i  
Parat y n t l a s tes  a f r i c a n u s  
parva (Paracanthopoma) 
parvus (Labeo) 
p a t r i c k i  (Aequidens) 
paucidens ( M e t a l o r i c a r i a )
43 pemarco ( P a l in u r ic h th y s ) 45
42 pemarco (Schedophilus) 45
42 Pentheroscion mbizi 26
33 PERCIFORMES 25
33 Percophidae 41
45 Perissodus mult identatus 37
40 P e r i s te d io n  greyae 24
38 personata ( Apistogramma) 29
23 Petacara  dolichura 17
45 p e t r i c o l a  (Lamprologus) 33
44 p e t r i c o l a  (Neolamprologus) 33
48 Petrocephalus schoutedeni 10
42 Phractura ineac 15
43 Phractura l i n d i c a 15
43 Physiculus h u l o t i 23
43 p i l i c o r n i s  (Parablenniu s) 44
42 P la taxo ides  le o p o ld i 37




15 Pleuragramma antarc t icum 43





33 poec i lu s  (Aspidoras) 17
41 p o j e r i  (Barbus) 12
18 p o j e r i  (C h i lo g la n is ) 16
19 p o l l i  (Bath yso lea) 46
30 p o l l i  ( C a p a r te l la ) 46
19 p o l l i  (Polyipnus) 8
26 P o l l i c h th y s  mauli 8
36 polyacanthus (Orthochromis) 38
36 Polyipnus a s t e r o id e s 8
38 Polyipnus p o l l i 8
38 Polypteridae 7
38 POLYPTERIFORMES 7
33 Polypterus b i c h i r  katangae 7
33 Potamotrygon le o p o ld i 6
38 Potamotrygonidae 6
10 Prionotus g r i s e s c e n s 24
19 Prionotus m ic ro lep is  
Pr ionotus s c i t u l u s  longipennis
25
24
43 P r i s t i g a s t e r  d o l l o i 7
43 profundicola  (Lamprologus) 34
43 profundicola  (Lepidio lamprologus) 34
35 prosper !  (Leucaspius) 13
45 P rotop ter idae 6
21 Protopterus annectens b r i e n i 6
44 Pseudohemiodon amazonus 25
44 Pseudoplesiops squamiceps 37
44 Pterophyllum d u m e r i l l i i 37
16 Pterophyllum le op o ld i 37
31 pulcher (Auchenoglanis) 14
8 pulchra (Apistogramma) 29





45 R a co v i tz ia  g l a c i a l i s 43
16 r a f a l e  (Tylosaurus acus) 22
13 Raja a rc to w s k i i 5
28 Raja (Leucora ja )  l e u c o s t i c t a 5




regani  (Apistogramma) 29
regani (H e m ip s i l i c h th y s ) 20
Retroculu s  s e p t e n t r i o n a l i s 37
Retroculus  xinguensis 37
Rhigophi la  dearboni 23
Rhinobatidae 5
Rhinobatos cong olens is 5
Rhinobatos rasus 5
rhomboïdes (Lagodon) 27
R i n e l o r i c a r i a  formosa 21
R i n e l o r i c a r i a  h e te r o p te r a 2 1
r iod oure n s is  (B lenn ius ) 44
roraimae (Apistogramma) 30
rouxi  (Harengula) 7
r u t i l o i d e s  (L e u c iscu s ) 13
r u t i l u s  (Gardonus) 1 1
R u t i lu s  r u t i l u s 13
r u t i l u s  ( R u t i l u s ) 13
s a l i n i c o l a  (Oreochromis) 38
s a l i n i c o l a  ( T i l a p i a ) 38
SALMONIFORMES 8
savoryi  e longatu s  (Lamprologus) 34
savoryi  (Lamprologus s a v o ry i ) 34
savory i  (Neolamprologus) 34




S c h i l b e  (Eutropiu s)  yangambianus 15
S c h i lb e id a e 15
schouteden!  (P e t ro c e p h a lu s ) 10
schwartz i  surinamensis  (Corydoras) 19
Sc iaena  m 'b iz i 26
Sc ia enid ae 26
s c i t u l u s  lo ngip ennis  (P r ion otu s ) 24
Scorpaena c a l c a r a t a 24
Scorpaena inermis 24
Scorpaena m erca to r is 24
Scorpaenidae 24
SCORPAENIFORMES 24
s e m io c e l la tu s  (Macrognathus) 46
s e m io c e l la tu s  (Mastacembelus) 46
s e n e g a le n s is  (Chelidonichth ys) 25
s e p t e n t r i o n a l i s  (R e trocu lu s) 37
Serranid ae 25
s e x f a s c i a t u s  (Lamprologus) 34
s e x f a s c i a t u s  (Neolamprologus) 34
s ign atus  (Lamprologus) 35
s ign atus  (Neolamprologus) 35
SILURIFORMES 14
simeonsi ( C l a r i a l l a b e s ) 15
Simochromis lo o c k i 36
Simochromis marginatus 38
Solagmedens a f r i c a n a 26
Solea boscanion 47
Sole id ae 46
Sparidae 27
splendidus ( Call ionymus) 44
splendidus (Synchiropus)  44
squamiceps (Pseudoples iops)  37
s t a n e r i  (Limnochromis) 36
s t a p p e r s i i  ( A s t a t o t i l a p i a )  32
s t a p p e r s i i  (Haplochromis) 32
S t e l l i f e r  m erc a to r i s  26
Sternoptychidae  8
Stomatorhinus f u l i g i n o s u s  10
stormsi  ( M i c r a l e s t e s )  1 1
storm si  ( T i l a p i a )  38
s t r a e l e n l  ( A sta toreochrom is) 32
s t r a e l e n i  (Haplochromis)  32
s t r a e l e n i  ( R a ja )  5
surinamensis  (Corydoras s c h w artz i )  19 
symoensi (Lamprologus) 35
Symphurus l i g u l a t u s  48
Symphurus normani 48
Symphurus vanmelleae 48
Symphysanodon b e r r y i  26
Synchiropus le o p o ld i  44
Synchiropus (Synchiropus)  splendidus 44 
Syngnathidae 24
Synodontis  dorsomaculatus 16
Synodontis  l a c u s t r i c o l u s  16
Tangachromis dhanis i  35
ta v e rn e i  (Brienomyrus) 10
te nu iden ta ta  ( X e n o t i l a p i a )  41
tenu iden ta tu s  (Microdontochromis)  41
Tetraodontidae  48
TETRAODONTIFORMES 48
T i l a p i a  karomo 38
T i l a p i a  ( N e o t i l a p ia )  karomo 38
T i l a p i a  n i l o t i c a  upembae 38
T i l a p i a  s a l i n i c o l a  38
T i l a p i a  s torm si  38
toae (Lamprologus) 35
toae  (Paleolamprologus)  35
Trachyglan is  ineac  15
t rachypterus  (Barbus)  13
t r e i t l i i  (Corydoras)  19
Trematocara c a p a r t i  38
Trematocara k u f f e r a t h i  38
Trematocara v a r i a b i l e  39
Trematomus b e r n a c c h i i  43
Trematomus borchgrevin ki  43
Trematomus hansoni 43
Trematomus newnesi 43
Trematomus n i c o l a i  42
trewavasae (Epigonus)  25
trewavasae (N eolebias)  11
Tr ichomycteridae  16
T r i g l a  gabonensis  25
T r i g l i d a e  24
Tylosaurus acus r a f a l e  22
uaupesi (Apistogramma) 30
u e l e n s i s  ( C l a r i a l l a b e s ) 15
u e l e n s i s  ( C l a r i a s )  15
upembae (Oreochromis) 38
upembae ( T i l a p i a  n i l o t i c a )  38
Uranoscopidae 42
Uranoscopus c ad e n at i  42
Urotrygon microphthalmum 6
uylenburgi  (D asyb at is )  6
vandervekeni (B lenn ius )  44
vandesandei (Gymnocanthus) 25
vanmellae (Symphurus) 48
V an strae le n ia  i n s i g n i s  47
v a r i a b i l e  (Trematocara)  39
Varicorhinus  a l t i p i n n i s  13
Varicorhinus bredoi  13
Varicorhinus  iphthimostoma 13
Varicorhinus  w i t t e i  13
verryckeni  (B le n n iu s )  44
v i t t a t a  b i s t r i a t a  (Ansorgia)  15
wauthioni (Lamprologus) 35
wauthioni (Neolamprologus) 35
wavrini  (Biotodoma) 32
wavrini  (Geophagus) 32
w i t t e i  (Auchenoglanis)  14
w i t t e i  (Kneria)  8
w i t t e i  (M icrochirus)  47
w i t t e i  (V ar icorh inu s)  13
Xenobuglossus elongatus 47
X e n o t i la p ia  bathyphilus  41
X e n o t i la p ia  burto ni  40
X e n o t i la p ia  c a u d a f a s c ia t a  39
X e n o t i la p ia  f l a v i p i n n i s  40
X e n o t i la p ia  l o n g i s p l n i s  40
X e n o t i la p ia  l o n g i s p i n i s  burto ni  40
X e n o t i la p ia  l o n g i s p i n i s  l o n g i s p i n i s  40 
X e n o t i la p ia  n i g r o l a b i a t a  40
X e n o t i la p ia  ochrogenys bathyphilus  41 
X e n o t i la p ia  t e n u id e n ta ta  41
xin guensis  (Corydoras)  19
xinguensis  (R e tro c u lu s )  37
yangambianus (Eutropiu s)  15
yangambianus ( S c h i l b e )  15
Y a r r e l l a  mauli 8
z a s l a v s k i i  (E pin ephelu s) 
Zoarcidae

